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Olga Da-bois ha sido conde-
Al'rededor de este nombre, que 
. ene fuerte sabor novelesco, mu-
l o se ha escrito desde el d ía in-
fausto en eme Olga disparó su re-
volver contra el hombre que la 
tngañara. 
Nosotros, siguiendo una tradi-
oonal costumbre de este D l A K u . 
. os limitamos a dar cuenta del su-
ceso lacónicamente . Por eso qui-
7ás muchos de nuestros lectores 
fo ^epan quién es Olga. 
Olga Darbois es una mujer que 
je vio burlada y m a t ó . 
: He ahí el hecho. 
Y sobre ese hecho la justicia de 
]os hombres se b a s ó y la ha con-
denado. . , . . , 
Y esto ha dado lugar a que al-
gunos periódicos derramen lágri-
mas de conmiseración por la pobre 
Olga, a quien un hombre le qu!r.ó 
el honor y otros hombres la liber-
tad. 
Y sin embargo, Olga mato. 
Cierto que m a t ó porque le ha-
bían arrebatado algo que vale m á s 
cue la vida misma; pero la bala 
>-{ue privó de la existencia al la-
drón de su honra, ella sabía que 
no podía devolvérse la-
La mujer es débi l , es verdad. 
Pero ante los arrebatos de las pa-
ciones, tan débi l es el hombre co-
xno la mujer. 
"La vengadora de su honra" no 
c^ja de ser una bella frase, buena 
para rublo de una tragedia o para 
'ítulo de un drama c inematográ-
fico. 
Porque la honra debe vengarse 
ruando no'; la quitan a traición, a 
«-spaldas nuestras, pero no cuando 
tamos nosotros mismos los prime-
- ^ ^ner ea el robo nuestras 
propias manos. 
"Desde Elena la robada 
! no ha hibido mujer forzada." 
Luego 'a mujer que cae es dig-
na de la conmiseración y del apo-
yo de las almas cristianas; pero 
!a que en zu ca ída espantosa trata 
de levantarse encaramándose sobve 
ti cadáver del que la perdió , en-
tonces la sociedad forzosamente 
tiene que dejar el p a ñ o de la mi-
sericordia para empuñar la vara 
de la justicia, 
¡Pobre Olga Darbois! Pobre v 
l ien pobre Mujer cuyo corazón en 
tan poco tiempo ha sentido el vol-
cán de todas 'las pasiones, desde 
el amor que conf ía , hasta los mar-
tirios horrendos con que los ceior, 
flagelan. 
¡ P o b r e corazón que, como e1. 
de Filictetes, ha sido v í c t ima do 
todas las Fur ias ! 
¡ P i e d a d para ella y un perdSu 
piadosamente cristiano para su 
culpa; pero quer no se pretenda 
hacer, de un drama corriente y 
reprobable, de celos y sangre, 
ejemplo digno de imitarse y v a -
l i d a r que tuerza el curso de las 
leyes, sabiamente aplicadas por 
nuestros tribunales. 
A U L T I M A HORA 
HABLA E l . DIPUTADO ITALIANO 
CICOTTI 
Roma, Dlclen-bre, 13. 
E l jueves próximo, el diputado Ci-
cotti, previno al Gobierno "que no debe 
figurar en la alianza para garantizar el 
territorio ímncéa." Declaró que ese 
arreglo puede "conducir a una guerra con 
Alemania, porque ésta no puede resigv 
narse a morir." 
VArOR INGIES EN PELIGRO » E 
i KSE A PIQUE 
Boston, Diciembre, 13. 
El vapor br'tánlc- ''Mescina," en con-
diciones de irse a pique en el norte del 
Atlántico ha pedido auxilio de botes. Es 
imposible salvar el buque, según se 
desprende d<: la comunicación inalám-
brica del mismo. 
y . 
E ! N u e v o G a b i n e t e 
E s p a ñ o l . 
ACLARACION 
Al dar cuenta a nuestros lectores de 
la formación del nuevo gabinete espa- • 
fiol, presidido por el señor Allendesala-
znr, el linotipista que compuso la noti-
cia saltó un renglón del original, oml-
tiendoel nombre del señor Natalio Itivas, 
Ministro de Instrucción Pública y puso 
en su lugar al señor Gárnica, que es en 
realidad el Ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
C X 
L O S D I P U T A D O S D E A L S A C I A Y D E L O B E N A SUMADOS A L O S D E L A F R A N C I A I N M O R T A L . 
I A S M U J E R E S D I P U T A D O S E N I N G L A T E R R A NO SON UNA N O V E D A D , P U E S E N L O S R E I N A D O S 
D E NORMANDOS Y P L A N T A G E M E T S H A B I A A B A D E S A S E N L A C A M A R A . 
P a r a los N i ñ o s de la 
Bene f i cenc ia 
El DirectC" fle Vn Casa de Beneficen-
cia y Mtaernldad, nos ha remitido la si-
guiente carta: 
Habana, 11 do Diciembre de 1919. 
Señor Director de LA MARINA. 
dudad. 
Señor: 
He de agradecer a usted haga público 
por medio de su acreditado periódico, 
que el señor Niguel Arango, Adminis-
trador General de la Compañía Cuba Ca-
ñe Sugar Corporation, me ha remitido la 
cantidad de $200-00 como regalo de pas-
cuas, para los asilados de esta Casa, y 
que asimismo el señor Presidente de la 
Compañía Internacional de Seguros, tam-
bién y con idérticc fin ha enviado la 
cantidad de ÍÜIOO-OO. 
Se han roilbido otras cantidades efec-
tos, Juguetes y golosinas de distintas 
personas e Instituciones cuya lista ha-
bré de publicar, por lo que esperamos 
que loa niños de este Asilo habrán de 
disfrutar en las próximas pascuas y año 
nueva de los regocijos y golosinas pro 
pios de esas festividades. 
Dándole las más expresivas gracias por 
la publicación de estas líneas, queda de 
usted atento y s. s., 
Juan B. Valdés, 
Director. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L FAUSTO INTERNACIONAL CUESTA MUY CARO 
_ Dice un cable fechado ayer en New 
*0rk que con la retirada de Francia 
l ^ i w deleeados de paz que repre-
fientaban a los Estados Unidos, se con-
sidera que Europa qweda abandonada 
*JU, destino y vuelve a sus viejas r'u 
«co'naiíic'o ^ medÍ0 de Un desastr6 
aerp̂ ô 6 redactó el cable le faltó 
da 7 quelEuropa quedaba entrega-
feniVa SUS ^e^as ambiciones, razón 
i*}Lq**,S0mete al hombre a la trls-
« 'ey de los conflictos armados. 
^ S o B U m u e Naciones, ni Iiga de 
rios SWn K *• áe sistemas planeta-
^ r r T J ^h^aUntea P ^ a evitar las 
S n . v a aS n0 Se manque y 
S ? a huma^H^edrada ambiCi6* 
vivimní ' J ^ reside' seeún la 
Periufri' H q 0 nos Pertenece, sin 
í0« r e c l a ^ ^ " ^ , 0 8 c^osw ^ ^ U . eclamen lo que la violencia usur-
. ^ o p ^ t ó S o ^ J n í 1 ^ 1 9Ue Persi^e e" 
iUna v e n S í o , / erno es el P^curar 
^egue K S a P ° 8 1 C Í 6 u P ^ a cuando 
^ría r n L r ™ de una ruPtu^. ¿No 
ra "o i t e m i f qUe eSa 
^ o r i rn íh la1 des<^fianza. el 
SaIia. c u a n t i ^ f l a idea de repre-
Je los h<ll nosotros. es el baga-
* Poder cuTn/n68/6 e0bÍerno 
^ todo í^,-, ° °cuPan- De ahí 
y "otas Sn^1,dade8 S o m á t i c a s 
**ul<a y a S ^ f 0 ? de atención 
duermen esDST,n;ientras los campos 
3.a patria q S e ^ 0 a los pesias de 
Pantana4 ^ L h a y ^ de procurarle* 
^ ^ i c a c i ^ tle* d,e r,ego' vías de 
* <*nocer lo" L ! ^ 1 * * * * * Para dar 
Wejor n.1 S ^ nos ofrecen. 
tae^ado fa PareCe .el imPoner a un 
% r * ^ o teZTc*de otro 
Jedlo de un tmt^ XPOSÍCÍÓn' (lue Por 
^ Por tne^rtad° COm^oial que 
mor a la represalia. 
Ahora mismo, sin ir más lejos, se 
cambian notas e impresiones entre 
Londres y París sobre el territorio 
TJ?1"1̂ ' In&Iaterra pone obstáculos 
a Francia y esta alega razones de pe-
so, entre otras, la del enorme comer-
cio q^e allí tiene, los intereses consi-
derables que Francia creo y la de que 
muchos miles y miles de sirios son 
ciudadanos franceses, cosa que supo-
ne una masa de población bastante 
respetable para que el Gobierno de 
Londres la deje de tomar en cuenta 
Todo esto es cierto, razón que jus-
tmea la agria controversia entre las 
dos naciones amigas; pero ni Inglate-
rra ni Francia discuten el punto prin-
cipal; esto es, que el sirio, el propio 
ciudadano que en la Siria nació y que 
hoy es inglés o francés no por amor 
a Inglaterra o Francia, sino porque 
anti-turco; ese, repito, el día que 
la Sma no pertenezca al imperio oto-
mano y adquiera personalidad propia 
dejara de ser ciudadano francés o 
subdito de Inglaterra para ser nada 
más qu© sirio. 
ÍEse día, la fruta hoy codiciada y por 
la cual se acaloran dofr naciones ami-
gas, se convertirá en una hipoteca 
que provocará otra guerra, pese a la 
ijiga de Naciones. 
E l mal reinante es mal de origen; 
lo llevamos dentro como la máquina 
pneumática del famoso Carreño Y 
que los Estados Unidos sigan inter-
viniendo en Europa o dejen de inter-
venir, no por ello se habrá conseguido 
nada. L a propia nación americana 
tiene muy serios problemas que re-
solver desde que dejó aquella hermosa 
vida patriarcal interna sin ejército y 
casi sin escuadra, para lanzarse al 
exterior cegada por el triunfo fácil 
que le ofreciera la entonces débil E s -
paña. 
¡ L a vida de predominio, la vida de 
fastvosidad internacional, cuesta tan 
cara! 
G. del R. 
Los sucesos principales acaecido» 
en Francia y en Inglaterra en estas 
últimas semanas han tenido asiento 
en sus respectivos Parlamentos. 
E l Partido socialista donde anidan 
los sindicalistas y los bolshevistas, 
ha perdido un gran contingente de Di-
putados en Francia, con sorpresa de 
muchos, que creyeron que los azares 
niveladores de las clases sociales, 
por la guerra, significaría en la paz 
un predominio igualitario de origen 
proletario, sin pensar que la misma 
enseñanza y el ejemplo mismo de loa 
bolsheviki de Rusia, ponía pavor en 
el afán ahorrativo del pueblo francés 
cuyo afán estriba en la posesión del 
suelo y su mejora por el cultivo; poi 
eso decía Thiers que el campesino 
francés era capaz de convertir una 
roca en huerta y jardín, por su per-
tinaz esfuerzo. 
En vez de ser puente. Francia, pa-
ra que penetren en el mundo las doc-
trinas nefadas del odio de clases, se-
rá remanso de pasiones sociales para 
un ulterior mejoramiento de la socie-
dad. 
Otro aspecto inolvidable de la Cá-
mara de Diputados de París habido 
la entrada de los Representantes de 
Alsacla y de Lorena. solemnemente y 
en grupo histórico, en el seno de la 
representación nacional de Francia, 
después de 48 años de ausencia for-
zada que les impuso el Tratado de 
Pranckfort al arrebatar violentamen-
te del corazón de ¡Francia la Alsacia 
y la Lorena. 
Pasaron los Diputados ese memora-
ble día 8 del mes actual por esa Pla-
ea de la Concordia, que si bien vió los 
crímenes de la Revolución Francesa 
simbolizados en la guillotina, tam-
bién fué teatro por su proximidad al 
Juego de Pelota, de la proclamación 
de los derechos del hombre, a la par 
que del culto amoroso y de todos los 
los instantes que Francia tuvo por 
los dos Departamentos hechos alema-
nes a la fuerza y rememorados en la 
Plaza de la Concordia por la estatua 
de Estrasburgo que allí presidía con 
corona mural, cubierta la matro-
na que la representaba por las ofren-
das florales que uno y otro día 
depositaban en su alda y en su 
pedestal los hijos de la Francia in-
mortal. Miraron los Diputados a esa 
estatua nimbada por el triunfo más 
ruidoso de los siglos y subieron pau-
sada y solemnemente la artística es-
calinata del templo de las leyes de 
Francia para penetrar en él traba-
josamente por la inmensa muchedum-
bre que rodeaba el palacio. Desde el 
precinto del magnífico edificio corin-
tio los veían llegar los políticos sep-
tuagenarios como Clemenceau, De 
Freycinet, Ribot y tantos otros cuyas 
vidas fueron un constante anhelo por 
reconstruir el cuerpo mutilado de la 
Francia. 
Al punto de las tres de esa tarde 
los 24 diputados de Alsacia y de Lo-
rena entraron por la puerta izquierda 
del edificio, la del lado del corazón, 
abriéndoles paso por los que, no pu-
dlendo caber en el palacio, se desbor-
daban por el peristilo. 
Y al entrar en aquel recato por el 
que pasaron las glorias y ia; triste-
zas de Francia, la ovación al grupo 
de los 24 fué estruendosa, por los 
diputados y los diplomáticas que ocu-
paban las tribunas apareciendo en 
sitio de ellas, prominente, el glorio-
so Mariscal Foch, cuya espr.da había 
abierto el camino desde Metz y Stras-
burgo hasta ese Pajacio Borbón. 
Resonaron como en acción de gra.-
cias al Cielo los gritos de "Vivan Ai-
jada y Lorena!. ¡Viva el ejército:, 
¡Viva Francia!, repetidos por miiU 
res de voces en las afueras del Tem-
plo de las Leyes. 
Cuando el silencio sucedió a lo* 
vítores el Presidente de edad de la 
Cámara,. Monseur Jules Siegfried. 
de 82 años, dló la bienvenida con v3 i 
apagada a esos diputados, voz que-
da que parecía el débil eco de loa 
t'olores sufridos por tantos años d* 
reparación de unos y otros represen-
tantes del pueblo; y el clamor de la 
victoria contestó al octogenario pra^ 
Bidente, por la voz del Diputado d? 
Metz que separándose de sus 24 com-
pañeros que formaban una piña de-
trás del banco de los Ministros, su-
bió a la Tribuna y recordó la pro 
testa terrible y elocuente del Dipu-
tado Keller en el Parlamento de But-
déos en 1871 contra la anexión de 
Alsacla y Lorena a Alemania y cómo 
í s tas permanecieron fieles a la Ma-
dre Francia durante los largos 4S 
años que parecían Interminables. 
Sus palabras de gratitud a la Patria 
redentoras fueron cálidas y elocuen-
tes y produjo, entusiasmo su solemf:»: 
promesa a nombre de esos dos De-
partamentos de que la Alsacia y la 
Lorena harían, como avauzada. la 
guardia en el Rin. 
No faltaron en el discurso since. 
ras alabanzas a Poincaré y Clemen-
ceau. 
Clemenceau que fué en esta Gran 
Guerra, para Francia, lo que León 
Gambetta en la de 1870, propagan, 
dista de la defensa nacional, ape-
nas si podía contener las lágrimas 
?nte la histórica escena de reivin-
dicación y las tiernas palabras de 
agradecimiento de los redimidos. 
Dijo él- siempre tan enérgico, algu-
nas palabras entrecortadas por la 
profunda emoción que le embargaba; 
y sin embargo de las fuerzas que ol 
sacudimiento de los nervios, restaba 
a las palabras, a él aclamaron los pre 
sentes. después que a los alsaciancís 
Los esfuerzos japoneses para estable-
cerse en Chile. 
LO QUE DICE E L J E F E DEL GOBIERNO ITALIANO. 
D o n J e s ú s 
M a r í a B o u z a 
Desde hace varios días guarda ca-
ma el señor Jesús María Bouza, miem-
bro de la Junta Directiva de la Bm-
Ipresa DIARIO D E L A MARINA y 
amigo al que se tiene en esta casa 
en muy alta estimación. 
Un fuerte y pertinaz ataque de reu^ 
matismo aleja al señor Bouza de las 
actividades que derrocha incansable 
en sus múltiples negocios, aunque la 
dolencia, por fortuna, no reviste el 
menor carácter de gravedad. 
Deseamos un pronto restablecimien-
to al querido enfermo por cuya salud 
hacemos fervientes votos. 
C h i r i g o t a s 
¡Ha llegado el fin del mundo! 
Hubo un Congreso Galeno 
y por terror, de seguro, 
no chillarán los enfermos. 
Porque es de viejo sabido 
que al reunirse los médicos, 
por espacio de unos días 
se llenan los cementerios. 
y lorenses, porque en efecto ese día 
8 de Diciembre fué la apoteosis de 
Georges Clemenceau, galardón de los 
batalladores que tienen fe en el triun-
to; y cuando presenciaron los Dipu-
tados y Senadores allí congregados 
la emoción de los Diputados de A1.-
sacia y Lorena saludando con voz 
entrecortada por la emoción a Cle-
menceau. surgió en todos como in-
contrastable la candidatura del viejo 
político para la Presidencia de la Ro-
rtíblica. 
Así como en Versalles- en la 
Asamblea acional se levantó Gam-
betta y señalando a Thiers dijo: 
"Ahí tenéis al libertador del terri-
torio", todos persaron el día 8 de 
Diciembre en la Cámara de Diputa-
dos que el libertador de Alsacia y 
de Lorena había sido Clemenceau. Y 
fueron todos los presentes los que 
señalaron a Clemenceau como triun-
fador. 
No fué de triunfo esa jornada pa-
ra los socialistas, porque al ser 
aclamados en el salón de sesiones los 
diputados de Alsacla y de Lorena 
permanecieron sentados, ante la pro-
testa general, tanta que el Marisca' 
Foch salió de la Cámara hosco 
de tal indignidad y que los demás 
diputados apagaron las protestas de 
los socialistas con sus entusiastas 
vivas a Francia y a los Departamen-
tos rescatados. 
Puede decirse que ya los discurso* 
de Clemenceau son más bien progra-
mas, algunos dicen testamentos; así 
en Estrasburgo bajo el título "Tra-
bajemos todos" pronunció una aren-
ga de reconstrucción de la Francia; 
y en la Cámara de Diputados el 8 de 
Diciembre, como el prevee que su 
vida es corta, dijo estas palabras: 
"Tenemos que reconstruir a Fran-
cia; apresurémonos a comenzar; 
unámonos todos y olvidemos las di-
sensiones de los partidos políticos". 
Los 54 diputados socialistas pudie-
/on, por la tolerancia extremada de 
la Cámara, pronunciar palabras de 
protesta que nosotros no vamos i 
recoger aquí; basta decir que es pq.-
sible que los mismos beligerantes 
vencidos no las hubieran vertido. 
Pero sí diremos que los discursos 
de Clemenceau y Slegfried se fijarán 
en las esquinas de las poblaciones de 
Francia, según acuerdo de la Cáma-
ra; y los de Thomas y Vereune se ol-
vidarán. 
Ibamos a ocuparnos de la vuelta 
de las mujeres al Parlamento inglés 
pero tendremos que dejar asunto 
tan Interesante para otro dia; y de-i 
cimos mujeres, porque aunque toda-
vía no hay en la Cámara inglesa! 
más que Lady Astor, diputada por 
Plymouth, ya han anunciado su pro-
pósito de presentarse candldatas Ja 
Duquesa re Marlborough y Lady 
Lee de Fareham. ambas nacidas en 
lote Estados Unidos, como también 
Lady Astor. 
Es preciso llegar a los Reinado*; 
de los Normandos y Plantagenet pa-
ra ver que no es novedad el que ocu-
pen asientos en la Cámara las seño-
ras pues que entonces las damas 
con título y las Abadesas se senta-
ban en el seno de la representación 
nacional; es pues asunto que no 
puede caber en tres cuartillas. 
DECLARACIOIV D E L EX-£MPEBA-
DOK DE AUSTRIA 
GINEBRA, Diciembre 11. 
E l ex-Emperador Carlos, hablando 
recientemente con unos amigos, dijo 
que la única esperanza que le queda 
a Austria-Hungría era la restaura-
ción del trono para' restablecer el or-
den en la política interna. Agregan-
do que no será candidato para ocu-
par el trono; pero que sí apoyará 
decididamente el derecho de su hijo 
a ocuparlo, bajo un tutelase monár-
quico y apoyado por los aliados, con 
los cuaels el ex-Emperador desea 
conservar ^elaciones de amistad. 
Carlos no aboga por la unión coa 
Alemania por considerar que seme-
jante paso sería la ruina de Austria 
E L H 0 M E W A 1 E A D . M C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantaren 
memoria del Excmo. Sr . Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $37.854.93. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
p d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza* 
ción de tan noble Idea, rogándole» 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del ¿e-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
Beíior Joaquín Pina, en la Admlni»' 
tración dol DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donatlros 
a ^ a anterior . . . . . $37.498.93 
Lista de los ''Caballeros 
de Colón," que han con-
tribuido para el monu-
mento al Exmo. don Ni-
colás Rivero y Muiñiz. 
Francisco I . de Víldoso-
la • • 3.00 
Ladislao Peña . . . . • 
Luis V. Mora leda . . . . > «p0 
Antonio J . Ferret ,• 1.00 
Manuel Fernández Gamo-
neda .' • • 3.00 
Miguel Verano . . . . • 5.00 
Francisco Penichet . . . O.OO 
Celestino Rodríguez . . . 5.00 
José B. Campoamor . . . 1.00 
Javier Catalá Moran . . . l.OQ 
J . L . Costa . . . . . . 2.00 
Jesús Erviti Prieto > . 1.00 
Francisco Gómez Alonso .0.00 
José del Barrio . . . , 10.00 
Manuel Dorta Duque . . 5.00 
Manuel A. Cuadrado Mo-
lo • 1.00 
Jorge Le Roy . . . . . 1.00 
José Rendon . . . . . 5.00 
Buenaventura Abolla . . 5.00 
Patio L . Cortés. . . . . 2.00 
Armando Bermúdez . . . 5.00 
José Coronas Uruen . . 
Armando M. Alvarez . . 
Joseph Folch . . . . . 
Franc/isco Idoate Grau . 
Julián Cendoya . . . . 
Zacarías Alonso y Uliba-
rri . . . 
Manuel Alvarez y Solar 
Francisco Muñoz Santia-
&> 
Alberto Calvo . . . . 
Antonio María Batí le . . 
George A. Jonson . . . 
Rogelio López Pérez . • 
William P. Mahony . . 
Ramón del Busto . . . . 
C. C. Fitz Gerald . . . 
Francisco García Stem-
badh . . . 
José Sánchez Rivera . . 
José López Castro . . . 
Melchor E . Gastón . . . 
Rafael J . García . . . . 
O. H . Homsby . . . . 
Ensebio L . Dardet . . . . 
Evaristo Arrinda . . . . 
Francisco del Rosal . . . 
Juan J . de Mutiozabal 
Anselmo García Barrosa . 
Enrique Hernández Orte-
ga . . . . . . . . . 
F . A. Bermúdez . . . . 
Fernández^ TnVPaga y 
Compañía 
Fernández Solís, S. en C., 
sastrería y camisería 
"Londres" 
Monseñor Manuel Aloa 





































DECLARACION D E L J E F E D E L GO-
BIERNO ITALIANO 
ROMA, Diciembre 12. 
E l Primer Ministro Nitti declaró 
hoy en la Cámara de Diputados que 
el Gobierno Italiano no desea inter-
venir en los asuntos internos de Ru-
bia. Estas maivltesta^iones del Primer 
Ministro se deben al notable discurso 
f ronunciado por el Capitán Glullett', 
Secretarlo de la Federación de Ma-
rinos, como socIalista« que fué par* 
tidario de la guerra. E l capitán Giu-
lietti, que es el responsable, junto 
con otros funcionarlos, de la desvia-
ción del vapor ''Persia-' a Fiume, que 
ostensiblemente había sido despacha-
do para China, trató sobre el inciden 
te hoy. Cuando ocurrió el incidenta 
del "Persia" se creyó que las armas 
oue llevaba a bordo eran para utili-
jarlas contra los maximalistas rusos 
Después del discurso del Capitán Ghi-
lietti, el Primer Ministro Nitti di-
jo: 
Desearía que el nombre de Fimno 
no se mencione en nuestras discusir, • 
nes políticas. Fiume representa m 
ideal para todos nosotros' aparte de 
todo credo político. Yo opino que nos-
otros no debemos intervenir en lo? 
asuntos internos de Rusia. En lo que 
f-e refiere al vapor "Persia" puedo 
garantizar que las armas que se ha-
llaban a bordo estaban destinadas pa-
ra China, y que el barco hubiera re 
gresado a Italia, desde Vladlvostock, 
con los víveres que tanto necesita-
HÍ^J. Vosotros los socialistas tenéis 
una opinión acerca de Rusia y noa-
ctros tenemos otra, pero deseo que se 
entienda bien, no tenemos Intencio 
res de mezclamos a la política inter-
na de Rusia." 
L O S ESFUERZOS JAPONESES PA-
R A E S T A B L E C E R S E EN C H I L E 
VALPARAISO, Noviembre 29 
Los esfuerzos que están haciendo 
los japoneses para establecerse en i 
Chile, especialmente las regiones 
mineras de carbón y hierro, está 
causando gran interés. También se: 
habla de establecer industrias pes-
queras en ciertas islas al sur, en 
puntos donde a los joponeses se les [ 
ofrecerían grandes oportunidades. 
L a actividad desplegada por los 
japoneses ha causado interés aquí-
porque se sabe que Japón está an-
sioso de encontrar facilidades en la 
América del Sur para el exceso de 
su población. 
E n Perú ya han progresado bas-
tante. E n Chile han empezado a 
realizar dicha labor, y como se ha 
dicho aquí buscan situaciones que ] 
son fuertes, desde el punto de vista ; 
estratégico e industrial como ,por i 
ejemplo, la Bahía de la Concepción, j 
donde existen muchas minas de car- . 
bón. 
Ciertos periódicos de esta ciudad i 
llaman la atención hacia las referí- | 
das actividades. Según los periódi-
cos' mencionados, los japoneses tie-
nen una opción sobre varias minas 
situadas en la Bahía de la Concep-
ción. En la aludida opción están in. 
cluidas las minas de Pilpicio. por la 
cual han ofrecdo 180,000 lib/as es-
terlinas. 
E n Chile no existe ninguna ley 
que prohiba la adquisición de pro-
piedades por extranjeros, y díceso 
que el resultado de las mencionadas 
negociaciones puede ser la entrega 
al Japón de una base muy Impor-
tante para el desarrollo de su Influlo 
en el Pacífico. 
B E F R I E G A E N T R E GRIEGOS Y 
TURCOS 
SALONICA, Diciembre 12 
Los soldados griegos y tropas irre-
gulares turcas han tenido varias es-
caramuzas durante los úlalmos dos 
dias en la parte occidental de Asia 
Menor, según el parte oficial publi-
cado por el Cuartel General en esta 
ciudad. 
Fuerzas turcas compuestas de unos 
ciento cincuenta hombres atacaron 
ayer las posiciones griegas situadas 
a unas nueve millas Noroeste de So-
ma, y trescientos soldados irregula-
res atacaron a su vez las posiciones 
griegas en la carretera entre Knik v 
Soma. Después de combatir durante 
tres horas, los turcos se retiraron, 
dejando en poder de los griegos 
gran cantidad de material de guerra. 
Las bajas griegas fueron un muerto 
y tres heridos y las turcas cuatro 
muertos, encontrados en el camp^ 
de batalla. 
Un destacamento griego desalojó 
una partida turca, que ocupaba las 
lomas al norte de Aidine y había 
estado bombardeando la ciudad du-
rante tres días. Al avanzar los grie-
gos los turcos se retiraron a la des-
bandada. Las baJas griegas se li-
mitaron a tres soldados heridos. Los 
turcos perdieron varios hombres v 
dejaron mucho material de guerra en 
poder del enemigo. 
CONTRA L A VENTA DE OBJETOS 
DE A i m ; 
B E R L I N , Diciembre 12 
Hoy se pondrá en vigor una ley 
que prohibe la exporaación de obras 
de arte, la pérdida de las cuales-
causaría gran perjuicio a Alemania. 
L a ley se redactó secretamente para 
evitar la venta de objetos históricos 
durante el período preliminar de la 
referida medida. 
L A S CONSTRUCCIONES N A T A L E S 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 13 
E l Presidente de la Junta Maritir 
ma manifestó hoy que a fin de este 
año la construcción de buques en los 
doce meses pasados dará un resul-
tado neto de seis millones de tone-
ladas. 
Los buques en construcción activa 
el 2 de Diciembre, agregó el Presi-
dente Payne; ascienden a dos mi! 
trscientos catorce, de los cuales se 
han colocado ya dos mil doscientas 
cuarenta quillas, incluidos en el pro-
grama de construcciones acordado 
en 1910. con diez millones, cuatro-
cientos noventa y cuatro mil cuaren-
ta y siete toneladas, de las cuales 
se botaron al agua el 2 de Diciembre 
mil seiscientas setenta y cuatro que 
han sido entragados a la Junta Ma-
rítima, todo lo que hace un total de 
nueve millones, ciento ochenta y nue-
mil doscientas treinta y seis tone-
ladas. 
L a mayoría de nuestros buques son 
buenas naves y están haciendo ex-
celente servicio, manifsetó Mr. Pay-
ne. 
"Clase por clase pueden comparar-
se favorablemente con las construc-
ciones de naciones extranjeras". 
(Pasa a la página 7, 5olumna 5) 
HORRIBLE CRIWEN EN E L CERRO 
Un presunto demente, díó muerte a puñaladas a su hija, e hirió grave-
mente a su esposa. - Cebs infundados fueron l a causa del suceso 
En el intd-lor de una habitación de 
la casa de ve.lndad marcada con el nú-
mero 147, de la calle de Estévez. en el 
barrio del Ce'ro, se desarrolló esta mi-
ñana un sanpriento drama familiar, en 
el que resultaron yíctimas una Joven de 
diez y seis ¡ifcs y su mamft. y princi-
pal protagonista un hombre, presunto 
demente. 
Sobre las nueve de la mañana, el TÍ-
Rilaníe 435. Maximino Besada, que cm 
bría su posta en la calzada del Cerro, fui-
avisado por varias personas que en la 
habitación i]iie en aquella casa ocupaba 
con su fanilMa Santiago García Muñiz, 
de 39 años óe edad, se habla desarrolla-
do una trasedia. E l Titilante corrió 
hacia aquel Irgar y al penetrar en la 
habitación, oncontr': tendida sobre la 
fima, ya catli'iver, u la joven Asunción 
García Nieves de 10 años, la cual mana-
ba sangre por el pecho y en el suelo, 
herida tambifn, a la madre de la refe-
rida menor, encontrando también al 
García que esgrimía un cuchillo de pun-
ta, de medlina» dimensiones. 
Inmediatamente el vigilante procedió 
a la detención del García, entregándose-
lo a un compañerj, y condujo despuós 
en un automóvil al centro de socorros 
del Cerrp, a l" mencr y a su mamá. 
El doctor Lynch, de guardia en aquel 
centro benéfico, reconoció a la señora 
herida, que se nombra María Xieves y 
García, apreciándole tres heridas, dos de 
doa centímet.-cs de extensión, en la par-
te externa de la reglón axilar, al nivel 
de la tercera y cuaita costillas, que In-
teresa los tejidos btando», y otra en la 
región supra-clavicular Izquierda. 
El cadáver do la menor Asunción pre-
sentaba una herida de forma transver-
sal en la reglan maxilar Inferior y cervi-
cal derecha, y otra con fractura de la 
costilla correspondiente, que Interesó el 
Corazón. 
E l agresor García fué también con-
ducido al centro de socorros, donde se 
constituyó el fuez de Instrucción de la 
\ sección cuarta, doctor Saladrigas, con el 
( Secretarlo, señor Toscano y el oficial Me 
ca, tomándole declaración a los hijos del 
Wnchez, qule.ies ha i declarado que éste, 
deade hace días, no tenia bien BU cere-
bro y que se inclinaban a creer que es-
taba demente. 
Interrogado que fué el García por el 
ductor Saladrigasv manifestó que con 
ocasión c-e esrar trabajando en el central 
"Constancia." en la provincia de Santa 
Clara, conoció a un individuo nombrado 
Andrés Escobar, quien enamoró a su es-
posa y a su hija, sosteniendo con ellas 
i elaciones Intimas; que al regresar a la 
Habana, decidió embarcarse para Espa-
ña, a lo que su familia se oponía y quo 
tanto su espesa como su hija, aln res-
petar su presencia, quisieron fugarse en 
unión del Escobar, por lo que determinó 
comprar un cuchillo en una bode?.i j 
matarlas. 
En los bolsllloB del acusado, se enco»;-
traron varias cantidades de dinero, p>»r-
te de las que hace días extrajo del Hun-
co, y un pasaje para España, para don-ie 
pensaba embarcarse hoy a bordo del va-
por "Infnnta Isabel." 
I na vez Instruido de cargo», fué r -
mitldo el Pivac. 
E l cadáver de la menor fué rom^'do 
al Necrocomlo. y María Nieves fué re-
mitida al Hotpital de Emergencias de-
bida a su gtárt! estíido. 
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APARTADO J010. TELEFONOS. R E O ACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPRKNTA: A-5334. 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
LA OBRA D E UN D E M E N T E 
Ayo rtarde Be presentó frente a 
" E l Bodegón de Toyo", situado en 
la Calzada de Jesús del Monte, Faus-
tino Rodríguez Valdés, natural de la 
Habana, de 26 años de edad y vecino 
de Rodríguez número 19, quien se 
había fugado del hospital de demen-
tes d'.» Mazorca, y comenzó a tirar 
piedra^ contra dicho bodegón. 
Al intorvenir los vigilantes 1262' 
A . Alvarcz. y 96, P. Pichardo, el lo-
co 1*)8 agredió, produciéndoles lesio-
nes con las piedras y dándoles va-
rias mordidas. 
Rodríguez fué conducido al Juz-
gado ue instrucción de la Sección 
Cuarta y al enterarse de que iba a 
ser coüducidq nuevamente a Mazo-
iva con una pareja del ejército, qui-
ga, de 23 años de edad y vecina de 
Lamparilla 71, quü acusa al vigilan-
te da la Policía Nacional Angeleó 
Zayas y Arango, de haberla atrope-
llado. 
de las aguas de bahía fué extraído 
el cadáver de un individuo que iden-
tificado más tarde resultó ser el de 
Félix Cárdenas, natural de la Ha-
bana de treinta y cinco años y veci-
no de Ja calle de Marqués González, 
casa ein número. Se ignora si sa 
trata de un suicidio o si casualmen 
te se cayera de una embarcación o 
de los muelles. 
HERIDOS 
En el tercer centro de socorros y 
por el doctor Veiga, fué asistido 
ayer Rafael Díaz Camero de la Ha-
bana, de cuatro años de edad y veci-
no de Cerro 537. de la fractura com-
pleta «'el fémur derecho, que sufrió 
al caerle encima la armadura de una 
cama. 
Benigno Herrera Zayas, natural de 
la Habana, albañil, de cuarenta y 
nueve años de edad y vecino de Do • ^ 
lores número Í« se encontraba tra-
bajando por su oficio sobre un anda-
mio en la casa un construcción ca-
lle de Concepción esquina a Diez, y 
tuvo ia desgracia de pisar en falso, 
descendiendo al pavimento. 
Conducido al centro de socorros do 
Jesús del Monte, fué asistido por el 
aoctor Armas, de una extensa contu-
sión en el lado izquierdo de la cabe-
za y región lumbar del mismo lado 
acompañadas esas lesiones de fenó-
so arrojarse desdo el balcón a la | cja(j0 qUe un individuo 
INTOXICADA 
En ti centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida ayer do 
síntomas graves de intoxicación que 
* sufrió al ingerir cierta cantidad de _ 
tinta de escribir, la niña Aureliá j menos do conmoción cerebral 
Acebal Crusellas, de diez y seis año3 
de ed iá y vecina de Pocito 36. quien j 
trató de suicidarse por haber tenidn ^ E n el segundo centro de socorros 
un disgusto con sus familiares. i fué asistido ayer por el facultativo 
—. de guardia, Amancio García, natural 
E S T A F A 1 de España, de cuarenta y cinco año.< 
,f , oAn^v.», t*ÁHU* • do edad, soltero y vecino del Kepar-La señora S^choz Izquier- ^ de herl(la coIltu68 
do. ve:ina de Samd 114, ha denun- V ,„ «.IMKJM nombrado con pérdida de la primera falange 
policía y soldados. 
A T R O P E L L O 
E l señor Juez de instrucción do la 
Sección Tercera ha ordenado B 
calle, cosa que evitaron los alguael- íIanuel Mesa le estafó la cantidad de t \ « J f f c derecho. Dlco el 
les Aadrw y Mijan. auxiliados de la ^ * c ™ ta pesos que le dió como re- Z\el 
galía para que le cediese la casa que <> recibió en la carretera de Guiñes 
fe ualmente habita v de la que pro^ f ^ e a la finca "Los Zapeas al 
dablemente será desalojada en vir- * * * ^1 carretón que guiaba y pa-
tud de un juicio de desahucio que le , « ¡ « J sobre el pié una de las 
ha establecido el verdadero dueño ruedas, 
practique una" amplia investigación i con quien Do contrató dicha señora, 
con motivo de la denuncia formula- j AHOGADO 
da por la Joven clara Luz Tló y Ve-• Frente a los muelles generales y j 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Y a es cubana la costumbre americana de regalar en Pascuas. Una 
visita a VENECIA, la casa de los regalos, se impone. Hay infini-
dad de artículos típicos para hacer obsequios, gastando poco, que-
dando bien y probando buen gusto. 
V E N E C I A 
T I E N E P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L A R 
OBISPO, 96. TELEF. A-3201 
B a s k e t B a l l 
Esta noche, en ol local de lós JOrenes 
CriBtianos, jugarán Deportivo y Aaocia-
clón de Dependientes. 
Y Sócial y L M. C. A. 
Hay espectaclón entre los amantes dél 
; nasket ball por ver al equipo de la "I. M. 
I C. A." en su "house," pues en el iil-
j timo encuentro en la Asociación de De-
: pendientes contra el equipo de los '"Dé-
taillstas'' se mostraron con fortaleza in-
creíble. 
Que se preparen los muchachos de' 
Social para recibir unos cuantos gol-
1 !>es... 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a de los p r e m i o s gordos. 
R e l a c i ó n de los n ú m e r o s que t enemos a l a venta p a r a e l 
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S e r v í m o s c u a l q u i e r pedido que se nos h a g a del interior, 
a u n q u e sea de u n a so la f r a c c i ó n . 
P i d a n prec ios p a r a los sorteos O R D I N A R I O S . 
Se c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A.6770. 
Cable: fERDRIGUEZ" HABANA. 
v A V E C I N O G O N Z A L E Z 
Vives. 135. Telégrafo y Cable: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan núes-
- t ros p ecios. Compramos maderas del país de todos clases 
C L T R A J C 5 A 5 T D E 
R E Q U I E R E 
C ó T C M o o n o 
4 M 7 £ 2 
P0Í1DC PAPA VKÍIR C0Í1 PRO- /TOLOS [fl 0PI5 PCPIA 
PIEDAD Y EIÍGAÍICIAU CtlADOL YGPIÍ ÍCíl l imDO 
P E L E T E R I A W A I l O V t l ? 
6 . R A F A E L 1 6 . GPATI6 6 t E / W I A CATALOGO 
D C 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
£ s para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni 
dad, dá sangre nueVa 
y repone el deseraste 
físico 
M í 11 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : Droguería B A R R E D A , Habana y Lamparilla. 
r.Jefe 
M A R C A S Y PATENTA 
R i c a r d o MOT¿ ^ 
i dt loa Ntgocí^o* 
lUraUUo. 7, alto».—Teléfono . ' 
Apartado. númIÍM* A-** 
So haca cargo da los «IIUIIM. 
Ut, Memorlaa y püno» de lí^*» ttah. 
u .̂tná do patentes de InTenclAr. .tos- Sv 
Propiedad Intel^tual. Hecurtoe8.01»^? 
Wormea «erlclalea Con^V de 
T:3 Rarlatro de Marcee y QíU 
loa paieaa axtzujeraa / i . « í n t ^ .J 
Dr. A. G. CASARgST 
SAN LAZARO, S4C V 
Catedrático de la í^acultatl A . 
dlclna. médico de visita: e=n?. 
U de "Covadonró-. e s ^ h -
Víag nrlnariaa, enferm»lRdtt H 
•angre y de señora». ae ^ 
De 1 a 5. 
A v i s o 
Participamos a nuestros distlnpj 
dos favorecedores y al público en J 
neral, que d€ade esta fecha y j^* 
convenir a nueatroa intereses so!» 
mente, se ha cambiado el nombre e 
esta casa—la mueblería "El Ang^ (|( 
Cuba". Monte número 46—por el | 
"La Habanera", como agradecimien! 
to a eete pueblo. 
Esperando su visita y deseándoLi 
felices Pascuas, quedan atte, 
R o m a y y Ca. 
C11545 2t-l2 
M A N I N 
O B R A P I A 9 0 
Ya llegaron turrones, 
nueces y avellanas. 
Castañas asadas todos los 
días, a 40 cts. libra; cru-
das, a 30 cts. 
o 11563 lt-12 2(1-16 
Libros de M e É i 
y 
INTERPRETACION RADIOLO-
GICA 1)B LAS ENFERMKDV 
DES PLBUllO-PULMONARES, 
por loe dootores Gutiérrez 
mero y .T. H. Cerdelras. .Ed¡^ 
ción ilustrada con l)S radiogra-




puntos de /lata básados en es-
tudios coprológicót, por el doc-
tor José S. RoaelL 1 tonio, en 
rúetlca $1» 
VACUNOTERAPIA GENfiRAL Y 
ESPECIAL DE LAS INFEC-
CIONES QUIRURGICAS Y RU-
CALES, por loa doctoras Lande-
te y Mayoral. Edición ilustrada 
ton 200 grabados intercalados en 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterianas sobro la tu-
berculosis, fiebre tifoidea y gri-
pe. 1 tomo en 4o„ pnata. . . 
TNFECCIONES DE TIPO GRI-
T-AL, por .os doctores Antonio 
Piga y Luis Lama. Con nota» 
de Terapéutica clínica y Epide-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y último de 
la obra, encuadernado en tela. . 
IRATADO OE FARMACOLOGIA 
Y TERAPEUTICA. Toxicologla 
y Farmaco^aosia, por el doctor 
Pío Marfori. 1 tomo, cncuader-
nado '„ • v 
TRATADO DE AUTOPSIAS 1 
EMBALSAMAMIENTOS. E 
diagnóstico m*dico-legal en el 
cadárer, por el doctor Antonio 
Lecha Marzo. . „; 
Edición iluítradí» con 38 lámina» 
y 215 grabados intercalados en 
el teito. I tomo en 4o., encua-
dernado • vr,;_* 
JA PRATIQIIB DU PNEUMO-
THORAX THERAPEU T IQ P » 
par F . Dumarest tt C. Murard. 
1 tomo en 40., rd-tlca.. . • •„• 
ASISTENCIA PRACTICA DE EN-
FERMOS. Manual escrito mu? 
especialmente para que pueda 
servir de texto a las enfermeras 
de los Hospitales da Cuba, Anna 
C. Maxwell y AmJ E . Pope, i 
tomo, encuadernado. . . • • • „ , ' 
i'ORMULARIO DE TERAPEL TI-
•CA Y FARMACOLOGIA por los 
doctores Lemolne y Genrd. Con-
tiene: Art« de formular.—con-
bultas médicas.—Consultta qu-
rúrgicaa—Formularlo y con»"': 
tas para enfermedades de la PMM 
y a/ecclono« venéreas.—Elecu-o-
terapia del médico príctlco.--
Reglmenes allm(sntlclos.-.Regí-
menes espálales para nlnoa.--
Ragimenca alimenticios en jas 
enfermedades.— Aguas minera-
lea.—Lucha contra la tibercuio-
sls.—Principales sanatoriofl os 
Francia. 1 torjio en 8o., encua- ^ 
demado 
LIBROS DE DERECHO 
CVESTIONES PRACTICAS D* 
PROCSÜIMIENTO CIVIL. « 
sueltas por la Redacción Of *• 
lievista de ÍOB Tribunales. 1 1° « JO 
mo, encuadoi-nado. en (> el- • ¿ 
CO ESTIONES P^OTlCAfi 
DERECHO C1V.L E 5 ^ ^ 
COMUN y FORAL. « W j » " 
por la Redacción de la Revi»" 
de los Tribunales. 1 tomo, en .̂Q 
cuadernado en piel. . . • .uita. 
TESTAMENTARIAS 1 Áf.\„. 
TESTATO*. Legislación sustan 
tira OomAn y Foral, f***¡Ll 
Jurisprudencia relativa a 
Formnlarlos y exposlclói. m^"" 
ílca de c.i«.o. prácticos resueltos # 
1 tomo encuadernad- en !'»«:' • • 
ITANUAL DE DERECHO INTBn 
NACIONAL P«iyAD0' ' 
doctor Andre Wel.a. "ducclón 
prólogo y nous. por £r-
ZebnlTos. Profesor de la Lnirer 
kldad de BiianoB Aires. 2 tomas ̂  „ 
• encuadernados. • VA-
I LEMENTOS DE DERECHO NA 
TURAL. por Rafael BMnfWf 
de Cepeda. Profesor de L"' 
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Desde España 
Q U E M A D E S 1 . 
..inte mil obreros co;úpr¿"-
C i ^ / f ^ o ü t de Barcelona: ma-
Ae boy el ^ ^ í p r A Y acaso manaba 
í ^ a se e ^ d e r ^ ^ ia Cataluña. 
S m o ^ l e u ^ ó o m Í B Í ó n formada por 
obreros y P f r ° no podido caccn-
c3ra f111?̂  obreros deseaban que a 
trúcela. ^ hue,gaS( levánta-
la vez *netre" * el loock-ont. pero es-
^ 56 S a d ó n de que Hegaüo el Ia coniproba-cm aríalx en »ea-
^reSl0'pnfraríun l S obreros al traba, 
lidad/ e"trfedían un plazo para la 
S ^ r o b ^ ^ a - e s de rectiücar sus 
S5g* ¿ f o l ^ r a n s i g e n c i a ? Era. cor 
otr0'- n los sindicalistas su palabra 
InTes" de este lock out hubo ya 
A ÍT. que ternima-
ra dier0^1^ iimclias cosas. 
acabar íanse jas^bue lgas j de 
iwr lo 
se 
P1-01110' ^ " T c ^ ' conflictos. Cayeron 
t e r m i n ^ S en la red, suspendieron 
108 P f r ^ t y los sindicalistas se fu. 
EL ^ P U su palabra de honor: las 
v conflictos continuaron, y 
huelas y f se ron 
^ S a exagerada: la de vidr eros, 
^ ^ Ü r r S e r o s . la de carpinteros^ 
^ de S S e s • Por otra parte, los 
^ d ^ ? a ndiilÍBtas bablan desenfa-
mismos fm̂y:uSi propósitos: 
dada?en. se lTegaP a un acuerdo~le 
"ivho a un ¿ " o d i s t a el NOy del 
^ £ Sos quedan dos caminos "a se-SUf;ro responder al lock out con la 
f ^ de los servicios públicos, o 
hUe for a los obreros que vuelvan a 
ffiC'r como desligados del Sindica. 
l o ^ J c T l ^ resolución de no traba-
jav'pl compañero Quemades añadió: 
1 ¿so es muy fác i l ! . . Yo puedo 
^t7rle obras en las que un muro se 
f e S dos veces/y dos veces se cayó, 
J s palabras es digno de profunda 
S r a c i ó n . E l compañero Quemades 
tro rey de los sindicalistas. Ocu-
t e trono de la democracia en unión 
g Pestaña y Noy del Sucre ¿Cómo 
I ? ¿Qué facha tiene?... ¿Que li-
bros admirables publicó,, y en qué mé-
ritos se funda su remado? Aun no 
nuede responderse a esta pregunta, 
no con una noticia que aparece en 
ios periódicos: él. Segm y el señor 
Noy formaban parte de la comisión 
encardada de estudiar el arréelo del 
lock out, y cada vez oue entraban al 
estudio, la policía los "cacheaba" pre-
Tiamente. Y sin embargo, el compañe-
ro Quemades es un leal y generoso 
migo de las federaciones de patro-
nos!... 
Lotí patronos se han cansado de 
decirlo: la vida del trabajo en Bar-
celona resultaba insoportable: el ca-
pital y la técnica no representaban 
nada frente a la intromisión del Sin-
dicato. (Bn los talleres, el patrono era 
fin estorbo: los obreros se burlaban 
de sus órdenes, el delegado del Sindi-
cato se complacía en humillarle, y 
aún se dió el caso de que le prohibie-
ra abandonar su despacho y presen-
tarse en su fábrica. A veces, los de-
legados eran jaques ladronzuelos, que 
robaban lo que hallaban por delante; 
uno le robó a un patrono la bicicleta, 
y éste le hizo detener. Para castigar 
tamaña atrocidad, el personal de la 
fábrica •hizo causa común con el la-
drón, fué a la huelga, pidió aumento 
de iomal, y exigió una fuerte suma 
de indemnización para el autor del ro-
R e f i n a m i e n t o y E l e g a n c i a 
A/NUNCIO 
E n Charol negro; Gamuza y Glacé de todos colores. 
Glacé azul - cristal, Gamuza negra o azul, las más altas notas de 
gusto y distinción. 
Hebillas de lujo, muy bonitas en mil formas diversas. 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C A T A L O G O P I D A S E E l L - D E N O V E D A D E S 
nito de millones, pero antes de él per-
día más, porque marchaba a la rui-
na y a la desaparición. Antes de él, 
todo era allí ilegalidad, todo robo,, to-
do crimen; con él, el Sindicato ya pro-
mete volver la legalidad a todas las 
relaciones Así, esta confesión del 
compañero Quemades es. la justifica-
ción do todas las medidas que adop-
taron y de todas las garantías que exi-
gen los patronos... 
Y asegura el Noy del Sucre que abo 
ra, los sindicalistas solo tienen dos 
caminos "a seguir;" pero los dos que 
él señala resultan de un candor ex-
traordinario. En qué puede afectar a 
los patronos la huelga de servicios pú-
.blicos, si poseen en su casa todo lo 
que necesitan, o pueden coger el tren 
e irse a invernar a otra parte? A quié-
nes afectaría sería a los pobres obre-
ros, que ni poseen lo que ellos, ni pue-
den viajar como ellos. Y si se acordó 
el lock out porque estos no trabaja-
ban, o porqua elevaban murop que lúe 
go se caían ellos mismos, qué podían 
adelantar con volver a las andadas 
fingiéndose desligados del Sindicato, 
sino cobrar un día, o dos. o tres y pro-
vocar inmediatamente otro lock out, 
muchísimo más duro?.. . No. no es 
hábil este Noy. E l compañero Que-
mades ouízá.s sea más hábil que él y 
sea otro camino que él no ve: el ter-
cero: el más sencillo: el que verán 
enseguida la mayoría de los trabaja-
dores, si se prolonga la situación ac-
tual más de la cuenta:—el camino én 
que unos cuantos van a esperar a los 
Noys que los condenan al hambre, pa-
ra ponerles una soga al cuello!.. . 
C. CABAL, 
el personal le estropeó los hornos, y 
le cargó los hornos "con substancias 
productoras de gases venenosos." Las 
fianzas que exigía la justicia para dar 
libertad provisional a todos los mal-
hechores que figuraban en el Sindi-
cato, los patronos tenían que abonar-
las. Y si ellos denunciaban a un obre-
ro por actos de sabotage, tenían que 
abonarle los jómales mientras estu-
viera preso, y aún a veces pagar mul-
tas de hasta veinte mil pesetas. 
Y sin embargo, calaban los patro-
bo. El patrono negóse a concederla, y nos... Mas luego, los carpinteros co- a los sindicalistas. Todo esto lo con-
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este país. 
) ' 
a m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E CítEDITO 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
menzaron a emplear cola muy clara taban los patronos y parecía tan ne-
en la fabricación de muebl0» ftnnh&f - ció, tan absurdo y a la vez tan inicuo 
dos y mueble que terminaban, era y criminal que nadie quería creerlo! 
mueble que a muy poco, y sin totiu i Y era exacto; ya no puede caber du 
en él, se deshacía. Y comenzare1' 1 | da; el compañero Quemades, uno de 
obreros de los talleres de automóvileg los que reinan en la casa y uno de> 
a destruir las piezas. Y comenzaron, los que ordenan estas cosas, acaba de 
Jos albañiles a meter algarrobo en el: confesarlo a los periódicos. Antes ya 
mortero, y muro que levanra'-an. a , I dtl lock' out, había una huelga que 
muro que a muy poco, y sin tocar ea suspendía el trabajo en general; la;-
él, se derrumbaba... Tcdo esto lo vió' contsrucciones nada adelantaban, loa 
el gobierno del señor Sánchez de To-1 talleres nada daban, los fabricantes 
ca, y todo lo sancionó dando la mano¡ nada producían. . . Para la sociedad, 
para el país, el establecimiento del 
lock out no trajo nuevos trastornos: 
solo los trajo para los obreros que 
antes de él defraudaban el jornal, por 
que no trabajaban y cobraban. Con 
él, pierde Barcelona un número infi-
Gran íeel ízación de 
Libros de Comercio 
L a gran librería L a Moderna Poe-
sía está llevando a cabo una gran 
realización de libros de comercio de 
todas clases, con todos los rayados 
modernos. 
Y para mayor comodidad del com-
prador se hallan expuestos esos li-
bros en mesas especiales del salón 
de ventas, a fin de que cada cual 
pueda examinarlos a su gusto. 
L a Moderna Poesía, la popular ca-
sa del conocidísimo Pote- vende a 
precios sin competencia, Libros de 
,CaJa, Mayor, Diario. Copiadores do 
, cartas y telegramas, Borradores, in-
ventarios, índices, etc.. etc., de to-
dos < amaños, clases de encuaderna' 
ción y papel y diversas cantidades 
de folios. 
Hoy que ha tomado tanto incre-
mento el comercio y la industria en-
tre nosotros, se hace necesario lle-
var u^a contabilidad perfecta, clara 
y qus pueda comprobarse en cual-
quier momento de las operaciones 
Lo más singular de esta venta ex-
traordinaria es la forma en que se 
realiza en cuanto a los precios. Sa i 
trata de una verdadera realización 1 
sin precedentes en su clase y el quo 
quiera comprobarlo no tiene más 
, que hacer una visita a la gran casa 
jde Pote, en la seguridad de hallar lo 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
Mañana, domingo 
I n a u g u r a c i ó n d e l R O O F C A R -
D E N d e E L C A R M E L O 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e M i s s M a y K i n g a n d M r . S i d 
E s s r i g , d i r e c t o r e s q u e h a n s i d o d e l o s c a b a r e t s d e 
R e c t o r , R a í a i s R o y a ! y M o u l i n R o u g e , de N e w Y o r k . 
Bailes todas las noches 
d e s d e l a s 8 a l a 1 de l a 
m a d r u g a d a 
Música excelente 
Cocina de Primera. 
L a T e r r a z a de E L C A R M E L O , e s e l l u g a r m á s d e -
l i c i o s o de l a H a b a n a . 
C e r c a d e l m a r , r o d e a d o de l o s j a r d i n e s d e l V e d a d o , 
s u s i t u a c i ó n n o t i ene i g u a l . T o d o s l o s t r a n v í a s d e l 
V e d a d o , p a s a n p o r l a puer ta . 
L O S L U N E S » T E , d e 4 a 6 p . m . 
S e h a c e m ú s i c a b a i l a b l e . 
18 E S Q U I N A A 9. T E L E F . F - 3 1 9 4 . 
o 11585 lt-13 
que quiere y de salir complacido. nedores de libros, y todas las pev 
Es cosa de ver y creer. . . y des- sonas interesadas en asuntos de con-
pués comprar. . i tabilidad porque esta oportunidad es» 
Aprovecheh los comerciantes, te | difícil que se vuelva a presentar. 
I 
f.C-í.7 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
CEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No 57 — OFICIOS N a 26. 
W E N IDA V E I T A L I A (Caliano) No. 6& 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a . 
Objetos de Mayólica. 
Lámparas , P i a n o s 
• T O M A S F I L M S " 
P.-ílojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
E Í C a , 
m\im Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s A% 
Los Zapatos Bajan 
de Precio 
Terminadas ya las grandes refor-
mas que se han llevado a cabo en la 
peletería "La Exposición", Manzana 
de Gómez, esquina de Zulueta y San 
Rafael, casa qUT; se ha hecho muy 
popular por lo razonable de los pre-
cios a que siempre ha vendido, vuel-
ve a su acostumbrada actividad ven 
diendo más barato de lo que hoy vaJe 
el calzado en la fábrica. Una visi-
ta a nuestros escaparates y sr con • 
vancerá el público de lo que decl-
XíiOS. 
L a E x p o s i c i ó n 
Manzana de Gómez, esquina do Zn-
Incta y San Rafael. 
C11465 alt. 7t.-9 
AAMUMOC» o c 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
- i S g é r v e l o si e8 tá 8ano v ^ ^ enfermo con 
51.70 ™ * *• F a ^ y S a f ^ i f 
Z i ' A BOTELUS fl 12 UTÍOS. BEíaiYitíififlSE 25 CTS. PO!! U S EOTISES VACIOS. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I X A R 1 A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
P A G i N A C U A T K , DIAÍÜO D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1 9 i y . 
H A B A N E R A S 
Por los aires... 
Madeleine. 
¿Quién es Madeleine? 
L a primera mujer, la primera, efec-
kivamente, que surcando los aires va-
remos llegar a la Habana. 
Una enviada de Wanamaker. 
Viene por la casa, en aeroplano de 
la casa y representando la casa. 
Realizará el viaje desde Palm 
Peach directamente conduciendo en 
grandes cajas los sombreros y vesti-
dos que fig'jraran en la exposicic.i 
Je los famosos almacenes abierta en 
el palacio del Centro Gallego desde 
hace una semana. 
Llega el lunes. 
No podrí-i demorarse. 
Exhibición que abierta el marte?, a 
las diez de la mañana podrán visitar 
las señoras hasta las ocho de la no-
che. 
Durará toda la semana. 
Madeleine. que es una francesita 
espiritual y fina, llevará a ese depar-
tamento el factor poderoso de su in-
teligencia, de su maestría, de su 
r h i c . . . 
Pero la voz suprema, la repres0n 
"ación absoluta de John Wanamaker, 
la tiene all' en todo Miss Rhoda Gia-
ce Weddes. 
Habla español ésta. 
También lo habla Madeleine. 
Hasta el momento la exposición 
instalada en los fastuosos salones de 
la gran sociedad gallega se reducía a 
muebles, alfombras, tapices, objetos 
de arte, etc 
Artículos que comprendidos en el 
capítulo de decoración interior apare-
cen presentados con el gusto exquisi-
to que en redo imprime Mr. Wilham 
Montgomery. 
Un maestro en arte decorativa. 
Su actuación por largo tiempo en 
t1 Museo Británico bastaría como la 
'.nejor de las ejecutorias. 
Un numeroso público ha desfilado 
por este fiagmento de Wanamaker 
en la Habana. 
Admirados se mostraron los más 
competente? en la materia ante la 
pompa del mobiliario, la riqueza de 
las alfombras y la variedad de los 
biombos pintados al óleo. 
Hay primores. 
Esas *lfombras orientales, grandes 
y mullidas son de un valor impon-
derable. 
Otro giro toma a partir del lur.es 
la exposición con las exhibiciones de 
.estidos y sombreros seguidas de sus 
auxiliares de lingerie, de bolsas, de 
guantes, de abanicos... 
Abanicos de pluma, de gran lama-
ño, como los que ya veremos en las 
noches de ópera. 
Esperemos al lunes. 
Y que llegue felizmente Madeleine. 
i «eza de haberme citado ayer en sus 
I habaneras matutinas. 
También se las doy, no menos ex-
presivas a loa señores C. Celado y 
Compañía, los fabricantes de coronas 
de biscuit—Luz 93—por haberme lla-




Viernes de Martí 
Desapacible e! tiempo anoche. 
No cesó de llover. 
Esto, a la hora crítica en que tie-
nen comienzo los espectáculos teatra-
les, era para los señores empresar os 
desesperante. 
A despecho de contrariedad seme-
jante se vio en gran animación la sa-
la del antiguo Irijoa, el coliseo de las 
cien puertas, como lo bautizó el vie-
jo Fornaris. 
Era noche de moda. 
¿Cómo faltar los asiduos a Marti^ 
En palcos y lunetas, durante la re-
presentación de E l Rey que Rabió, 
se reunían señoras tan distinguidas 
como María Carrillo de Arango, Flo-
ra Ruiz de Kohly, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, María Acha de 
Lezama y la interesante Nena de Ar-
mas de Fernández. 
Hortensia Dirube de Larrea, Nena 
Avendaño de Santeiro, Bertha Gutié-
rrez de Castro, Hortensia Pérez de 
/Mdecoa, Nena Kohly de Godoy, Ade-
laida DiruLe de Gutiérrez, Teresiíia 
Peralta de Mojarrieta, Julia Pérez de 
García y Conchita Jardín de Jimé-
nez. 
Carmelina Regueyra de Caras, Mi-
rada Barpkpp de Abalo y Georgia.t 
Sueiras de Fstraviz. 
Rosario M. de Zárraga, Soledad 
González de Parrando e Isabel Ariza 
de Villaverde. 
Y completando bellamente el grupo 
re señoras la gentilísima Rosario Aran-
go de Kindelán 
Entre la sseñoritas. Angela Ma-
'Ide Abalo, María Antonia de Armas, 
Teté DiruLe. Sarita Gutiérrez, Olimpia 
Amenábar. Tula Reyes, Evelia Martí-
i ez. Cira García Zoila Pierrat, Sarah 
Galguera, Gloria Pérez Reyes y Eme-
lina Pierrat. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Y ya, finalmente. Nena Nodarss, 
Beba Avendaño y Nina Martínez. 
En honot de Consuelo Mayendia, 
que encarnó el papel |1e El Rey, y 
rámbién de Clotilde Revira, a cuyo 
'-argo estaba el personaje de Rosa, 
fueron los mejores aplausos de la no-
che. 
Está vistv>. 
Triunfa «iempre la Mayendía. 
Se rep\e E l Rey que Rabió tanto 
en la función de esta noche, a se-
gunda hora, como en la matinée de 
mañana. 
Va E l Príncipe Carnaval el lunes. 
Y Ave César pronto. 
R u t a s s a l v a d o r a s 
Habana, Diciembre 8 de' 1919. 
Señores Solís y Entrialgo. 
Ciudad. 
Mis estimados amigos: 
Debo a ustedes las más sentidas 
gracias por .su delicadeza al solici-
tar, la adquisición de cinco ejempla-
res de "Evocando al Maestro-', y por 
'as frases Que su generosa bon-
dad les dicta al hacer esa so-
licitud. Las obras de' pensamien-
tos, y principalmente las que 
como ''Evocando al Maestro" no 
persiguen fines utilitarios explo-
tando asuntos propios para tempe-
ramentos decrépitos, sino buscando 
en la evocación de la obra de los 
constructores de pueblos rutas sal-
vadoras para un presente tormen-
toso, no tienen por lo regular la en-
tusiasta acogida que sirva de estí-
mulo a los que luchan por lá ver-
dad y por el bien. Ustedes contri-
buyen, prestando como prestan su 
concurso a empresas intelectuales 
y patrióticas, a. que no caiga el 
estandarte de las manos de sus 
mantenedores por falta de escena-
rio en que so oiga al conjuro de la 
voz, el eco amigo. 
Les estrecha la mano, agradeci-
do al generoso cencurso y a sus 
cálidas palabras de afecto, su 
amigo, 
Mig-uel A. Carbouell. 
Muy agradecidos al señor Car-
bonell por las amables frases que 
nos dedica en su carta. 
Una prueba m á s de la amistad 
con que nos honra y a la que co-
i respondemos con la nuestra muy 
sincera. 
S e ñ o r e s elegantes: Si ustedes 
LO usan camisas hechas porque 
prefieren encargarlas a la medida, 
escogiendo las telas y asesorando 
yl maestro camisero acerca de sus 
gustos peculiares, tengan ustedes 
la bondad de visitar nuestro De-
partamento de caballeros sin per-
dida de tiempo. 
L o que ustedes quieran, lo que 
ustedes necesiten, lo que su fan-
tasía ha sopado. , . en nuestro 
Departamento de caballeros lo en-
cuentran. 
Señores alegantes: estamos a 
sus ó r d e n e s . 
D e l R A S 
ríase; y dése gusto lomando el sabroso café GRI-
PlNAS, de 
^ L a Flor de Tibes^, Bolívar 3 7 Teléfono A-3820. 
Carnet Gacetillero 
VIDA PRACTICA. En el capítulo 
de obligaciones sociales han figurado 
siempre los regalos, y en el de rega-
los, estos dos días: Pascuas y Año 
Nuevo, 
Esto de regalar uino a sus1 jefes, a 
sus amistades, a la nodriza que lo 
amamantó y al médico que le curó la 
viruela, tiene su filosofía, filosofía que 
conoce el hombre menos mundólogo. 
Puestas en grupos las razones que 
justifican los regalos, podríamos bau-
tizar el grupo mayor con este título: 
"Dádivas quebrantan peñas." 
E s que los regalos, terapéuticamen-
te, surten efectos tan varios como se-
guros, en la economía social. 
Por eso, yo que tengo la pretensión 
de conocer algo el mundo, estoy di-
ciendo aquí sin tregua: A la esposa, 
obséquienla ustedes con un par de 
ternos cuando se enfurezca; pero no 
de palabra, sino de brillantes, de esos 
«ue en Aguila y San Rafael venden 
Cuervo y Sobrinos. A las amigas ín-
timas, cuando se pongan impertinen-
tes, cómprenselos ustedes de oro blan-
co, smcedáneo del platino, en la óptica 
Luis Walther, del 110 de O'Reilly. A 
los niños que hacen pucheros, lléven. 
L 4 1 c m w 
C11572 ld.-13 lt.-l?. 
Una soberbia exposición de cubier-
tos de plata y plateados, sueltos y en 
su estuche; de piezas de cristal cor-
tado a mano; de bibelota. jarrones, 
lámparas valencianas v artículos de 
fantasía para obsequio, es la que en 
Galiano y Zanja ofrece hoy L a Vaji-
lla. Hay que verla sin falta. 
En España se ha abierto un concur-
so de jefes de gobierno para los po-
líticos ¡presidenciables. 
No hay duda que allende el mar 
la cosa está como aquende, 
pues llega al poder Allende 
cualquier Manuel Saladar, 
GRACIAS. Envíeselas muy expresi-
vas al insigne cronista social del 
DIARIO, señor Fontanills, por la fi-
los ustedes a L a Bomba, en la Man-
zana de Gómez, y cómprenles allí 
sus zapaticos de rúbrica. A los niños 
que suelen hacer cosas más feas y por 
de contado más sucias, oon la ley, 
con el erario, con la política, a esos 
no solo hay que darles mucho jabón 
"Hiél de Vaca" de Crusellas, legítimo, 
sino también obsequiarlos de firme, 
según lo que uno espete de ellos: 
desde un monedero de oro artístico y 
elegante, como esos que en Galiano 
130 tienen A. Ribis y Hermano, hasta 
una caja d ricos pañuelos bordados 
para su dama, comprados a L a Opera 
en el número 70 de esa calle. Pero ya 
hablaremos de esto. Tengo que dedi-
car un mayor espacio a este intere-
sante capítulo de la Medicina Social. 
D E TODO UN POCO. Mañana están 
de días, los Nicasios, los Florentes y 
los Jocondos. 
Esta noche, a las 7 y media habrá 
en Monserrate Salve solemne a la 
Madre Santísima de los Desampara-
dos. Mañana a las 9, la gran función 
religiosa en la que pontificará el se-
ñor Obispo de la Diócesis predicando 
el señor Vicário Provincial de las 
Escuelas Pías. 
Mañana, de 9 a 11 a. m., el doctor 
Hoyoa disertará en la Asociación de 
Dependientes eolire la alimentación 
del niño. ¡Es una de las conferencias 
que a las madres consagra el Clul^ 
Femenino de Cuba, 
Los secretos de belleza de Miss. Aíden, de 
París y New-York 
Son únicos" en su clase. No es que nosotros lo digamos. 
Con una prueba que usted haga del "Secreto" que necesite para su 
cutis, para su busto o para sus ojos. Usted diría lo mismo:—LOS S E -
C R E T O S D E B E L L E Z A D E MISS ARDEN, D E PARIS Y NEW YORK, 
son únicos, incomparables... 
Pídalos al telefono A-8733. Escriba al Apartado 1915, 
c 11596 lt-13 
D E S P E R T A D O R E S 
Evitan "se pegiren las sábanas" en las mañanas i r a c a s de di-
ciembre. Hacen llegar con puniualidad al trábalo. Tenemos mu-
cha variedad, todos baratos. No dejan de sonar basta que se 
levante el dutno. 
V E N E C I A 
TIENE UN DESPERTADOR PA'RA CADA DORMITORIO 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
11 
Muebles de m i n i ñ a 
que le pagro y o . . . 
D e R o s y N o v o a son los que le gustan, 
que los otros, no. 
C . 





TRAJES SASTRE, VESTIDOS, SAYAS, 
BLÜSAS, P I E L E S Y SALIDAS DE 
TEATRO, ETC 
L A G & A Í A A D A .- ROPA Y 5tDE:l5IA 
AMANDO CORA,- O&I^PO Y CU5A 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional. 
^íatir.ée a las tres de la ta.'de y 
función extraordinaria a las ocho y 
media. 
L a nocturna es beneficio de la 
señora Geraldine Wade viuda de Pu-
blllones, que d<rlge al público un 
afectuoso saludo de despedida. 




A lat tres comenzará la matinée 
de abono. 
Por la noche, función extraordi-
naria en la que reaparecerá el va-
liente domador Eraile Schweyer. al-
go mejorado de las heridas que re-
cibiera en la la noche del miérco-
les. 
| Debutarán \o% elefantes de mister 
1 Párolis, número notable, de mucho 
efecto y de gran costo también, muy 
i esperado pov grandes y chicos, en 
| la temporada ecuestre de Santos y 
Artigas. 
• * -* 
CAMPOAMOR 
Para la función de esta noche se 
ha seleccionado un interesante pro-
j grama. 
Se pasarán cintas dramátiieas y 
i cómicas. 
MARTI 
" E l Rey que rabió" oqupa la se-
gunda sección de la función de esta 
noche. 
En primera se anuncia la revisti 
."La Liga de Naciones," 
• TT * 
COMEDIA 
Esta noche se representarán "Ma-
ría" en primer lugar, y después "Los 
martes de las de Gómez.'' 
E n la semana entrante, estreno de 
"FausUna-" 
jf. 3fi )í 
ALHAMBRA 
E n ¡a primera tanda se anuncian 
"Los cuatro jinetes," 
E n segunda, "La noche del debut." 
Y en tercera. "Ponchinyurria en 
New York." 
J f * * 
MAXIM 
"Lujuria", última cinta interpreta-
da por la Bertini se pasará en la ter-
cex'a land de la función de esta no-
che. 
En la segunda tnda y en la tanda 
dnfanti1 se proyectará " E l soldado 
de chocolate," 
En ]a primera. "Un robo i-xpli-
cable" y el novenoepisodio ile "La 
ratera relámpago,"' 
*r * 
F A U S T J 
En ias tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se pasará 
la cinta de la Cuban Medal Film, en 
cinco actos, creación dramática de 
la notable actriz Geraldina Fan-ar-
"Nube que pasa." 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia el drama social en cinco 
actos, interpretado por la artista ru-
sa Ol^ra Pe trova. ''Los traficantes 
de Isilencio," 
H ir fe 
RIAITO 
"La flor sangrienta", adaptación 
de uní célebre novela de Rex Beach 
interpretada por los notables artis-
tas Hedda Nova y Owen Moore. se 
exhibirá en las tandas de la una y 
media, de las cinco y cuarto, de la> 
siete y media y de las nu^ve y tres 
cuartos. 
E n las tandas de la^ doce y cuar-
to, de las' cuatro y de las ocho y 
media se anuncia el drama policial 
en cinco actos titulado " E l golpe fi-
nal", por la bella artista Norma Tal-
madge. 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se anuncia la obra en cinco 
actos 'La hija del torrero". Interpre-
tada por Jane Gray, 
• • • 
FORNOS 
*Lujur*a",# magnífica creación de 
la Bertini. sé pasará hoy en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve j media. 
"La conquista de Kanaan" a las 
dos, a las cuatro y a las diez. 
"Desesperado abandono", a la8 
tres y a las ocho, 
" E l pecado de la inocencia" a la 
una y a las siete. 
• • * 
ROYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda. "La heroína de los 
co-w boys", episodio 17. titulado " E l 
fantasma del desierto." 
En tercera, " E l frac de Eskiner" 
por Bryant Washburn, en cinco ac-
tos, 
Y en la tanda final, "Dando y dan-
do y dando", por Madge Kennedy. 
• • • 
L A R A 
En la mtlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Raza de 
hombres' en cinco actos, por Wi-
Ulam S, Hart. 
Y en tercera, "Picarilla pícame-
la", en cinco actos, por Enid Ben-
nett. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
En das tandas de la una de la 
tarde y der las siete de la noche se 
exhibirá el drama "Pecado de sus 
Acabamos de recibir uñ | 
gran surtido de joyería fina. 
Nuestras joyas se distinguen 
por ser del mejor gusto. 
Novedades en artículos para re-
galos de Pascuas y Año Nuevo ' 
V I U D A D E J . C O R E S Y C I A . 
\ N R A F A E L 
T E L F . A-4370 
A/NUNClQ D C • 
AQU'AR 116 
C11512 alt. at.-n 
Milagroso 
Cristo de Limpias 
Fotografías auténticas en 
varios tamaños y postales 
LIBRERIA 
W m SEÑORA DE BELEN 
COM P O S T E L A 141 
padres", por Peggy Hyland. 
En las tandas de lasí doŝ  de las 
cinco y medía y de las nueve se pa-
sará 'E l Lobo Laury", por William 
S. Hart. 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez de la noche, " E l hombre in-
fortunado" (estreno) por William 
Farnum. 
• * * 
ÍÍIZA 
E n este concurrido cine se anuncia 
para hoy el estreno del drama en 
cinco actos "La dama misteriosa"' 
interpretado por lá notable uctrij 
Mme. Napierkowska. 
Además se exhibirá el noveno epi-
sodio de la serie " E l precipicio ds 
la muerte-" 
El 1J| lA 31AKI-
KA lo encuentra Vd. e« to-
das roblad ums de |?J 





VESTIDOS PARA PASEO 
Grandes novedades aca-
badas de recibir de París 
M A I 5 0 n V C R S A l U L t S ^ 
5 R I T A 5 5 A L A . 5 Y 
VILLEGAS 6 5 . T E L F . A . " 6 4 ^ 
37735 20d t 
C1153 
N O V E D A D 
GUARNICIONES y G A L O N E S D E T U L , BORDA-
DOS EN PIEDRAS y L E N T E J U E L A S . 
C U E N T A S grandes en colores, para bordar. 
C A N U T I L L O , P I E D R A S , L E N T E J U E L A S , etc 
"LA ELEGANTE" Avenida de Italia 6* 
Forramos botones; í iacemos dobladillo de ojo y festón. - Se pue* 
toda clase de telas. 
CUSIO 
U I A K I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1919 . 
PAGANA CINCO 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e R i a l t o 
& ^nffos Viernes Rialto. 
Se nuedó anoche, una vea 
cofflpiobado quê  ^ bello y 
P^fi ^Vme de los hermanos Fer-
^ntrico ci o 
»áDde animadísima. 
¿Tía. concurrencia para 
naolarc JP señoras de 
^ , ^ n S o n a de Goicoechea Jo-
Níeves S S S l de Kohly. Mercedes , 
íe{ina BmD1c llas> Rosa Herrera, 
ôUze" tnrrol Hortensia Rodríguez de J Masforroi, « de odoardo. 
^ ^ ^ " X r a de Chaumont, Andrea 
^^ra Parra ández Gu¡iiermi-
GonZa de Padrón. 
B^as üe r de Saladngas. 
V ^ qellls de Fernández y María 
B e r ^ d e Bonnet. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Eu primer término. María y Faus-
ta Fernández, las ros encantadoras 
hermanas. 
Rente Pérez Ricart, Juanita Ca-
rreras. Clara Luz Chaumont, Hermi-
nia Masforrol- María García Gutié-
rrez, Marina Odoardo, Ana María 
Carreras, Rosita Sotelo- Grazíella 
Pérez Ricart, María Chaumont. Sari-
ta Pifiar, Manuelita Masforrol, Blan-
quita Sánchez e Isabel Sánchez. 
Y la gentil Rosita Lia. 
Se exhibe hoy de nuevo L a flor 
sangrrienta, que tanto gustó anoche-
anunciándose para la matínée de ma-
ñana cintas cómicas. 
Todas por Charlie Chaplin. 
Muy divertidas. 
D e l d í a 
n'uest^fcfnbs elegantes 
US dfo las organizan el Tennis y 
X^^ubpa^ia noche del 
l Diciembre. ida ppr el te-
Ayer, ^ jun^a ^ aCorda(?a 
^ u f o C c e e U ^ C l u ^ n e s a f o -
iha todos los años, 
f ies ta ya iradlcional. 
ñ & ^ f m de Camagüey 
y f asistir a la boda, que hov 
J S b e l a l ^ W e en E l Mundo. 
T i n o de nuestro queridísimo Val-
divia y la bella señorita Mercede-
^oda de gran lucimiento. 
De la qae ya hablare. 
En la Parroquia del Vtidado. 
Predicará esta noche el nuevo Obl,»• 
DO de Veracruz. doctor Rafael Ruis, 
dedicando su sermón a los cabaLc-
r0Hora: las s^te y media^ 
Un hogar feliz. 
Hogar de amor y juventud. 
E l de los simpáticos esposos Lo-
renzo de Castro y eté BeTenguer 
donde sonríe -un nueo vástagó. 
Un baby angelical. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
Esta noche. 
Él homenaje a Mme. PubilIoneS. 
Gran gunción, llena de atractivos, 
que llevará un gran público al Na-
cional. 
Asistírc 
rnrique 0 F > T A > T L I S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finí^im s pníios de oro y plata, 
de las rnicteras m-'is cnpriohosas. 
Súpito.-? y en elcfrnntes estuches copte-
n'pruio ambos objetos. 
]?reclo$íálniii colección. 
"LA CASA QUINTANA* 
rte Italia (antes Gallano): 74 y 7«. 
Teléfono A-i 
Tenemos a ía venta las tradicionales golosinas de Pascuas y Año Nueve 
SABADOS Y DOMINGOS: ¡¡LECHON TOSTADO!! 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
El Congreso 
A e r o n á u t i c o 
SE fíLEBRABA EX LA HABANA EN 
FEBEEBO D E L AÑO PB0X1M0 
Existo gran interés en todos los 
Estados Unidos de mérica por el Ter-
cer Congreso y Exposición Aeronáu-
tica Pan Americana y las deraostra-
ciones aeronáuticos que se celebrarán 
en la Habana desde Febrero 21 hasta 
Marzo 1 de 1920 ambos inclusives. Así 
ios lo asegura el capitán Mark Oven-
den Director Auxiliar y Secretario 
Ejecutivo de esta Convención que se 
efectuará bajo los auspicios de la L i -
ga Aérea de Cuba. 
El capitán Overden que fué a Nue-
va York hace dos semanas para ulti-
mar los arreglos de la Convención y 
ique regresó ayer en el vapor México, 
manifestó que era intenso el interés 
demostrado por lo» fabricantes de na-
ves aéreas hacia la Convención y com-
petencias aéreas que han de celebrar-
se en la Habana. Casi todos los prin-
cipales fabricantes de aeroplanos en 
lo& Estados Unidos ya han expresado 
sus intenciones de exhibir sus últimos 
modelo en la referida Exposición. 
Los principales "ases" europeos y 
americanosi han acudido a las oficinas 
de la Convención de Nueva York in-
teresándose vivamente por este acon-
tecimiento aéreo, y la Habana se verá 
favorecida indudablemente, presencian 
do el singular espectáculo que ofre-
cerán muchos aviadores aliados, de 
los que ayudaron a derrotar a Alema-
nia, en amistosa rivalidad para esta-
blecer nuevos records mundiales así 
como carreras aéreas y variadas de-
mostraciones acrobáticas en el aire, 
compitendo por los premios de miles 
de pesos que se darán en efectivo. 
S AOVIRTI 
acincv 
B O L S A S 
S E Ñ O R A 
H e m o s r e c i b i d o 
u n p r e c i o s o s u r -




^cado, etc., etc 
l a p - b a h o i a 
T t J I D 0 5 , 5 t D t B I A Y P t R M j n f c R I A 
0BI5P0 Y AGUACATE: 
^ C e n t r o d e P a r í s " 
NEPTÜNO M. T E L E F O N O A-4252. 
/v- Entre Consulado e Industria, 
fope!o. Seda*^ Beñoras ™ elegantísimo surtido en Sombrern» ^ m 
SUrtido eu dt*S * Plumas. En modelos para niñas, hay un v L i . m T " " 
^ Tocas v * Colore3í última3 creaciones, precios muv hnr ?ÍSÍm0 I 
^ ^ ^ c e ' r a ^ r r 0 ! ; - ^ LUt08 ^ y « 3 ^ p a -
í 0 se olviden * í tmad0 gUSt0-. Kü G ^ e t t . crespones y ¿ S S S i í 
Andemos T» 1NeptUD0 ™' Teléfono A-4252. 7 ^anadlllas 
€ á m m s t i m e s 
MEA E l í P © S E € E © I f 
úmlmmd gíinill(io®indliidl y mli* 
I M E i f l O S ¥ 1 1 
t m m BE i © € ] 
m fiükg i(B ñmm 
e®oo a mmm i® rnuBÍd 
m á(B csi ©feeto 
i S í a i í i í i k i r h 
m ¡ o i 
A m e n a z ó y m a l t r a t ó 
al e n c a r g a d o 
E l Tijilante 159-2. Fulffencio Alonso, 
condujo a la segunda estación de poli-
cía, a María Luisa Bula y Solano, veci-
na de una habitación alta de la casa 
número 112, de la calle de Sol, a la 
(jue arrestó a petición del encardado de 
!a misma, Antonio Gómez y González, 
quien la acusó de un delito de amena-
zas y de ofender a la moral en la casa 
do referencia. 
-\nto ti teniente "Nandcí' Avila." re-
firió Qftmtyf une dicha mujer, con la que 
en otra ocasión compareci» ante la Cor-
te Correccional, sin hacer caso de sus 
requerimientos por la mala conducta 
QUO observaba, le lijo que si volvía a 
jcusarla le daría una bofetada y que si 
lo encontraba durmiendo en el zagui'in 
«lo la casa, no la volverla a acusar, in-
v.iltándolD al propio tiempo con pala-
tras vejaminosas. 
Cuando Gómez fcrmulaoa lo» carpos, 
la Ruiz, sin respetar a la autoridad pre-
sente, dió una fuerte bofetada a BU acu-
sador, ocasionindole una lesión leve en 
el roatro, y después de hecho esto, dijo 
que "ya había cumplido sa promesa".... 
Por tal cat-.sa, la acusada fué remiti-
da al Vivac, dado que no prestó la fian-
za da cien pesos que se lo exigió; que-
dando en liberlad mediante fianza de 25 
;)e8os Alejandro Estrada, vecino del pue-
blo de Madruga, que había sido también 
arrestado en unión de dicl.a mujer. 
N u e v a S u c u r s a l del 
B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a en R e g l a 
Mañana, ^ laa 2 y media de la tarde, 
será Inaugurada en la calla de Monte, 
34, Regla, una nueva sucursal de la po-
derosa Institución bancaria Banco Na-
cional de Cuba. 
A este acto asistirán el Consejo y de-
más empleare s del Banco. 
E l señor Ycrardo Hevia, Administra-
dor de íllcha sucTftsal nos ruega invite-
moa por esto medio a cuantos deseen 
asistir a esto acto. 
F I E S T A J U M U A L 
LA PATRONA DB LA CASA DB SÁ-
LUD "LA PURISIMA CONCEPCION." 
GRAN MISA CANTADA, MAÑANA 
Mañana, domingo 14, celebra la "Aso-
ciación de Bependientes, del Comercio 
de la llaban.-i," su fmual fiesta religiosa 
en honor a su excelsa Patrona la Purí-
sima Concepción, en la magnífica Quin-
ta de Salud, que tan inteh2cntcmente ^ 
rige el reputado g lleno, doctor Ram '̂n 
García Món. Promete ser una misa lu-
cidísima. 
La solemne mis^ de camPflüa soni :i 
toda orquesta por una escogida capilla 
y coros. Ofi.-íará el culto y bondadoso 
capellán, P. Miguel Alcorta, a quien au-
xiliarán dos sacerdotes. Ocupará la cá-
tedra, el eminente orador sagrado, Rvdo. 
P. Enrique Ortiz, canónigo de la Sania 
Iglesia Catedral. 
E l competente administra^1"» señor 
Juan Aedo, ha dispuesto todo lo necesa-
rio a fin de que el lugar escogido para 
la misa, prcíonte el aspecto prpplo de 
tan magna fiesta -eligiosa anual, a la 
«•,ue acostumbran asistir numerosas y 
distinguidas |tml|i()| de los asociados y 
los que están en la Casa de Salud de la 
culta "Asoclnclón de Dependientes del 
Comercio." 
D e la Secreta 
HURTO 
Elvira Penlcbet de Roque, vecina de 
Vives 76, dor.unGló a la Secreta que de 
su domicilio le han sustraído ropas que 
estimn en la suma de diez pesos. 
OTRO HURTO 
En el mismo departamento, denunció 
Petra Laceira y Acosta, domiciliada en 
San Ignacio, S4, que un sujeto descono-
cido se le presentó hace varios días y 3 
nombre de un carrero do un taller de 
lavado, le pidió ropas para lavar, esta-
fándoselas. La denunciante se estima 
perjudicada fn la tuma de ciento cin-
cuenta pesos. 
La sociedad de Harris Bros, estableci-
da en la calle de O'HeiUy, denunció por 
escrito al Jefe de la Secreta, que de una 
ndriera del establecimiento de su pro-
piedad. Ies han sustraído un par de an-
teojos que aprecian en sesenta pesos. 
P A R E C E I M P O S I B L E Y E S R E A L I D A D 
L O B A R A T O Q U E V E N D E M O S 
L A P E R F U M E R I A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante el día de ayer nuestr.; tuér-
celo liu^l do vülor's estuv ) algo irre-
gular, pû s ¡entras algunos valores 
mejoraron, olios declinaron «Igunas 
fiícelónos, pero en generai, prevaleció el 
tono do firmeza qm; es la actual carae-
tclstlca del merc'adó. 
Las acciones preferidas do la Compa-
fifa Manufa .-t irera abrieron a 75 oom-
rradqreg y a <ite precio se vendió; el pri-
mer loto en' la iipertura. iáeguian pa-
gando y terminada la cotÍMciÓh, paga-
ron a 75 l|f y T5 318, vendiéndose 
IM ciones. Durante el resto del (lía s<} 
mantuvieron firmes y solicitadas, ce-
r.íindo de 75 a 77 sin nuevas operaclo-
iifes. Las comunes de esta Compañía 
abrieron, pagándose a 51 314. Más tarde 
»<» vendieron 50 acciones a este precio y 
cviraron firmes de 51 3'4 a 5."?. 
Las preferidas de la Compañía Licore-
ra abrieron dé GO l\-2 a 61 114. Más tarde 
f.e vendieron 100 accionen a 00 lj2, sien-
do el tipo de cierre. 
Las comunes de esta Compañía se 
mantuvieron todo el día de 20 ;!|8 a 20 
112, vendiéndose en la cotización oficial 
00 acciones a 20 1|2 y 50 a 20 318. Al ce-
rrar^ se v^ndliron 20Q acciones más a 
fff «B y seguían pagaml./. 
Se vendieran 100 gccfonéa del Banco 
Español a 106 ,118 y seguían pagando, 
clreclendose -ntonces a 107. 
Firme y solicitado el pr.pcl de la 
L<mpaflia ie Jarcia* de Maanzas, par-
ticularmente las comunes, por las qu<J 
Pagaban a 47 114. So vendieron 50 acclo-
1 es sindicadas a 47. 
Las Corpun.?a de la Empresa Naviera 
rluctuaron entre 77 112 v Tfc dentro de 
cuyos precios í.e efectv.aron algunas ope-
raciones. Cerraron firmes. 
Las accimes de los Ferrocarriles Uni-
fies se coliz-iron en la apertura de «0 
a 88 sin que /arlanin durante el día. 
¡? variaron las acciones del Havana 
i..ectrio. Las comunes del Teléfono es-
tuvieron más flojas, cotizándose al cie-
irp de «7 a 98 3|t. 
También estuvieron quietas todo el 
(lia las acrion^ de la Compañía Union 
wispano le Seguros. 
Plrme y collcitado el papel de la 
< «'míiania de Calzado, tanto preferidas 
0<,ííi0,^,om"n',3• Uasr.m por las primeras 
a 79 112 y a 63 314 por'las últimas, sin 
fine sallen papel a la venta a esíoa lí-
n Jtes. 
••Continua firme y •oHcitndo ol panel 
tíe la Compailla Cervecera internacional; 
rn*ls ,.,!;oncm Eipntee^rlos s» cotizan de 
..0J 1|2 a 110 a 120 onipradores. las pre-
feridas y a 50 las comunes 
Irternacional de Seguros, pasándose a ?* 1|2 las preferidas v 2íi 1Í2 loa o-mi'nes. , .. • ^ 
Cerró el mercado ruieto pero firme, 
S las siguientes cotizaciones: 
Banco Ecpafiol. . . . . . lonsi 107U 
íerrocarriUís TTpidos. . . gft.-'s M 
Lavana Electric, pref. . . . lá j - ii£ 
Hsvana EU'cfric. com. . , . jg jro ', 
Teléfono, preferidas. . , . io> lio 
Telefono, com. ¡vT !>sa: 
ATaviera, preferidas. . . . Wí 07 ' 
Naviera rom . 7 7 ' 7 8 
l uhn Cañe, prf Nomimi 
Cuba Gane. ¿om. . . . ! [ Non nal LornpH''fa CiOana de Pesca j iii'"<". 
Polvos Tokio, $0.50. 
Polvos Sándalo, $0.50. 
Polvos Mimí Pinzónj $0.10. 
Polvos Leche, $0.50. 
Polvos -Java, $0.30. 
Polvos Doria (grande). $0.40. 
Polvos Dorín (chico), $0 20. 
Polvos Anthea (caja), $0.65. 
Polvos Pompeya, $1.00. 
Polvos Floramy. $1.00. 
Polvos Heno de' Pravia, $0.75. 
Polvos Aromas de la Tienuca, $0.75 
Polvos Coty, grande, $2.25. 
Polvos Mercedes, a $0.38. 
Polvos Para Mi. $0.27. 
Polvos Moika, $1.70. 
Polvos Talismán, $120. 
Polvos Fruján (chico). $1.05. 
Polvos Fruján (grande), $1.40. 
Polvos Hiol de Vaca, $0.27. 
Polvos Mavis. $0.65. 
Polvos Flores del Campo, $0.90 
Polvos IVOrigan, L'Or, Lilas y otros 
:olores, $1.30. 
Polvos Heliotropo, $0.65. 
Polvos Planté. l!4, $0.15. 
Polvos Talco '"Menen", $0.22. 
Polvos Talco "Colgate", $0.20. 
Polvos Talco "Mavis", $0.25. 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia, caja. $0.BÍ>. 
Jabón Rosa de Siria, caja, $0.85 
Jabón Clavel de Sevilla, caja, $0.S5. 
Jabón Heno de Pravia, chico, ca-
ja. $0.25. 
Jabón Aromas de la Tiprruca, ca-
la. $1.09. 
Jabón Flores del Campo, caja, $1 
Jabón Atkinson, $0.25. 
Jabón Almendra, caja, $1.20. 
Jabón Almendra "La Rosarlo", « V 
:a, $0.80. 
Jabón Yema de Huevo, caja, $0.80 
Jabón Resinol. caja, $0.85. 
Jabón Cachemir Bouquet- caja, 
J0.70. 
Jabón Roger y Gallet, surtido en 
llores, caja, $0.95. 
Jabón Royal de Houbigant, ca'a, 
Jabón Cuticura, caja, $0.90. 
Jabón Hiél de Vaca de Crusellas. 
:aja, $0.85. 
Jabón Reuter. caja. $0.90. 
Jabón Leche, caja, $1.50. 
Jabón Guerlain (papel a?ul), caja, 
$1.95. 
Jabón Castilla francés, caja. $0.50. 
Jabón L'Origan de Coty, caja, $2.25. 
Jabón Mavis, caja, $0.90. 
Jabón Mercedes, caja. $0.70. 
Jabón Corona y Novia, docena. 
$0.90. 
Jabón Peróxido, $0.15. 
Jabón Afeitar Colgate, $0.28. 
Jabón en polvo para afeitar, $0.23. 
PASTAS, E L I X I R E S Y POLVOS P \ . 
RA D I E N T E S 
Pasta Anthea, tubo, $0.23. 
Pasta Colgate, tubo grande, $0.23. 
Pacta Colgate, tubo chico. $0.14. 
Pasta Dentol. tubo, $0.42." 
Pasta Kolinos, tubo, $0.25. 
Polvos Calvet, caja chica, $0.20 
Polvos Calvet, caja mediana, $0.38. 
Polvos Calvet, caja grande $0.58. 
Polvos San Agustín, caja, $0.05. 
Elíxir Fierre, chico, $0.35. 
Elíxir Fierre, mediano, $0.65. 
Elíxir Fierra, grande, $0.98. 
Elíxir Fierre, tapa' de cristal, $1.(70 
COLORETES Y CREMAS 
Crema Oriental, chica, $0.25. 
Crema Oriental, mediana, $0.60. 
Crema Oriental, grande, $1.45. 
Crema Almendras, $0.50. 
Crema Perlas de Barry, $0.45. 
Crema Nieve Hazeline, $0.40, 
Coloretes Mavis, $0.45. 
Coloretes Rocer y Gallet, $0.28 
Coloretes Dorin, loza número 18, 
$0.15. 
Coloretes Dorin, chico- $0.10. 
Coloretes Fruján, $0.50. 
Creyón para los labios "Fruján", 
$0.50. 
A C E I T E S Y BRILLANTINAS 
Aceite Anthea, $0.50, 
Aceite Oriza. S0.50. 
Aceite Bellotina, $0.40. 
Brillantina Pinaud, $0.35. 
Brillantina Glorias de París, $0.95. 
Brillantina Flores de Amor. $0.95. 
Brillantina L'Origan, Jazmín, y 
otros olores'' de Coty, $0.95. 
Brillantina Heno de Pravia, $0.27. 
Petróleo Gal, chico, $0.75. 
Petróleo Gal. grande, $1.S(> 
Tricófero de Barry, $0.30. 
Tónico Oriental, $0.30. 
COLONIAS 
Colonia Mercedes, chica, $0 50 
Colonia Mercedes, grande, $0.95.. 
Colonia Flores de Campo, IjS l i -
tro. $0.55. 
Colonia Flores del Campo. 1|̂  li-
tro, $0.85. 
Colonia Flores del Campo. 112 I ' -
tro. $1.40. 
Colonia Guerlain, 1¡8 litro, $1.25. 
Colonia Gutrlajn, l | l litro. $2.20. 
Coionio Guerlain, jHj litro, $3.30. 
Colonia Guerlain. 1 litro, $6.60. 
Colonia Coty. l!8 litro, $0.90. 
Colonia Coty J14 litro, $1.40. 
Colonia Coty, 1|2 litro, $2.60. 
Colonia Coty, 1 litro, $4.60. 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Ideal de Houbigán, $2.20. 
Loción Heno de Pravia, $0.90. 
Loción Floramy. $1.00. 
Loción Royal Begonia, $2.15. 
Loción Royal Ciclarae- $2.20. 
Loción Rc^as de Francia, $3.20. 
Loción Mis Delicias. $2.45. 
Loción L'Origan de Coty, $3.50. 
Loción L'Or de Coty, $3.90. 
Loción Jazmín de Corsé de Cot¿ 
$3.90. 
Loción Lilas Pulpuras de Coty» 
$3.90. 
Loción Lilas Blancas, $2.75. 
Loción Heliotropo, $2.50. 
Loción Violeta. $2.50. 
Loción Glorias de París. $2.20. 
Loción Flores de Amor $2.20. 
Loción Mavis (chico), $0.85. 
Loción Mavis (grande). $1.25. 
Loción Origán, $1.25. 
Loción Violeta Ideal, $1.50. 
Loción Moika, $1.25. 
Agua Violeta de Pinaud, $0.70. 
Agua Quina de Pinaud, chica, $0.48. 
Agua Quina de Pinaud, grande, 
$0.85. 
Agua Florida, grande, $0.55. 
73 u 9Q Navesración, pref. Cv..~Mv.'-.f-, '"''̂ .'inn r\» Pesca y 
Aavegacic'in, comnnes. . . . Nominal 
Cpt'-n Hispano Americana de 
S W O * . . 17r> JQQ 
LT'r.n msn«no Americana de 
Seguros, Be a* JOQ 
<nion Olí Co . . KomlnaL 
Cubnp Tire and Ruuber Co.. 
preferida^. . Nominal. 
Ci'him Tire and Ruuber Co.. 
pomuncs. . . r" . . . . Nominal. 
'orpn'ñfü Manufacturera Na-
cional, pref¿ridns. . . . . . 
Co m iv. í> fa M.'inufücturera Na-
cional, com mes. . . . . . 
Coim.-ir 'n Uk-orera • Cubana, 
preferid! s 
•o m i >»•••• M» Licorera Cubana, 
comimsg 
fomp.'itv-i viHona] Je C^l?*-
dp, prefertlas 
Cornp;u"iM "-'•i-fonal ce Ca!7a-
c'o, comunes , G3% 100 
Cpm!'H"l:i do TnrpJa ¿g j ^ . 
tanzas, preferidas. . . . . 84 100 
(cr-' •• ••) ff" larda df Va-
tanzas, sin! 84 100 
Cormn^n di» Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 4714 y© 
B O L S A D E PARÍS 
7Ó 77 
5114 53 
60!4 m í 
20% 20VÍ 
7fl!i 100 
TA TUS, diciembre 12. 
Asociada.) (Por la Prensa 
Los precioc estuvieron más alfós boy 
i-n la Bolsa 
La lienta del :i por 100 se cotizó a 60 
francos 50 céntlmcs 
EQ camb'o .>ohr. T.̂ nr'ref: n 42 f-.nros 
Empréstito del 5 por 100 a SS francos 
7 5 céntimos. 
El PCSD americano se cotizó a 11 fran-
cos 35 céni mos. 
Cot ización de los Sonos de la 
Libertad! 
NEW YORK, diciembre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los Oltimot» precios de los Bonos d« 
•a Libertad fueron los HlgulMUis • 




del tres y medio por 




$1.40. Esencia Heno de Pravia. 
Esencia Pompeya, $1.40. 
Esencia Floramy, $1.40. 
Esencia Violeta Ideal, $2.00. 
Esencia Royal Begonia, $3 00. 
Esencia Royal Cíclame, $4.00. 
Esencia Rosas de Francia, $7.00 
Esencia Violeta de Coty, $3.20. 
Esencia Heliotropo de Coty $3.20 
Esencia Lilao Blancas de C3t7, 
$3.20. 
Esencia L'Origan de Coty. $4.75. 
Esencia Jazmín de Coty. $4.75. 
Esencia L'Or de Coty, $4.75. 
11549 NEPTUNO 19. T E L E F O N O A-425' 
« t 15t-X3 
NOTA: Estos precios solamente se garantizan hasta el día Quince del presente mes, después 
puede haber cambio en algunos, más en alza que en baja. 
¿No es verdad que todo esto es muy económico? 
Pues todos nuestros artículos están en relación con estos precios. 
" L A E L E G A N T E 
Ropa y Sedería. Muralla y Compostela. Teléfono A-3372. 
CllfiO* 
Í)3.G2, 
tui'os8 priIT1€ros del cuatro 7 114 por 100 a 
seguidos del cuatro y 114 ijor 100 9 
0 -1,'.A* terceroE ¿el cuatro y 114 por ion a 
"o•JO» 
01 '¿i9 '"aa • ̂  del cuatro y 114 POT i » • 
O^o"08 <le 18 Vlctorla d0 3 314 por 100, « 
Victoria, i 3]! por l i^ e OS.00. 
P R E C I O D F u J A R C I A 
taf1»1 de SK a 1 pulgtda», a 2í.50 qoi». 
$?S%r¿iriente-de ,14 m 6 w****' 
Manila -Bey", extra aspertor. d» 31i 
a P"jí"«»««. a $33.00 qHintaL * 








F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
NUESTRA SRA. DE BELEN 
Compostela, 141 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
D a r á n razón en la Plaza de Oriente. 
Xi el s e ñ o r Dato, ni el s e ñ o r conde 
le Bugal lal lograron formar Gobierno 
Veremos si lo consígale el s e ñ o r Al leu-
dcsalazar. E n tal caso se h a b r á n cum-
plido los deseos del s e ñ o r Maura. 
Y decimoí; que se h a b r á n cumplido 
porque el s e ñ o r Maura h a dicho re-
cientemente que desea la f o r m a c i ó n 
de un Gabinete en el que todos los 
ministros, incluso el Presidente, 
sean anodinos. 
E s posible que u.n Gobierno forma-
do por anodinos consiga lo que no con 
siguieron los otros; legalizar la s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , que es; a lo que uni 
camente se tiende ahora . Y y a que 
ese no pudieron hacerlo Gabinetes pre 
sidldns por los s e ñ o r e s Dato, Garc ía 
J^ieto, conde de Romanones, Maura 
y S á n c h e z de Toca, q u i z á s lo realice 
el que presida Allendesalazar, aunque 
solo sea por que este po l í t i co , dada 
su personalidad, no hace sombra a na 
die ni es capaz de despertar r iva l i -
dades . 
A nosotros no "os sorprende la for-
m a c i ó n de) un Ministerio presidido por 
el s e ñ o r Allendesalazar. E s m á s , si 
n i n g ú n otro po l í t i co quiere hacerse 
(argo dal Peder, a l s e ñ o r Allendeeal'-
zar corresponde, como Pdesidente del 
Senado, presidir e l nuevo Gobierno. Y 
y a se ve que los d e m á s temen que el 
t u r r ó n del Poder resulte muy amargo 
en las p r ó x i m a s Navidades. Y temen 
t a m b i é n que. a d e m á s de amargo, \** 
resulte indigesto. Un t u r r ó n amasa-
do con juntas m ü l t a r e s , problemas 
obreros y obstrucciones ciervistas, 
tiene demasiados ingredientes indiges-
tos para que haya quied se atreva a 
hincarle el d ente sin tener p r c p a r a f U l 
una buena dosis do bicarbonato. 
Y el bicabonato ideal en esta oca-
s ión s e r í a Ott decreto disolviendo laa 
Cortes . Pero aumpie la receta es fá-
cil en cambio no hty quien prepare 
la medicina Una d i s o l u c i ó n de Cortes 
en las actuales circunstancias, segui-
da de la correspondiente convocatoria 
de elecciones generales, encierra m á s 
peligros de los quo a r r i m e r a vista 
parece. De ahí que el ansiado decre-
to no puediera conseguirlo el s e ñ o r Da 
to. cuando se lo pidió a l Rey como con 
dic ión indispensable para formar G a -
binete. Y de ahí que se pensara en el 
s e ñ o r conde de Bugal lal primero y en 
el s e ñ o r Allendesalazar d e s p u é s para 
formar un Gobiemo-puente que aprue 
be los presupuestos y abra el camino 
a otro, que muy puede suceder que 
sea l iberal . 
Y en semejantes incertidumbres se 
va pasando el tiempo y se agudizan 
los problemas y adquieren espinas las 
poltronas ministeriales. 
De seguir la? cosas como has ta a q u í 
muchos nos temernos que en la facha-
da del edificio que ocu^a l a Presiden-
c ia del Consejo de Ministros h a y a ne-
cesidad de poner un letrero redacta-
do po^o m á s o menos, en los siguien-
tes t é r m i n o s - "Se alquila este case-
r ó n No se exigen referencias, tun-
que se prefiere quo el nuevo Inquili-
no sea de armas tomar. D a r á n r a z ó n 
c u la P laza de Oriente.' 
R E C U E R D O S 
A l contestar el s e ñ o r Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l a car ta 
que le escr ibí , referente a l escudo 
la provincia de la Habana, termina su 
répl ica , recordando que fué diputado 
en la é p o c a colonial. Y a q u e ' . r e c o r d ó 
este hecho, le suplico, publique estas 
l í n e a s m í a s , dando cuenta al públ i co 
de mi a c t u a c i ó n como Diputado auto-
tor l a Habana, en las Cortes 
de 1898, ú l t i m a s en las que Cuba tu-
vo r e p r e s e n t a c i ó n en el Parlamento 
españo l , porque nunca he escrito na-
da tobre e l l a y porque trato de algu-
nos sucesos que tienen Interés his-
tór ico , y son dignos por tanto, de ser 
conocidos 
nía muchas veces, con los cubanos 
que estaban en Madrid, como Antonio 
Bravo y Eudaldo Tamayo, desterrados 
all í , comentando los sucesos do C u -
ba. 
¡Qué a t m ó s f e r a m á s pura, q u é am-
biente de tolerancia se respiraba en 
el Ateneo de Madrid! Recuerdo que 
era Presidente de la S e c c i ó n de Cien-
cias Morales y P o l í t i c a s , el doctor Con 
de y Luque, rector de la Universidad, 
muy conservador y Secretario, Verdes 
Montenegro, joven social ista radical , 
que presenta un trabajo p a r a los de-
bates de la secc ión , sobre la sociali-
zac ión del Derecho Civ i l , sosteniendo 
sus ideas socialistas avanzadas. Y o 
Antes de proseguir, quiero dar las J á b l é , defendiendo l a s o c i a l i z a c i ó n 
gracias al s e ñ o r Rivero por l a defe-
rencia con que me t r a t ó , y manifes-
tarle, quo la entrevista que tuvimos 
al entregarle mi carta, s i r v i ó para 
acrecentar la e s t i m a c i ó n que le ten-
go, d e m o s t r á n d o m e con sus palabras, 
su c l a r a inteligencia y su cul tura , su 
c a r á c t e r franco y s i m p á t i c o , que le 
granjean el aprecio de cuantos le co-
nocen. 
F u i diputado a Cortes, cuando te 
del Derecho, como tendencia que de-
b í a seguirse, con m o d e r a c i ó n y s in r a -
dicalismos. Creo que fué Boni l la San 
Mart ín quien precon izó derroteros dia 
tintos. F J s e ñ o r Conde y buque sos-
tuvo sus ideas conservadoi^s. ¡Qué 
diferentes pensamientos t e n í a n el 
Presidente y el Secretario de l a Sec-
c ión; 
Boni l la San Mart ín , a quien t r a t é 
bastante, debe ser el mismo que ha 
I 
nmunu 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
Nuera York, Diciembre, 13. 
T H S CUBA CAÑE SOCAR C O K P O K A T I O N 
De Ins acciones comunes de The Cuba Cajo» Kurrar vendier 
n nna baja de de punto en cada una; y de las Drefcri.i. 21/*. 
n l.soo con pérdida de ' freieriOaa be t f j a i 
E A B O L i - A 
Nueva York, Diciembre, 12 
ayer en ei Sumario de T h * \\a,l¡ Street Jonmal de Jas operaciones ¿c do valores. 
"A la hora de cerrar, ayer, hubo reorganización. E l mercadr 
\Oit úl t imas negociacione» al descender c! tipo de los prC-stamos sf-^Pusn ^ 
to al 8. Toda la lista de valores fué ohMo de gran presión «n l>0r ^ 
tcsión, resltítwindose marcada declinaci6n en las omisiones mfij» activ U 
BO>'«8 
Nueva York, Diciembre, 13. Cotiwción de rtyer: 
De la Libertad, del. 
Primeros del. 
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ULTIMAS VENTAS U OPEBTAP 
Cuba exterior, del. . . , , •. . . 6 80 
Cuba, exterior, del é)68¡0 
Cuba Railroad 4yjOI» 
Havana 'Electric cons 5 00 
Cuban American Sugar. 
City of París 6 0;0 
City v,f Lyons yj 0|u 
City of Bordeaux 6 00 
Cuba exterior $ mfí 
City OK M^raeilles 8 f'o 


















iiOUAUDO VOLVERA ÜOCÍIE BUEflAÜ! 
P A R A C O M E R t L B U E N L E G h O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I & E 5 T I V A 
C I M A 
ceder la independencia a Cuba, bus- 1 con verdadero gusto. L a i n ^ ' 
E s t a b a 1 m í s t i c a retratada en* todo ~ Pl̂ ac,4* 
ella. | cando beneficio para 
conformo conmigo. 
Algunos se e x t r a ñ a r á n que 
pensase un mi l i t a / e s p a ñ o l , muy ¡ fenic io y de especialista "en 
i lustrado; pues para que sepan como 1 religiosos 
los hombres que formaban el gobierno j Honra de España- es el señor c 1 
e s p a ñ o l , en 1898, so ciaban c l a r a ! vat acreedor a la protección y a , 
cuenta de las cosas, voy a referir 1 favores del p ú b l i c o cubano ¿¡pJ0" 




















nente y el lujo de su riquísima 2 ¡ ; 
as í | r a c i ó n , acreditan al señor SalvatT 
motivo, 
. L a imagen del 
una entrevista que tuvimos 
d i p ú t a l o s cubanos con Sagasta, a , , 
mediados de 1898, cuando so d e c í a ( LoTa-z6n ^ p u e s t a en San Rafael , 
que la escuadra americana iba a I e ? c r g o . ! Asl10 CatóliCto de Sai j " 
bombardear la Habana, Cádiz y S % ^ a r v d e I , a 3 - -
Barcelona. PeroJo. mi querido a m i - L T i e ^ y a vari0-S ^ r g o s de i; 
go Enr ique Plortsmann, Alas , yo, y i ^ n d i d i T l i ^ í ^ 6 3 , qUe- preíiereI1 ¡» 
»- J- ? ' i comodidad de tener aquí al artis^ no recuerdo que otros, fuimos a ver 
a Sagasta, y le dijimos que el go-
bierno cuanto antes, deb ía pedir un 
armist ic io; que no debía esperar que 
lo*s buques americanos c a ñ o n e a s e n a 
la Habana y a los puertos do E s p a -
ña , d e s t r u y é n d o l o s , porque sus forta-
lezas no estaban en condiciones de 
resist ir y los sacrificios no produci-
r í a n n i n g ú n resultado. Sagasta nos 
vespo . id ió enseguida: "conozco bien 
la e i tuac ión de E s p a ñ a , no me h á g o 
los m ú l t i p l e s gastos y molestias m 
ocasionan los pedidos a Europa. 
Fel ic i tamos calurosamente al seño» 
Sa lvat y le deseamos nuevos triunfoi 
en su c a r r e r a de artista. 
U n a C a r t a . 
n í a la misma edad, que hoy tiene, el P i f a d o d e s p u é s , notabi í s imaa obras 
inteligente Joven. Director del Ü l A - l W 1 f « . c " a l e » le e imo l a m ^ c a , u -
R I O D E L A M A R I N A , 23 a ñ o s ; v a s í r 0 ! f fe l lc l ta<^n- . . 
como él sabe dirigir bien a esa edad, I Pasarcm dos anos, mientras se do-
ttn per iód ico de la importancia inmen- ^ o ' ' 1 ^ l a ^ e r r a , c l e *n*epe^en; 
sa del D I A R I O , a los 23 a ñ o s , intervi- c ,a en ^ efines fde 1897. s u b i ó a l 
ne yo en el Congreso e s p a ñ o l , en de- P^f.1: el f ñ o r Sagasta jefe del p a r ü -
hates do trascendencia, pero que aquf d0 l í e r a 1 , í lu,en ,c0nfol6 « ministerio 
no se o c u p a r a de ellos, porque el por fle ^ a m a r , a don Segismundo Mo-
ret. E s t e gobierno, c o n c e d i ó a Cuba la 
autonomía , y qu i tó el mando que ejer-
c í a en el la el odiado general Weyler . 
i Muchas veces se ha dicho en Cuba, 
que lo hizo s ó l o por congraciarse con 
venir de Cuba, s ó l o d e p e n d í a ya, de 
los barcos, c a ñ o n e s y soldados ameri-
canos. 
E n l a é p o c a en que yo estudiaba en 
la U n i v e r s i d » ! de la Habana, el p a r - , , „, 4~„~ • * J- *_ * w J „ 1 loa Estados Lnidos y contentar a l a tido autonomista disfrutaba de inmen-i . . . , Z. . J~.„ v J 1 „ 00 ^^,,ior.;H„.i „„„ , „;n "! i opin ión ae este país . E n honor de los sa populanaaa. por sus bril lantes 1, , , , uv 1 _ 
c a m r a ü a s en defensa de las libertades 5on\brnes de es* f f ^ f 1 1 0 " ^ r ^ t 
y derechos de Cuba. Y o era muy W ^ i í ^ v A 0 ^ ? ! ^ í 0 ^ n ; í ? I 5 * 
tusiastii autonomista, lector de " E l 
P a í s . " admirador de la elocuencia por 
te"tosa de Montoro, el pr imer orador 
autonomista, de Giberga. F e r n á n d e z 
de Castro, Cueto, Figueroa y Covín 
A los diez y rueve a ñ o s , h a b l é yo, 
en varios meetings autonomistas, en 
momentos cr í t i cos , cuando habla gran 
efervescencia pol í t ica , por haber reti-
rado del Parlamento, el gobierno es-
pañol , el proyecto df reformas para 
Cuba, del ministro Maura. E n esos 
mectings. hablaron junto conmigo. Co-
vín, Cueto, Viondi. Alfredo Zayas. 
Cuervo, Gcnzalo P é r e z , G a r c í a Montes 
y Morúa Delgado. Poco tiempo des-
p u é s , decepcionado el pueblo cubano. 
í>e l a n z ó a la R e v o l u c i ó n . 
A fines de 1895. me e m b a r q u é para 
Europa , y fijé mi res ir ienda en Ma-
drid, donde v iv í tres a ñ o s . Puedo de-
c ir que p a s é m á s tiempo dentro del 
Ateneo de Madrid que fuera de é l . le-
yendo y escribiendo, en su gran biblio-
teca, asistiendo a l curso de estudios 
superiores, a las secciones, a sus ve-
ladas y conferencias, conservando 
riempre el m á s agradable recuerdo 
do esa gloriosa inFti tución, el Ateneo 
de Madrid, superior en mi concepto, a 
cuantos existen de igual índole . E n el 
Ateneo c o n o c í a Moret, Echegaray, 
Romanones y tantos otroa, encumbra-
dos ya , o j ó v e n e s que empezaban a 
br i l lar entonces, y han llegado, des-
p u é s a la c ima. Por l a noche, me reu-
el conde do Romanones o don Alberto 
Aguilera, (estos eran los tenientes de 
Moret. entonces) OJites de que subie-
sen a l poder en 1897. censuraba yo 
la conducta y los procedimientos de 
Weyler en Cuba, y ellos t a m b i é n los 
censuraban y hablaban de la autono-
mía como s o l u c i ó n para terminar l a 
guerra de Cuba. Moret, el gran orador, 
era un verdadero liberal, como Roma-
nones y c o m p r e n d í a bien l a s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a . L e fa l tó valor para decir 
en púb l i co , lo que é l c r e í a , pero s i 
hubiese hablado con sinceridad, se 
hubiera ¡apreciado l a c lar iv idencia 
de su e sp ír i tu . 
A fines de 1897, cubanos i lustres 
que estaban re tra ídos , como Giberga, 
pensaron que una a u t o n o m í a radica l , 
para Cuba, podría ser aceptada por 
los separatistas, y lograrse el t é r m i -
no de la guerra; y a que ni E s p a ñ a , n i 
los revolucionarios cubanos, t e n í a n 
fuerza, bastante para decidir la con-
tienda. Giberga estuvo entonces en 
Madrid. Y o h a b l é varias1 veces con é l , 
y c r e í también , que una a u t o n o m í a 
como l a que tiene el Canadá, que en 
realidad es una nac ión cas i Indepen. 
diente, podr ía ser aceptada por los 
revolucionarios, y terminarse con esa 
s o l u c i ó n la guerra. 
Yo no h a b í a luchado por l a revolu-
ción, pero c o m p r e n d í a su just ic ia y 
estaba identificado con RUS i d é a l o s , 
porque siempre ho sentido como c u -
bano. E n un discurso m í o , en el initin 
autonomista de Regla en 1894, dije 
que la revo luc ión estaba en l a a t m ó s -
fera, d e s p u é s del fracaso de las re-
formas de Maura. Creyendo en 1897, 
que la r e v o l u c i ó n no ten ía fuerzas 
para triunfar, no era e x t r a ñ o que pen-
sase que una a u t o n o m í a , como l a del 
Canadá, podr ía solucionar l a lucha, 
entre la m e t r ó p o l i y la colonia, cuan-
do las ventajas de la a u t o n o m í a que 
gozaba el Canadá, yo las h a b í a en-
comiado antes de l a guerra de 1895, 
tenemos razón los cubanos en cen- dijo; usted sabe cuanto me he inte-
surar a Weyler. Moróte c o n t e s t ó e'J resado yo por Cuoa y lo que he de-
seguida: ya lo creo, A r m a s ; yo, qu1.' seado encontrar una s o l u c i ó n para 
he palpado el sistema desolador do ella- sin necesidad de presiones de 
Weyler, lo doy a ustedes la r a z ó n ; y | fuerza. E n cuanto a la guerra con 
eso que sus paisanos me formaron lo3 Esta(ios unidos, yo q u e r í a evi- i n a í n u í 
COIlsejO de gUeiTa. tnrln i-n-nnarWaTnAn c PiiHa. r-nanfr. I arqUl 
T R A T A M I E N T O M O D E R N O 
E l mal de piedra, que abunda fantl-
^'mo en nuestros díns, ce una afpoción 
travo Que sufren miles de personas crc-
•?>.? no podor curí,-r ^ Padecimiento. 
, .ru0,.auc nadil' deH,: darso C"en-
ta el público quo el mal de piedra co-
me corrientemente so le nama, no es 
' Ira cosa qUo ia precipitación de lad 
t-Mes minerales insoiubles contenidas en 
in.8«av>fre íorma de cáiculos 
unas^eces on forma menuda v fina co-
P'edras a n ? ; i : " í " 8 ' baJo la Íorma de 
M.Hta l't ^ ;,Uolen, ^ ^ n frrandes qu„ 
K*»^1 clruJano "-'"e que intervenir 
í-stos ca«>s son graves y son debl-
mils quo nada, al descuido de los 
Acliio úrico, cuya pre-
•-ncia en la sangre la intoxica. 
«Oh 
«• e padecen 
«-T la envenena. es de-
• É M l d . * * ^ ! *?¿ U8twl " ^cnte en U 
pulsará de su onranrsmo tsos ácidos que 
caban con la exia'cncla. 
L a Blmagnesix hará que su e s tóm». 
Ke funciono .on regularidad y, sobre to. 
lio, evitará quo la acidez abone el t«v 
rieno para la formacitoi del terrible 
ficido. 
Los que ¡«adecen de mal de piedra, 
nunilla». prota. reumatismo, cólicos y 
¿Ispopsla, podrán encontrar un mwHca-
r-tnto que es DOCE veces más activo 
oue !•» magnesia. Este no es otro que 
Bimapmesix, descubierto recientemente 
po; químicos de reconocida fama. 
Su orina «aldrá clara, v expulsará si 
t>ma Blmagnesix. ose oplvo do ladrillo 
(.ue thñe las orinas de un color rojizo. 
Tome BlmoTnoslx y cun.rá la hincha-
zón de sus pies. 
Este moderno proparrulo se encuentra 
de venta en las droguería» m á s afama-
das de la Habana, tales como Sarrá, 
lnqneohel. Americana, Parrerae, etc. 
C 10737 I t - l^ 
COGNAC DUPUY "TRES CORONAS" 
alambrado y E M B O T E L L A D O en FRANCIA 
D E 
A. DUPUY & O h , COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLL - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
c 11551 alt 15t-12 
jos de manifestarse enemigo de ella, 
me c o n t e s t ó : puede ser que l a acep-
temos. 
A principios de 1898, t en ía 23 año-i, 
fui elegido diputado a Cortes por U 
Habana,' por el partido autonomisra 
E l gobierno de E s p a ñ a no tuvo que 
ver nada con mi e l e c c i ó n . 
L05 autonomistas cubanos, Gibár 
ga, Leopoldo Sola, Montoro, Gálve3, 
y tantos otros vieron con satisfac 
c i ó n mi candidatura y la apoyaron 
resueltamente. E n el Congreso « s p * 
ñol . a c t ú e «siempre como cubano, con 
tinilador de la obra que e m p e z ó en 
1810 con Jauregui y O'Gavan y ea 
1820 con el P . Felbc V á r e l a , Sant - s 
Suárcz y Gener, y que d e s a r r o l l a r á 
brillantemente d e s f u é s de 1879, Mon-
toro, Giberga. F e r n á n d e z de Castro, 
Cueto, Figueroa y otros, defeadien 
do libertssdes y derechos para Cuba 
Tengo como una honra. «1 habar 
formado parte del Congreso e s p a ñ o l , 
donde han resonado los m.ls subl!-
mes acentos de elocuencia. Cuando 
yo h a b l ó en é l . como cubano, estabf: 
y a decldld/i por un poder e x t r a ñ o , l a 
suerte de Ouba, pero c u m p l í con la 
r e p r e s e n t a c i ó n que tenía . E l primar-
debate quo hubo en el Congreso de 
1898, lo p l a n t e ó Romero Rubledo. con-
siderado como el parlamentario m á « 
batallador, exigiendo responsabilidad 
al gobierno, por haber concedido la 
p.utonomía a Cuba, y c e n s u r á n d o l o por 
ello, duramente. Y o intervine en el 
debate, manifestindo mi asombro po" 
l a actitnd de Romero Robledo; defen-
dí la c o n c e s i ó n de l a a u t o n o m í a , y 
d e c l a r é que s i ios cubanos p u d i é r a -
mos escoger a alguna .persona- pa ia 
hacer la responsable de la p o l í t i c a 
reaccionaria y de las desgraciar, d i 
Cuba, que h a b í a n tra ído la guorrji, 
e s c o g e r í a m o s a l s e ñ o r Romero R o -
bledo, e n c a m a c i ó n do la intrans i -
gencia, fatal para Cuba y E s p a ñ a . 
P tra que Be vea como pensaban los 
j ó v e n e s liberales de Madrid, c o n g é -
no aquí que varios de ellos, me VÍEI* 
taren, para decirme que iban a pre-
sentar una m o c i ó n en el C í r c u l o lif-
beral, que p r e s i d í a el Conde de Ro-
m a n ó n o s , para organizar un banque-
te en mi honor por la em-rg ía con 
que había contestado a Romero Ro-
bledo, siendo tan joven y hablanrto 
por primera vez en el Congreso. T ü 
les sup l iqué que desechastn ese pro-
pós i to . 
Que los liberales e s p a ñ o l e s , pensa-
ban en 1S97, sobre Cuba, de muy din • 
tinta manera que los conservadores 
que s o s t e n í a n a Weyler, lo prueba 
t a m b i é n , un discurso que le oí a don 
Antonio Maura, e" el que- criticando 
al gobierno conservador. dijo, quP 
a a, co cediendo a Cub , cu to
Intervine en el Congreso, en otro qUisiesen ios Estados Unidos", 
debate sobre Fi l ipinas , diciendo, que c(>ntesté a Moret: Y o conozco 
la única, manera de lograr su pac í - bien su actitUd liberal y levantada; 
f i cac ión , serla con reformas übera-1 recuerdo que las turbas de Madrid/ 
1 y Ja a u t o n o m í a . Tuve que as»* | aui8ler0n asaltar su casa, porque 
conce-
p a r a 
impedir l a guerra con los Estados 
Unidos, Sf! usted huWese expuesto 
Se nos h a dirigido por una vedu 
de l a ca l le de Es trada Palma y pj. 
gueroa, urna car ta con una queja de 
i lusioues; la guerra con los Estados ¡. índole sanitario, a l a cual no le he-
Unidos nos c o g i ó casi agotados; no 1 mos dado publicidad en nuestras co. 
tenemos fuerzas para resist ir a una j lumnas por carecer de firma, pues te-
n a c i ó n tan poderosa. A la guerra I nemos el p r o p ó s i t o de rehuir toda 
filemos porque era necesario salvar ¡ p u b l i c a c i ó n de asuntos de esa clagí 
algo. No tengan ustedes cuidado; yo | cua-ndo la queja no esté firmada por 
no d e j a r é que l a Habana, Cádiz o la produce. 
Barcelona, sean destruidas. Antes se 
p e d i r á la paz." Como c o m p r e n d e r á n < 
mis lectores, a lo que se re fer ían Mo- | 
ret y Sagasta. en sus palabras, de I 
un modo velado, era, a la m o n a r q u í a . 
Por no perjudicar a és ta , .calló Mo-
r e t y *'ué a la guerra el gobierno de 
Sagasta. S i gobernantes de la mo-
ía, le dicen a l pueblo e s p a ñ o l . 
T A v T , Í Ó S / v ^ o r e T T , , 0 r 9 U \ 0 l a a " ' i T 0 3 dIpUU,f0^coanQUe usted errcapaTde1 
L h f l e ' ^ s r i " c ú n ™ L „ M r \ i e n . i s a s " : k i . * d » . en Filipinas., c a ñ o n e s y sold dos, y 
no libertades. Otro discurso pronun 
d é en el Congreso, respecto a refor 
que deb ía abandonarse a Cuba, sin 
una derrota en una guerra extranje-
r a , hubiese sido derribada enseguida 
la m o n a r q u í a . 
Puedo afirmar, que como diputado 
por Cuba, procedí siempre como un 
cubano, amante de su p a í s y de sus 
libertades, que t en ía f ija la mirada 
en el bienestar de Cuba, s in buscar 
granjer ias de nunguna clase, n i oh-
J a i - A l a i 
BAB4.DO. 13 D E DICIEMBRE 
PRIMF.H P A R T I D O , A 25 TACTOS 
Millán y. Abcrdl, (Blancos.) 
Lucio y Ermüa, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 pW 
Iotas finas. 
P R I M E KA QUINIEUA. A 6 TAMOS 
Larrinníra, Mlllán, Emuia, Aiberdl, 
Lucio e Higiilo. 
XT3 c" ,„ r ,AN ^ K H I 17^ p ú b l i c a m e n t e , todo lo que sent ía , se B*«UJCX«WU« " u ^ u - a , ciabe, m OD-
mas en ^ c c i ó ^ l a c l a r i v i d e ^ i a suva. ' a l l tener n i n g ú n beneficio personal, pues 
t á n d o m e por la c o m i s i ó n su Presiden , 
te. Santa María de Paredes , catedri-1 fPrec lar J o s problemas mas impor-
tlco de Derecho P o l í t i c o de la Unt | tantes. Yo , por su amigo don Gena-
versidad do Madrid que la c o m i s i ó n i ro A l a s , c o n o c í a bien sus ideas. Me 
estaba conforme con mis ideas, per ) I r e p l i c ó Moret con viveza. No p o d í a 
que no podían implantarse por falta hablar c laro. Ademas, el pueblo es-
el cargo era c o m p l é t a m e t e gratuito. 
Rodolfo R o d r í g u e z de A R M A S . 
de recursos. 
E l debate del Congreso, m á s impor-
tante, en que tomé parte, fué el susci-
tado en la s e s i ó n sec-eta, convoca i:». 1 viaje 
pañol no estaba preparado para o í r j 
verdades. Que Dios le depare buena [ 
suerte a Cuba, y lleve usted un buen ¡ 
Francisco Salva! 
E s t á entre nosotros este notable ar-
^ • ^ ^ é S y l ^ " ^ l r ' í » t M 5 a - i ¿ o n Genaro A l a s , comandante á^vnés de haber recorrido va*. 
c ión previa a las Cortes, para fi - - i ingenieros, hermano del gran cr í t i co 
mar el tratado de paz con los E s t a -
dos Unidos, aunque tuviese E s p a ñ a 
que cederle territorios. 
D e s p u é s que hablaron. Sagasta, co-
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Petit v Caznliz menor. (Blancos.) 
Esuiluz y Líachín, (Azules.) 
A sacar del cuadr* nueve y m*̂ '0. f0" 
? pelotas finas. 
SEGUNDA Q U I N I E L A , A 6 TAMOS 
Petlt, Martin, Ciz»liz menor, Machín, 
Altamlra y Teodoro. 
r i a s R e p ú b l i c a s hispano-americanas 
"Ciaría", a quien acabo de referir- . ^ ^ ^ . ^ e! ^ f f 6 1 : 1 0 ^ I n s - i 
me, hablaba todos los dias conmigo ^ C c i 6 n ^ u b l ^ ^ h a P • r 1 
^ . . , r ~ r todas partes dejando huellas del m á s ' 
' n fc ateneo. F u e Diputado por Cuba ^ decorativo y e s c u l t ó r i c o . Su j 
en 1 8 ^ ¡Que e s p í n t u m á s l iberal e l : ¡alida(1 es el é n e r o religioso en 
mo Presidente del Consejo, y los Jfe-, suyo! Elogiaba las cualidades n i i h - , el ha teni(lo verdader(> triunfos 
fes de las m i n o r í a s . S a h a e r ó n , S.:-1 tares üe M á x i m o G ó m e z y Maceo, 
vela, V á z q u e z Mella, exponiendo saa Censuraba duramente a Weyler-
puntos de vista, como no hab ló n in-
gún d'putado cubano, cuando el asue-
to interesaba a Cuba primordialmen-
te, le pregunté a Perojo y a Enr ique 
Hortsmann, diputados cubanos cer- ' 
c a de los que estaba sentado, s i IW 
p e d í a n ellos la palabra, y al contes-
tarme que no lo hice yo, hablando 
con gran e m o c i ó n porque eran aque-
llos momentos muy s o l e m o s , dicien-
do que E s p t ñ a no debía de ninguna 
manera, traspasar su soborau ía so» 
bre Cuba, a los Estados Unidos, sino 
lograr que en el tratado de paz. su 
estipulase la indepond^ncia do G i -
ba, fijando el modo de garantizar sus-
derechos a todos loa habitantes d^ 
Cuba, mientras se llegase a constituir 
l a nueva n a c i ó n ; que al regresar yo 
a Cuba q u e r í a contemplar en sus 
fortalezas la bandera cubana sust i tu-
3'endo a la e spaño la , y no una bande 
r a e x t r a ñ a ; quo E s p a ñ a debía estar 
mtvj' interesada, en que surgiese una 
n a c i ó n m á s do su raza en A m é r i - v . 
con ios ideales de las hispano-ame-.. 
r icanaa. hijas suyas, consagrando 
sus esfuerzos a impedir que dosapa-
reciese la .personalidad propia de C u -
ba, absorvida por otro put-blo. Eft 
paña. dije, deb ía atender a su re -
p r e s e n t a c i ó n h i s t ó r i c a en Anu'r ica 
E l i lustrado públ i co habanero tiene 
o c a s i ó n de admirar l a primera obra' 
Conocía perfectamente todas las fuer- i de escultura religiosa del s e ñ o r Sal , 
zas que t e n í a n y p o d í a n desarrol lar | vat en este p a í s . Se hal la expuesta en i 
en una guerra , Ion Estados Unidos. i i a v idr iera de l a a r i s t o c r á t i c a ca l l e | 
Me d e c í a — l o s Esetados Unidos nos 1 de San Rafael n ú m e r o 34, una b e l l í s l - ¡ 
vencen co/riendo. ¿Con qué elemen-j m a imagen del Sagrado Corazón del 
tos v a a resist ir E s p a ñ a ? Debía con- J e s ú s , tal lada en madera y decorada' 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO ie loie-
rés , lo presta esta Cssa m 
garantía da joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a « a d e P r é s t a m o » 
BEBNAZi, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Diferentes órganos digestivos.-La máquina huma-
na vista y explicada en ese orden.-Cómo se adap-
ta y se asimila M A G N E S U R I C O al cuerpo, di-
solviéndolo por todos los jugos.-Efectos sorpren-
dentes y curas que ha hecho este magnífico 
producto, de artritismo y del estómago. 
H a y cinco ó r g a n o s digestivos: l * 
boca, el e s t ó m a g o , el h í g a d o , el p á n -
creas y los intestinos. 
H a y cinco jucos digestivos: la oa-
liva. el jugo g á s t r i c o , l a bilis, el j u -
sln dejarse ljevar "por apasionami$n- go pa.ncrát:co y e l jugo intestinal o 
tos del momento, logrando que en e 
tratado de paz se reconozca la indo» 
pendencia (Te Cuba. 
Puedo afirmar, no po rvanidad- si-
no p a r a que se conozca el estado de 
op in ión del Congreso, que mi pero-
r a c i ó n obtuvo aplausos, y quo el 
Conde de Romanones. me fe l ic i tó -
con estas palabras: "me ha conmo-
vido dbted por el sentimiento y la : nePtoUa-
fogosidad con que ha hablado, pero ' ^ 
deploro, que pronto regrese usted a 
cuando era necesario reconquistar e l ! C u b a ; y0 querfa ^ e Se quedase aquí-
c o r a z ó n de los cubanos, lo ú n i c o «1*1 a trabajar en po l í t i ca a mi lado. 
Fe .le habla ocurrido a es- gobierno. E n cuanto sea rain¡stro lo nombro 
era valerse de la erpada de \Neyler v bernador de una rovIcia.. 
c e n s u r ó los procedimientos de Wcy- T-,I O J « ^ procetí i ienTos de w c y 
ler que gobernaba en Cuba. Entonces 
Maura era l ibera l ; y como me inspi-
raba s i m p a t í a , por su proyecto de 
reformas para Cuba, y por ser \«.a 
orador grandilocuente, lo f e l i c i t é per 
sus Ideas sobre Cuba. Por celebrar 
yo las frases, de esc discurno de Mau 
r a . tuvo una d i s cus ión acalorada con 
unos periodistas, que me dijeron qu? 
yo s e r í a filibustero, como cubano, 
cuando censuraba tanto a "Weyler; 
pudiendo terminar la d i s cus ión por-
que vi que se acercaba a donde ye 
estaba. L u i s Moróte , que v e n í a do 
Cuba, a quien c o n o c í a , y le dije: o » 
mo e s t á Moróte , declaro usted s i no 
E l Conde de Romanones, siempre 
me t r a t ó con afecto, conservando yo 
de él . un recuerdo muy grato. Y a 
en esa época , demostraba la g r a n 
habilidad y el talento p o l í t i c o , que 
deb ían l levarle merecidamente, a la 
Jefatura del partido Laberal. L e 
conte.s:ó a Romanones: muchas gra-
c ias; pero yo como cubano, pienso 
volver pronto a Cuba, a correr su 
suerte. 
A fines de 1898, me e m b a r q u é p a -
r a Cuba; pocos dias antes de sa l ir 
de Madrid, me e n c o n t r é en la Puer ta 
del Sol , con Moret. A l verle, lo s a -
l u d é y me desped í do é j , "Adiós , m e 
e n t é r i c o ; cada jugo vs producido por 
uno de los ó r g a n o s digestivos. H a ? 
seis elementos nutritivos que son di-
geridos o disueltos: el a l m i d ó n , la 
a l b ú m i n a , ¡as grasas. los a z ú c a r e s , 
las sales y los ác idos . 
L a sa l iva digiere el a lmidón y lo 
convierte en azúcar . E l Jugo güstri-:" 
digiere l a a l b ú m i n a y la convierte en 
L a bilis que se vierte en ol 
pocos c e n t í m e t r o s 
m á s abajo del e s t ó m u g o . digiere las 
grasa?, o mejor dicho, las emulsio-
na. E l jugo p a n c r á t i c o digiere el a'• 
midón . l a a l b ú m i n a y las grasas. E l 
jugo intestinal' digiere todos los de 
m á s elementos nutritivos, incluso ol 
a z ú c a r de c a ñ a , que ninguno de I 
derná.; jugo-, ataca. L a s sales son dl-
sueltas por todos los jugos digesti-
vos. 
A l tomar M A G N E S U R I C O . los ór -
ganos digestivos hacen que.sva r a 
pidamente asimilado, purificando p r 
el r i ñ o n todos los alimentos Que s? 
ingiera11. 
Luego, los jugos digestivos son l.>s 
que lo aceptan por r e r M A G N E S U -
R I C O de un sabor agradable al pala-
dar prt-disponiendolo a que su efec-
to sea verdaderamente curativo, ex 
pulsando de l a sangre todos los ve-
nenos que enferman el organismo, o 
mo lo es el A C I D O U R I C O ; regu!an~ 
do el e s t ó m a g o , dándohí vital idad prv 
r a que d e s e m p e ñ e su verdadera fun-
c i ó n , evitando l a D I S P E P S I A o CU' 
r á n d o l a de una vez para siempre. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos nom-
bres y direcciones de algunos enR;.--
mos curados con : \ L \ G N E S U R I C O . 
que vienen a ser pruebas dtíl valor 
de este producto que ha llegado 
canzar un resonante éx:to. 
Aquí van los nombres: 
Reda5' 
S e ñ o r E m i l i o Castro Chañe, 
tor de L a Nac ión .—Habana . 
S e ñ o r Alfredo Misa. Ncptuno, 
Habana. Rí* 
S e ñ o r a María Abri l y Gu^ma 
fugio, 3. (altos).—Habana. ^ 
S e ñ o r R a m ó n Bosca. Egido. 
b e r í a . ) — H a b a n a . ofic"* 
S e ñ o r Juan Gómez Azanza, 
5.—Habana. . . . Ci*' 
S e ñ o r Juan Ai faro Gonzaie'-
col de S a n c t í Spíritu3. , , , 3 ^ 
S e ñ o r Jua.-i A. Oliver. R e ^ » " 
do. 50.—Habana. r^co^ 
S e ñ o r Demetrio Ayl lón , L ^ léfooo' 
E n r i q u e Villanueva- 1 
A-S440. Escobar . 17.-Habana-
J u l i á n González , San Ignacw, 
Habana. 33. flv 
Antonio T . Guerra . Oficio-
b a ñ a y muchos m á s quc 
mos "por falta de espacio. fart* 
Y para terminar, una n u ^ 
acabada de recibir. a^úi^' 
Muy s e ñ o r m í o : Tengo ia (ragc0 
c i ó n do manifestarle quoJ- ^ j á c 
de M A G N E S U R I C O que ^ 
me ha producido una gra^ ^ 
m el e s t ó m a g o , rogándole ^ ^ 
seis frascos m á s con los q 
m i completa curac ión . 
De usted atte. y S S., 
(,.) Alejandro Tajc"^ 
S'c. Teniente R e y 9° . 
E 
D i A R i Ü D t L A M A R I N A d i c i e m b r e \ ó de 1913. 
/ A G I N N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
En el Pa»ac¡o de Balboa 
VniA \ Í X K * o M é Í c o organizado 
^ Compañía Internacional de S e -
r 
fc** n r i s a de la calle de Egido. 
Ar;1 !an cl pasado del Marques de 
man51011 a -cl'a evocar anoche el re-
^ ^ ' ' j los grandes saraos de otras 
uerdo de los g 
^ " r t a e iluminada e s p l é n d i d a -
e^e onecía un aspecto en realidad 
^tne i 'de luces en el b a l c ó n , 
^ f u e n t e central del patio res-
i • f« como un ruego. 
J,Y d e C a n d o una claridad meridia-
unhtfon una TMrtcra y se l leva- | 
l ^ r o n varios objetos 
, fiar«tento Salvador Rencurre l , 
B S a ^ a c i ó n ' di6.cuen?T,eH; 
9lafiflna al Juez de i n s t r u c c i ó n de 
* Bia segundo, que una puerta 
^ f f S e r a exterior que en la ca-
Í f l p j o l 0 1 . de la p r o p i e d a d j e j l o ó 
n a las pomposas l á m p a r a s de los sa-
lones y ga ler ías de la regia p o s e s i ó n 
de la C o m p a ñ í a Internacional de S e -
guros. 
E l D I A R I O reseña el acto. 
A s í es que solo me l imitaré a de-
cir, c o n re lac ión al Congreso M é d i c o , 
que esta noche se ce lebrará e n el 
gran restaurant de Inglaterra el ban-
quete en honor de lo s señores médi -
cos que han venido desde el interior. 
M a ñ a n a , en el Casino Internacio-
n a l , a l lá , por Almendares, la fiesta J e 
clausura. 
Fiesta de todo el d í a . 
s e ñ o r e s V á z q u e z y Armenteros. ha-
bía sido violentada, s u s t r a y é n d o s e 
del interior de la misma objetos do 
b i s u t e r í a y bonoes cuyo valor no ha 
podido apvecarse en el momento. 
S o s p é c h a s e que el autor de este 
hecho sea un individuo que diaria-
mente transita por ese dugar reco-
giendo sobras de comida. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A (VIA-
ñ I N A y a n u n c i é * ; en el D I A K t O D E 
L A M A R I N A 
0////****//*//////// ,///t/í"""' 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E N A R T I C U L O S D E 
L A N A Y E N P I E L E S . 
C1157G 
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N O C H E S D E O P E R A 
Muy pocos d ía s faltan para dar comienzo a la temporada de 
este e s p e c t á c u l o de arto exqulslco 
S e r á n sus veladas, l a c o n g r e g a c i ó n del mundo elegante en la S a -
la del Teatro Nacional, y en sus palcos y plateas se h a r á una pri -
morosa e x p o s i c i ó n de belleza y elegancia. 
Nosotros invitamos a nuestrue queridas dientas para que nos 
honren viniendo a ver los nuevos modelos de 
Vestidos y Salidas de teatro 
las quo son el sumum de la m á s refinada elegancia y riqueza. 
C o n t i n ú a n l l e g á n d o n o s diariamente remesas de a r t í c u l o s para el 
Invierno, tales corno 
Trajes Sastre, Abrigos, Capas, Pieles, Bufan-
das, Swetears, Refajos, Blusas y Sayas 
The Fair, S. Rafael 11, m y 13 
N e c r o l o g í a 
D . J O S E A L V A B E Z G O N Z A L E Z 
A y e r fué conducido a BU ú l t i m a mo-
rada el c a d á v e r del que fué entusias-
ta luchador y a n t i q u í s i m o asociado 
s e ñ o r don J o s é Alvarez G o n z á l e z , 
quien ostentaba en las l istas sociales 
el n ú m e r o 39. BU historia social es de 
las m á s ejemplares. P e r t e n e c i ó a. las 
secciones, figuró en las Juntas Direc -
tivas y su nombre e s t á asociado a los 
anales de progreso de l a A s o c i a c i ó n , 
F a l l e c i ó en l a C a s a de Salud " L a Pu-< 
r í s i m a Concepc ión ," d e s p u é s de agota-
dos los esfuerzos de l a c iencia y del 
afecto. 
A su sepelio c o n c u r r i ó numerosa 
concurrencia, que no en valde, el fina^ 
do gozaba de los mayores afectos. 
Tuvo buenos amigos hasta que r ind ió 
su tributo a la madre t ierra, y entre 
estos buenos amigos se contaba el 
c o r d i a l í s i m o y fraternal c o m p a ñ e r o 
Victoriano Gonzá lez , quien en diver-
sas ocasiones h a b í a demostrado ser 
m á s que un amigo, un hermano del 
extinto. L a muerte del popular P e p ó n 
h a sido lealmente sentida. E l f é r e t r o 
estaba cubierto de coronas. 
E n el entierro ostentaba la repre-
s e n t a c i ó n de l a Junta directiva, el vo-
cal s e ñ o r Victoriano G o n z á l e z presi-
dente de l a S e c c i ó n de Be l las Artes , 
^ concurrieron representaciones de la 
Secre tar ía , de la Contadur ía y de l a 
C a s a de Salud. 
Reciban la viuda del finado, los do-
lientes y amigos, nuestra e x p r e s i ó n 
de p é s a m e . 
loforMóü calilegráíica 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L O S A S U N T O S B r S O ' E N T O N I A N O S 
Dorpat, Diciembre 10. 
Los funcionarios d«l Gobierno d^ 
Ir. parte n o r o e s t í de R u s i a s e g ú n C . 
\ ü . Uanozow, P r i m e r Ministro be re-
t i rarán inmediatamente do Esponja. 
M. Lianozow. hizo estas manifosLacio-
nes contestando a una c o m u n i c a c i ó n 
del Pr imer Ministro «>st.iiii{inn. a l 
'fecto de que l a presenc a del Go-
bierno del Noroeste habla rrearto dl 
" L t e m e 
I N V I T A a las damas elegantes a hacerles una vis i ta pa-
r a tener el gusto de mostrar laa su extenso surtido de SOM-
B R E R O S . T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S D E C H A R M E U S E -
G E O R G E T T E , C R E P Y T R I C O L E T T E , a s í como una com-
pleta variedad en B L U S A S Y F A L D A S . 
N U E S T R A c o l e c c i ó n de juegos interiores de seda es ex-
quisita y del m á s vefi nado gusto. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
5 0 M 5 í ^ f c R . 0 5 . ^ ^ 0 D A ^ 5 -Y CO^ECCIOM£:5 
TEL. f A r 2 . Z 3 6 . 
c 1L591 lt-13 ld-14. 
t icular a t e n c i ó n en el b u r ó de l a ren-
ta interna a cosecuecia de la anun-
ciada e x t e n s i ó n del t r á f i c o de licores 
.'cultades en E s t c n l a , por 'o que se j u alcohol desnaturalizado y de ma-
i ab ía visto obligioa a c m p r s n l a r una , ¿era., 
c a m p a ñ a activa coi tra los m á x i m a 
l"stas cuando BUS p r o p ó s i t o s ^raii sn 
io l levar a cabo una acc ión defensiva 
L o s funcionarios en Nueva Y o r k 
s ó l o han informado de catorce falle-
cimientos recientes en aquella c iu-L a nota publicada por M I.iano- ^ 
zow dice que "el gabinete ¡se ve e f l i - KphirlaR rMrpse nue a leu-
gado a decir que la p u ' m c a c i ó n en | nd0 e8as bebidas. | Dlcese que algu 
ñ a s de esas bebidas se han vendido 
A los Sres . Pintores 
Nuestras pinturas de aceite, aguatr, 
etc.. barnices y d e m á s efectos ne-
cesarios lo p o d é i s ha l lar a b a j e á 
precios y sin igual cal'-dad en 
- L A LLAMT, Ncptuno n ú m e r o 10fi 




J O Y t f c l A 
E:L D 0 5 de M A Y O 
Grandes Novedades Acaba de Recibir 
PENDANTIFS, SORTIJAS, 
ARETES, BRAZALETES, Etc., Etc. 
G W Z A L E i Z Y C U E T O , - AHGEIL&A * 
SOMBRERERIA DE F E L I P E GALLO-
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p f i a . 
Sombreros de castor, última novedad, en todos co-
lores. • Especialidad en Sombreros para sacer-
dotes. Q Bombas y Clacs. . = 
T E L E F O N O A - 2 4 7 3 
e m i á al> 101-21 
T E R C I O P E L O S , L A N A S , 
J E R G A S 
T e l a s imprescindibles e n este tiempo, porque a b r i g a n » porque son 
b o n i t a s » v i s t e n mucho y m a r c a n l a moda . 
T E R C I O P E L O , D O B L E ANCHO, TODOS C O L O R E S , a $ 5 l a v a r a 
L A N A S A C U A D R O S . L I S T A S , D O B L E ANCHO, é O c t s v a r a . 
J E R G A S , D E L A N A P U R A , M U Y F I N A , a $1 v a r a . 
S iempre tenemos novedades e n sedas , p o p l í n , c r e p é s , c&armeuse 
y o t ras t e l a s , bonitas , de a l t a novedad. 
" L a N u e v a I s l a " 
Monte y Suá rez . T e l . A - 6 8 9 3 . 
I estos momentos de l a cauóu que cna-
c ionó la perdida du las esperanzas 
del Gobierno del Noroeste y d'íl e jér -
cito en l a frontera norcestp. raería 
impropia y contra los intereses co-
munes de la causa rusa ." 
D e s p u é s d*-' rendir homenaje al va-
lor de los oficiales y soldados del 
I e j érc i to del Noroeste la nota d ic : que 
la ret irada -del Gobierno del Noroe?' 
' te de los Estados estonianos puede 
1 tener uu efecto muy Imnortante so-
{ bre la conferencia que est.in celebran-
do los representantes de la R u s ' a 
"soviet" y de los Estados del B á l t i -
co. Aunque la r e s o l u c i ó n re lat iva a 
la ret irada lo d e s c o n o c í a la delega-
c ión estoniana esta tarde, no se le 
c o m u n i c ó a 'Htfrr K r a s s í n , el repre 
| sentante maximalista hasta que a q u é l 
i a n u n c i ó esta noche que se proponía 
j ealir de Pakov. 
i Se ignora qué efecto t e n d r á la re 
i so luc ión sobre el e jérc i to mandado 
recientemente por el general Y u d ^ -
| nitch, puesto que dicho jefe se de*»-
j l i gó del Gobierno recientemente, re-
nunciando su cargo de Ministro d».» 
la G u t r r a . Por lo tanto es muy pro 
bable que el no tenga que sa l i r de 
Estonia , puesto que los estoniano* 
afirman que el e jérc i to de Yudenltcb 
no existe. 
C11555 alt. 3t.-13 I 
í \ 0 T.H P F R S í m G R A T A Í N A K -
0 F \ T 1 M E L X I M S T R O 1)E P O 
L O M A P O R O U E S U E S P O S A E S 
A R G F \ T I X A ? 
B U E N O S A I R E S . Diciembre 13. 
Díces-e que el Gobierno argentino 
ha informado al de P o l o l a que el 
Conde X a v i e r de Orlowsky, nombra-
do recientemente Ministro de Polo-
nia en la Argentina' no es persona 
grata porque su esposa es argentina 
y porque el Conde oosee valiosas 
propiedades en este pa í s . 
Los per iód icos protestan de la ac-
titud del Gobierno y " L a R a z ó n " di-
ce: 
"Negarse a recibir una personali-
dad como, el Conde de Or lowsky por 
los motivos alud'dos, es un pretexto 
e s túp ido . E l GoHtarno de Varsov;a 
nos env iará ahora un V i c e - C ó n s u l . " 
" E l hecho de que el Contíe^rle Or-
lowsky posta cuantiosos bienes aqv' 
y el que su esposa sea argentina de-
ben ser m á s bien motivos m a y o r e » 
para estrechar las felices relacionen 
existentes entre ambos p a í s e s , d iré 
"TJ:I niaHo". 
E L T R A E I f O D E A L C O H O L E S TÍO-
C I T O S E N \ U E V A Y O R K 
W A S H I N G T O N , Diciembre 13 
L o s "brebajes" son objeto de par-
hasta a veinte pesos el litro. Se les 
ha da lo instrucciones a los funcio-
narios del impuesto para que dir i jan 
todos sus esfuerzos para detener y 
perseguir esai v o l a c i ó n de la ley, 
empltando las penas m á s extremas 
con los infractores. 
Yogue en Español 
Acaba de llegav el n ú m e r o corres-
pondiente a mes do Novlembra tn 
donde pueden verse las moda^ para 
te! invurno, tanto en trajes como t*U 
sombreros, para s e ñ o r a s y caballe-
ros, rotas de arte, artistas de eme-. 
<etc. etc. p í d a s e a "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Rei l l 54, esquina a H a b a -
na.. T a m b i é n se rec ib ió E l E l i t e , 
el Chic- L a Moda P a r i s i é n , L e s G r a n -
des Modes, é s t e contiene trajes de 
noche, abrigos, y figurines de N i ñ o s . 
c --b97 alt 6t-13 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas al por mayor. Precios s in 
competencia. 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 1 3 9 . 
E n nuestro tal ler hacemos toda 
elast) de trabajos, con especialidad 
la Joyería art.'stlca. 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que l leva puesta es de muy 
poco g u s t o . . . 
A c u é r d e s e : para camisas la C a w 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, baj is 
del Instituto. Telefoco A-8848. 
alt. 15t.-lo. 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Estampas para recuerdo 
de este día, Devociona-
rios y Rosarios. 
LIBRERIA 
NUESTRA SRA. DE BELEN 
Compostela 141. 
• 37735 20 d. t. 
L I N G E R I E E L E G A N T E 
Robes de Interieur. Lingerie Elegante. Edic ión especial de Chic P a -
r i s i én , un Albura con 396 modelos de Ropa Blanca, Batas, etc., |2.00. 
L e Carnaval P a r i s i é n , 1 Album con 20 modelos nuevos en colores, $5-
L'Album de Bal , de l a Femme Chic , 1 precioso albura, con 26 mode-
los en colores, $2.50. 
L e s EJnfants, de la Femme Chic , 1 á l b u m , con i sg modelos en colorea, 
$1-50.. 
L a Femme Chic a P a r í s . Revis ta de Modas, l a mejor de todas; s u i 
modelos son la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda. 
Precio del n ú m e r o suelto; $0.90. 
S o s c r i p c i ó n anual libre de franqueo: $9.00. 
Agencia para leda la R e p ú b l i c a t 
Librería de J o s é Albela, B e i a s c o a í o 32» esqui-
na a San Rafael . T e ' , A-5893. Apartado 511. 
Habana. 
C U . 3 0 4 a ^ iRt..-5. 
* « « « . I A P R A V I A N A U N I C O S R E C E P T O R E S P A R D O Y H í f o s e n c H A B A N A 
Q E s c á n d a l o 
N O V E L A 
POR 
•Pedro Anton io de A l a r c ó n 
a* ^ en i 
^«"tado CU. Haboaa,) 
fcrtro^ fonda no y * ^ ^ - " - ^ el 
raro ontendería ^ ^ d o ; pero de 
í' al vor n , J injsmo. o algo 
¿5*51 invin r i ^ ei oJo' dlcion-
ta vea M? han andado a la 
- ^ - í ^ ece^dad de p i a r t e un 
S t ^ ^ i Q ^ " ^ , (rePuse desespera-
* > 1 H í ^ m a d a ' 'Gre |0"a no pnede ^-/ i^ «'^n; — t uregoria ten 
-•!»« ha confesado ""la rcr-
u * reon 
-:li«llol-ntarl«lS«e de «mores; n,X(> 
•fect«m.nt<íJloqu!ni í , ; ^ a la 
^^nciscaj 10 mismo que se 
^"•jJesi i8! IJPsñs! ¡Jesús!—gritó, ta-
Pandóme «i rostro con las manos, 
/ . . r per? 5;,e W me dejarás i r . . . . 
ípronund,, Diego, volviendo a ievHntar-
Ĥ IC:* • ^ ^ Pf8**» niaiajia :-J\l is pa-drinos ir.^n a las nueve. 
Perdí totalmente la cabeza, y abraré-WLAiPbSO y principié a besarlo di-
Uéndote. entre lágrimas y sollozos: 
—iVicio m í o ! ¡Diego de mi vida 
.Dime que no lo crees! ;Dlme ene tftJ 
do esto es una broma' 1 .ime quc t0-
n o í * S*nt* M 011(6 Pr,ndPÍ« a rodear-
^-JDÍRCUJ-SOS: ¡ciric.ias' iembiiK'os' 
¡besos de Judas! ¡ lágrimas ffSSi 
^ I ' - . ! I Ic aq.ní todo lo qnc vo oítarfa Pnrr.L(eS n^16, moso rochaz^ndo nc') . i o r eso j a l ! a b a ! - ¡ T e conozco tanto" 
,T>7lDí§fe P0.* Dlcs! iPor Oubriela .Por Gregopa!. . . Oyeme..., créeme ¡Soy inocente!... ^ « - m e . . . . 
—.¡Ya sé que has do negar.. v nue t* 
Kohra elocuencia para mentir lior?H Kl 
ruidas!MPero perderlas^ tlermSo d X 
frPLrlbl0 qu,e e n ^ a e « a tu antiguo' o'cn! 
fdente.. al poseedor de todos fns so 
<rotr,s al registrador de todas tus h f 
/ ;n .as : -Tes6 de memoria. tU8 ha" 
- P e r o Diego.. ¡hoy se trata de t í ' 
— : L o mismo les habrás dicho ! í;» 
d,mánAr,M:D<ijame' dí jame! h0 8 108 
— ¡Déjele ustad!—Britft en e<!t« 
recto de manólo, c í l é n l ™ de* S b S l 
—.¡Déjole usted!—¿No ve on» ^ r . 
tando a sofocaciones a e le^ohrf T a ' 
mo - a ñ a d i ó una mujercinnP «i e ̂ n^r" 
te delante de mf. plantiindo. 
—¿No oye usted que ni lo «i • 
i" . recrío ?-diJo una bnenn ' ni q",e-
rtnd^e de. soslayo na m0M' m»-
Yo los contemplé a todna • 
WclL y no respond ni a,IrC 
Zumbábanme Ion oídos ^ t f & * ! * - ~ ' 
te en el corawin. ' faentía la mucsr-
— i Qué es esto ?—preguntaron nuevos 
iiitcrlocutores acudiendo al tumulto. 
— ¡ N a d a ! . . . ¡Qué este señorito ha 
nurcido enamorar a la mujer «le aque1 
o<ro! 
-—.¡Pues luc se maten!—exclamó un 
torero, escupiendo al suelo al pasar por 
delante de m i . 
— ¡Ca! ¡E'rt.e lindo mozo parece muy 
cobarde! (ferplicó 'a mujercüla.)—;Xo así 
el que se ha Ido! 
—¡Se ha ido!—repetí maquinalmente. 
Y, en efecto, observé que Diego se ha-
t ía marchado, dejándome en manos de 
.'npiella v>hu8ma. 
DI entonces una especie de rugido, y 
quise correr en pos ie Diego; pero veinte 
I ersonas ne sujetaron, diciendo: 
—¡A Ja prevención! ¡A la cárcel! 
<.Qué ra potad a hacer,? ¿No le basta 
btberle requebrado la espora 
. —¡VUlanoB, atrás!—grití al oir esto 
nitimo, 
Y fué tal mi voz, y df una sacudida 
tan furiosa, que todoa aquellos viles me 
ct dieron paso, de grado o por fuerza, y 
<sfapé de allí como el león que rompe 
loa hierros de su jaula. 
I . I 
A J U S T E D E C U E N T A S 
Poco más tengo que decirle a usted, 
1 adre mío. 
Cuando salí a la calle, Diego no es-
taba j a en ella.—JErame. *ln embargo, 
más indispensable que nunca detenerlo 
antes de que se encerrase en su casa; 
vf Iver a la 'nterrumpida refriega entre 
iril «losnmpnrada inocencia y nqut'Ua 
formidable falumni^'- hablarle unnriiie 
nn quisiese oírme; suplicarle, llorar, 
verter toda mi sangra a sus pies hasta 
conseguir que me creyera, hasta arran-
carle del alma la empozofiada saeta que 
le había clavado Gregoria. 
¡Ya no mo inspira mi pobre amigo 
a^uel odio, nljoaquel odio, hijo del miedo, 
que poco antes me surgirió Ideas de ma-
tarlo!. . . ¡Ya mft inspiraba tunta com-
inslón como yo mi«nio! ¡Ya me pare-
cían perdonables sus malos tratamientos, 
legitima su cólera, respetables y santos 
sus insultos y u proyectos de venganza; 
••justa su injusticia," si es lícito hablar 
de este modo! 
¡Desventurado Diego!—¿Cómo imagi-
nar desdicha igual a la suya? ¡Creer 
que yo, su rtnico amigo, el hombre a 
quien tanto había am^do y por quien 
h ibia expuesto gozoso la vida, había sido 
ingrato y pérfido hasta el punto de aten-
tar a su felicidad y a su honra! ¡Creer 
c'-to, y creerlo con fundamento sobrado! 
¡Creerlo porqie fatales apariencias así 
lo comprobaban ; porque así lo había sos-
pechado una í iel servidora; porque asi 
s? lo había dicho su amada mujer; por-
nve as resultaba verosímil de mi detesta-
ble historia, de mis felonías con otros 
innrldos, de mis propias desvergonzadas 
cunfldencias!—i Qué mucho que «1 infe-
Un quisiera -lenunciarme a la execración 
pública? ¿Qué mucho que desease ma-
laitna con sns manos? ¿Cómo no lo 
tabla hecho desde el primer momento? 
Cómp había podido soportar mis dis-
cursos durante una hoi;a? 
Además, aun prescindiendo de mi con-
ficncla; aun dando sólo oídos a mi egoís-
mo, yo no podía ya pensar en matar a 
i Mego.. .— ¡̂ Matarlo, equivalía a confir-
mar para siempre la calumnia! ¡Matar-
lo .era dejar itiérfana y desamparada la 
verdad! ¡Matarlo, era cerrarme la tíni-
ca puerta por donde podía salir del ln-
l̂ orno en 'pie nic habla metido Orego-
na! ¡Matarlo, era dar la razón n 
.••entlra!—Gregorin diría R Gabriela, a 
cien a,Time, (i todo el mundo: "Fabián 
Conde ha nsecinado a «" mejor «migo 
para evitar que se sepa que antes había 
Ptentado a mi honor." 
Todas estas ideas acudieron en tropel 
a mi imaginación desde que Diego me 
coscubrió ' . i envenenada herida de su 
inocente alma, y de aquí el renovado 
clT.n con que, no bien conseguí escapar 
del café, me puse a buscarlo por aquella^, 
revueltas calles, sin podur presumir por 
«uál habría tomado para hacerme perder 
su pista. . . 
Había dejado de llover, y la luna bo-
gaba en los cielos, por entre rotos y 
negros nubarrones, como salvada nave 
después ile furiosa tormenta. 
—¡Cuándo se verá así mi alma!—pen-
sé con dolorosa eyvidia, dirigiendo al fir-
mamento una mirada de suprema angus-
tia. 
Diego no parecía por ningún lado. 
—¡Dlejro! ¡ Diego ¡—.grité insensata-
mente, como si m i amigo, es el eatado 
W que se hallaba, hubiese de hacerme 
cuso aunque me oyera. 
Los transeúntes se pararon • mirarme, 
creyéndome toco, o por lo m^nos ebrio. 
Iré a esperarlo a la puerta de su ca-
s a . . . (pensé entonces.) Tarde o tem-
prano, al cabo ha de entrar en ella; y, 
r.unque desde luego se haya encaminado 
Ui.í, yo llegaré antei que é l . . . 
Y corrí v-omo un verdadero demente, 
basta que llegué a la modesta calle en 
que vivía Diego. 
L a calle estoba sola. 
Indudablemente, Diego no había llega-
de» todavía. 
Contuve el paso, y fufme acercando 
poco a poco a la casa fatal, cuando de 
rronto reparé que en uno de sus halco-
r r s (la puerta se hallaba cerrada) se 
>tía asomada una persona, que supuse 
fuese Oregorii, inquieta y en acecho has-
ta la vuelta Je su marido. . 
—¡SI yo hablara con enta mujer! (ocu-
irióseme de pronto.) [Rl me arrojara a 
sus plantas! ¡Si lograra que se apia-
dase de m i ! ¡SI consiguiera que. ate-
rrada de las consecuencias de BU infame 
calumnia, le confeBase a Diego la ver-
dad! . . . 
Por temerHria y necia que pareciese 
aquella esperanza, e n n tales mi tribula-
< ión y mi zozobra, quy me agarré a ello 
como a una tabla Je salvación, y grité 
resueltamente: 
—¡Gregoria! ¡Hágame usted el favor 
de decir que abran!—No se asuste us-
ted...- Nada le ocurre a Diego...—Pero 
ti£ preciso iue usted y yo hablemos un 
Instante... ¡Se lo suplico a usted, Gre-
goria ! 
Una brutal j ronca risotada respondió 
a mi súplica. 
¡La persona que estaba en el balcón 
era Diego! 
Quedéme helado de espanto.—¿Qué 
¡'acia allí? ¿Por dónde había ido? ¿De 
donde sacaba fuerzaa aquel enfermo pa-
ra ser tan rápido en su acción, tan se-
jruro en sus cálculos, tan sarcástico y 
t'Tfo «n m?dio d© su tremepda furia?— 
• Ay de m í ! ¡Las eacaba de su propia 
ira, de su éalentura de león, de su bár-
bara demencia; las sacaba de donde sa-
CO Otelo aus crueles burlas, su grosera 
rttArlca, sus 'ronías de gafo que juega 
c- n m «segurada víctima, y su ferocidad 
| l * t l « N carnicero :^,¡ No había esperan-
L a misma desesperadón me hizo, sin 
embargo, exclamar: 
—¡Diego: :Dí que abran! ¡Te lo su-
PiiCO ! 
„.^1.S*rena,! !VeclnoR! ¡Socorro! ¡En 
nuestra calle hay un ladrón! . . . - g r i t ó 
lie^0 COn y0Z e8te''•t6^e,l—¡A ¿8<í! ¡A 
Lancé un alarido de dolor v huí. 
—¡Hasta pasado m a ñ a n a - t r o n a b a 
en los aires ia voz de Hiero en el mo-
mentó que yo salía de su calle. 
No me pregunte usted- qué hice ni qni 
Ptnsé durantí el reato de la noche. Ape-
ñas lo recuerdo de un modo incoherente 
y vago. Sólo sé que hasta muy entrada 
Ja mafiana de hoy anduve como un BO-
nSmbulo por todo Madrid; que a lo me-
jor me encontraba en el campo y volvía 
a entrar en la población, para salir de 
'JIM poco después por el extremo opues-
to, y que en dos o tres ocasiones, sin 
Í*™1 me sorprendí a mí mismo 
Iarado delante de aquel caserón en que 
Lázaro vivía el año pasado y donde no 
W si todavía vive.. . 
h i , ^ 9 £ ,int 7.̂  cosrI el «Idabón de 
hierro de su viejísima puerta con ánimo 
do llamar y arrojarme en brazos de aquel V}üso í e ini vldu' d l c l é n d o l é : -
rüíS!-1*0 q'ie l.oa. t,emás cr(?au en mi ino-
cencia y principio por creer en la tuya. 
.Hay apariencias que engañan v que no 
pueden desmentirse¡- .Kso te pasaría a 
'r..rn,1IOC ,E TÍ, tu horrible escena con el parqués do Pinos, y eso me pasa a mí 
No me atreví, sin embargo, a llamar 
l-iies me parecía oir a Diego exdamnr 
iónicamente: -^^Dios loa crfa v eOo? "o 
¿ " Ü f f j . E 1 UPterlt* busca al b l X r l t ^ 
e estafador se entiende con el deshored -' 
Jo; mis enemigos hacen las paces entro 
líocuerdo también que, al ser do día 
UQláa habfa de declile , p ^ i í i ? " • • 
^ r « , e f f i ^ p s ^ í ff-
r n ^ f f i V ' h ^ ^ ^ ^ K distad-
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T r a s c o n t i n e n t a l e s 
Sus placeres, ventajas y desarrollo en 
los Estados Unidos . 
Los vuelos trascontinentales ofre-
den tres factores fáciles y reconoci-
bles. Es imposible por lo tanto, ha-
blar sobre este tema sin separar los 
componentes y saber cuáles son. Ha-
gámoslo así ahora, colocándolos en 
el orden contrario al de su. importan-
cia actual. 
lo.—Viajes de placer trascontinen-
tales, incluyendo los de conveniencia. 
2o. —Viajes comerciales .incluyen-
do el transporte de pasajeros, carga 
y correspondencia, servicio de policía 
y otros. 
3o.—Vuelos por el Gobierno inclu-
yendo los militares, navales, proteo-
ción de montes, vigilancia de costas 
y vuelos experimentales. 
Si usted posee un aeroplano, sahe 
que no es posible sentarse en él y 
arrancar en un vuelo a menos que se 
tenga conocimiento de un punto de-
terminado de partida y otro de aterri-
eaje. Aproximadamente doscientas 
ciudades a través de los Estados Uni-
dos, han establecido campos de ate-
rrizaje, algunos buenos y otros malos 
Sabido ya que usted tiene un lugar de 
partida apropiado, se debe de saber 
antes de partir, donde se enouentran 
los lugares de aterrizaje en toda la 
ruta que se va a seguir, sus condicio-
nes y qué facilidades ofrecen para 
aprovisdonamiento y reposición de pie-
zas en caso de necesidad. Atendida 
esta simple pero vital precaución, no 
¡hay motivos para que cualesquiera 
con deseos, dinero y provisto de la 
licencia expedida por el Gobierno, de-
je de tomar parte en este "sport" que 
crece lenta pero en forma segura y 
permanente. 
Í A E R O P I A J Í O S P O R COXVEÍíIEJíCIA 
/ 
Por ahora quizási existen en los 
Estados Unidos unas cien personas 
que poseen aeroplanos y los usan pu-
ramente por conveniencia o por pla-
cer. Antes de que el invierno se esta-
blezoa, esite número habrá aumentado 
de 200 a 300 Juzgando por las órdenes 
al entregarse por las grandes fábri-
cas. ;.Cómo emplean estas gentes sus 
aeroplanos? Pues de distintas mane-
ras. Dos grandes hombres de nego-
cios, el señor Inglis M. Uppercu, Pre-
sidente de la "Cadillac Motor Car 
Company" de New York, y quie vive en 
New Jersey, y el señor Roy N. Island, 
montan diariamente en sus aeropla-
nos. E l señor Uppercu usa un bote 
lildroplano y aterriza en el río Hud-
son, cerca de la calle 86; mientras que 
el señor Conger lleva un aeroplano y 
se apea en el motordromo de Sheep 
shead Bay. Ambos siguen su viaje a 
las oficinas en automóvil. 
Informes de las costas del Pacífi-
co y Atlántico, dan cuenta de viajes 
.de pesquería, por individuos en hidro-
planos. Esto es enteramente práctico 
(y agradable y se evitan más molestias 
que yendo en botes. Se tiene el pro 
¡yecto en Inglaterra de usar aeropla-
nos para localizar las grandes masas 
de pedes en el océano. No tardará mu-
cho sin que esta idea sea un hecho 
en nuesitra flota pesquera. 
Alguien ha dicho que cuando la gen-
te es feliz, poco hay que escribir so-
bre ellos. (Este es el caso entre la 
gente que vuela por placer. Va siendo 
muy común ver aeroplanos remontar-
se entre las nubes por sobre nuestras 
más populosas ciiudades, de tal mane-
ra que, aún los niños que juegan en 
las calles no les sorprende ya el rui-
do que produce el paso de aeroplanos. 
Recientemente un caballero vecino de 
Brooklyn llevó a su hijita de cuatro 
años a dar un paseo en aeroplano, ele-
vándose a una altura de casi media 
milla. Parecía que la niña no experi-
mentaba temor alguno y más bien go-
zaba muchísimo con el experimento, 
sintiendo solo que el aviador no eje-
cutara unos outantos "loops-" Casi 
igual fué la sensación de las dos pe-
queñas hijitas del General William 
Mitchell del Servicio de Aviación. Las 
niñas dieron un viaje de unas veinte 
millas en hidroplano. La más Joven 
tiene nueve años. 
El crecimiento del "sport'1 de avia-
ción en los Estados Unidos será len- | de nosotros a este respecto. Sin em-
to; pero al fin vendrá. Losl principales i barg0 existen bastantes y en diver-
inconvementes por el momento s o n j ^ ram0S( siendo el que más éxito 
la falta de dinero y las facilidades de (^a tenido hasta ahora el servicio de 
vuelos a aquellos jóvenes aviadores I correos No ^ apresurarse ha_ 
que han pertenecido al Cuerpo de 51ar de la ép0Ca gn que el servicio 
Aviación y ya tienen experiencia; la,' aéreo de car&a y pasajeros sea un for-
falta de conocimiento por parte de los* mid2ihie antagonista de' los ferroca-
sportmen- que pudieran hacerlo go- rrileSi ^ verdad, ya los farrocarriles 
zando así de los beneficios que esto ven ^ ^ r g e ia hora y empiezan a 
proporciona y ^ r Úlfamo êl número < luchar ^ el servicio aéreo. La razón 
es fácil hallarla. En el término de 
mm año en la ruta de Cleveland a 
Chicago, el Gobierno ha dejado 
de usar un carro de sesenta pies 
para distribuir correspondencia, 
ahorrándose así $52,000 en ese tra-
yecto solo. E l Subsecretario de Co-
rreos señor Praeger, ha manifestado 
que cuando se le entreguen los 14 
grandes aeroplanos para transportar 
correspondencia que se están cons-
truyendo para operar entre New York 
¡y Chicago; ahorrará el Gobierno 
$1.500,000 al año. Estos aeroplanos son 
del tipo Martin-Bomber. Seis de ellos 
podrán llevar 2,000 libras cada uno 
y se construyen por la Glen L. Martin 
Company, otros cuatro del mismo ta-
maño por la Thomas Morse Company 
y otros cuatro más por la L. W. F. 
Bngineering Company. que oondúci 
vimiento con objeto de separar el ser-
vicio aéreo del Ejército y organizar-
lo como rama separada y orear un 
miembro en el Gabinete como Jefe. 
Esto puede ser el motivo del antago-
nismo mostrado en altos centros ofi-
ciales, pues separado en esa forma 
el Departamento de aviación, estaría 
menos sujeto a los planes y política 
del Estado Mayor. 
La agitación para crear un servicio 
de aviación separado y distinto está 
recibiendo su mayor calor de la mi-
sión de expertos en aviación que fué 
a Europa a estudiar las condiciones 
allí. Esta misión dirigida por el Sub-
secretario de la Guerra, señor Crowell 
dió un informe sobre las actividades 
europeas, recomendando ujn plan para 
orear una rama separada en este ser-
vicio, tan simple y conveniente que 
aparentemente creó consternación en 
las filas de sus oponentes. Quizás por 
este motivo, Mr. Baker nombró cua-
tro oficiales de artillería y un oficial 
de aviactión con objeto de que se opu-
sieran al establecimiento del servicio 
aéreo como rama separada y distinta 
y buscarle defectos al informe del se-
ñor Crowell que ya había sido eleva-
do. El establecimiento de um "Club 
Aéreo" eficiente en cada ciudad popu-
losa que operara en combinación con 
un campo de aviación mantenido por 
el Munlipio, arece ser una de las 
iBoluictiones del problema aéreo. Tal 
medida se ha llevado a cabo en la ciu-
dad de Cleveland, Estado de Ohio, don 
de 150 pilotos expertos bien amaea 
trados, se han unido e ingresado en 
el "Club de Aviación" de allí bajo la 
dirección del ex alcalde señor A. W. 
Harrís. Estos individuos quderen volar 
y lo harán voluntariamente por su 
país en caso de guerra, pero para es-
to es nedesario tener los fondos de 
que carecen y equipos necesarios pa-
ra tal obra Con este motivo nombra^ 
ron un Comité que fuera a Washing-
ton a gestionar lo conducente. 
El general Mitchell, del Servicio) 
Aéreo, inmediatamente designé al | 
"Cluib Cleveland" como la primera 1 
unidad de la reserva del servicio aé-1 
reo de los Estados Unidos y anuncian-
do al mismo tiempo, que cualesquiera) 
otra organización similar que se crea-1 
ra, serían estimuladas del mismo mo-
do por el Servicio Aéreo. Se propuso 
por este Comité al General Mitchell 
que se entregaran al Club algunos de 
los aeroplanos que se encuentran al-
macenados y que por efecto de no 
usarlos, se están deteriorando rápida-
mente. No se les prometió nada defi-
nido a excepción de hatfer gestiones 
a este fin. Si pudiera hacerse esto 
con el "Club Cleveland" y con otros 
similares, no tendríamos que preocu-
pamos sobre el personal para nues-
tro futuro servicio aéreo por algún 
tiempo. E l ' Gobierno ha gastado de 
$19,000 a $25,000 por cada uno de es-
tos pilotos y sería de sentido común 
conservar esta inversión dándoles a 
estos individuos la oportunidad de 
continuar sus prácticas. 
Con respecto a estos campos, veinti-
trés) ciudades en todos los Estados 
Unidos han establecido excelentes ae-
ródromos de distintas clases, de mo-
do que se hace posible hoy volar por 
todos los (Estados Meridionales y del 
Oeste con la seguridad de tener siem-
pre un lugar seguro donde aterrizar. 
Con la extensión de este desarrollo 
progresivo en todos los otrosí Esta-
dos y el estímulo del Gobierno de siJ 
reconocimiento, facilitando equipaje y 
autorizando organizaciones de avia-
dores; se le dará solución a los viajes 
de placer y vuelos militares. Espéra -̂
se todavía oir la primer palabra in-
dicando la utilidad de organizaciones 
de la Guardia Nacional en los varios 
Estados incluyendo la aviación en sus 
programas. Esto es algo que sin duda 
se le prestará cierta atención a sui de-
bido tiempo. 
Cuando nos ponemos a estudiar los 
vuelos comerciales en este país, nos 
damos cuenta que si es verdad que 
mucho se ha hecho ya, otrosí países 
están considerablemente a la cabeza 
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MARTINEZ M CA s 
Españo 
ESPLENDIDO BAILE 
7o Ec! Se^0r.RaS:6n Vila' P̂ ident,, la Sección de Fiestas de esta mí 
nos invita atentamente al hailA 
en la noche del domingo n s'e í»-
tuará en sus salones, y ciir0 
grama será ejecutado por el i 
brado quinteto del trasatlánttóTíl 
fanta Isabel." 
Agradecemos la invitación. 
L o s V a l o r e s 
d e C o b r e 
en Europa y las líneas de pasajeros y 
carga se encuentran en servicio dia-
rio entre muchas de las ciudades con-
tinentales. 
Para sumarízar el tema sobre el 
cual pudiera esicribirse un volumen. 
pudiera decirse que la culminación de ¡ A p e s a j e ios declives habidos en la 
los vuelos trascontinentales en este'última quincena, los valores de aceros 
petróleos, tabacos, zunchos de jfomas. 
¿•quipos ferrocarrileros, azúcares, empre-
íias marítimas, motores y otros varios 
clasificados por grupos, han experimen-
tado alzas sobre el promedio de sus prc- ¡ 
«ios de iace un ajio, cuyas alzas han j 
fluetnnda entre un c'lf z y un 5 por 100 | 
o más. Las acciones del grupo de rnhre 
si.n "n '•¡'m.bio unn cxcpp"ii'n. F l ' r"-' » 
promediado de todos 
• res se cotizan en la Bolsa, fué de 38 
país, han obedecido a los vuelos orde-
nados por el gobierno y el de New 
York-Toronto Aerial Derby. Estos dos 
hechos han demostrado que existe 
un interés tremendo por parte del pti-
blico que solo necesita más acción y 
menos palabras para que cristalice 
sui progreso. 
vi año pasado. Hace dos semanas su pre- j 
ció promedio fué de a8.70. A l cerrarse I 
las operaciones de la semana próxima 
jasada, su precio fué ;i7.14. E n todo el I 
transcurso le esta semana se han regís- j 
trado fuertes • ventas de acciones de co-
bres con declinación en sus precios. 
lia. capacidad total de todas las refi-
nerías de cobre establecidas en el país 
ascendía en el año 19U a 1.778.000.000 
de libras. A fines de 1918 esta capacidad 
83 elevó a 2.71H.00O.00O de libras, que 
equivale a un aumento de un 57 por 100 
durante los cuatro años tnlnscurridos 
ile una a otra fecha. 
E l consumo de cobre en los Estados 
Tniidos durante 1914 fué de G20.000.000 
c.o libras. Y en 1918 el consumo fué do 
¡ '«co.000.000 de libras, o sea un aumen-
to de un 200 por 100 poco más o menos. 
Lia cantidad excedente de cobre habida 
en^ el país el año de 1914. m o n t ó a 
247.000.000 de libras. A principios de es-
to año el exceso de este metal era de 
1.000.000.000 de librsa. 
Desde primero de enero este exceso 
ha ido en aumento, según puede apre-
ciarse por la fluctuación de los precios. 
E l precio promediado a que se vendió 
el metal de cobre en 1914, fué 13.32 cen-
tavos libra. Kn febrero de 1917. antes de 
•que los Estadas Unidos figurasen como • 
nación beligertnte en la gran guerra, su i 
precio ftié 05.74 la libra. Cuando llegó a 
SÍT nación contendiente, el precio de co- j 
bre fué fijado en los Estados Unidos a 
2'". centavos la libra y m á s tarde a 23 [ 
«cntavos. Después de firmado el armls- I 
ticio sus precios comenzaron a declinar; i 
y en marzo de 1919. bajó hasta catorce | 
y medio centavos, elevándose nuevamen- i 
te en Julio del mismo ano a 23 cen- I 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PR̂  i 
CISION, MARCA 
A * B * C 
FABRIf \ CREADA EN 1770. 
Marcelino fflartísa 
A l m a c é n Importador dejo-
yería en General, Brillantes 
V Relojes de todas claws. 
MURALLA, Kúm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604. Q 0 
Inadecuado de los campos de aviación 
en todo el país. 
TIAJES COMERCIALES 
Los vuelos comerciales en los Bs1-
tados Unidos es ya un hecho realizado 
y su progreso es considerable aunque 
su desarrollo no está tan extendido co 
mo en Buropa. Parte de la culpa de 
que esto ocurra puede achacársele a 
la falta de acción en Washington pa--
ra emplear a cientos de aviadores ex-
pertos, con ios medios necesarios pa-
ra los vuelosi De las grandes cantida-
des de aeroplanos entregadas al Go-
bierno durante la guerra, muy pocos 
han sido adquiridos de nuevo por una 
de las compañías más grandes de la 
Industria. Pero quedan muchos otros 
miles útiles, guardados en ios campoí, 
da aviación, que podrían utilizarse co-
mo excelentes vehículos para propó- | rán 3,000 cada uno. No hay pues por 
sitos comerciales y no apropósitos pa-
ra su uso en batalla. Muchos de los 
campos de aviación se han cerrado de 
bido a la falta de interés en el servi-
cao aéreo por parte del Secretario 
Baker, del Congreso y del Estado 
Mayor. Como es sabido, existe un mo-
iqué sorprenderse de que los ferroca 
rriles están alarmados. En todas par-
tes del país están apareciendo líneas 
de ómnibus aéreos. Su éxito depende-
rá del servicio que puedan prestar y 
de la baratez con que puedan operar. 
Esta idea está ya bien desarrollada 
muautui 
P O R D O N D E P U E D E P A S A R E L C A M I O N , P A S A 
E L C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y 
sin S i s u n e g o a o a u m e n t a , n o t iene que c o m p r a r m a s camiones . C o n u n c a m i ó n y 2 carros T r q y oene Ü c L 3 camiones, 
gasto extra de gaso l ina n i de personal . I g u a l s e r v i d o p o r m e n o s costo. T e n e m o s ixtterés en que nos. visite, para darle u n a 
d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . 
C O M P A Ñ I A 
MARINA Y PRINCIPE. 
N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
TELEFONü A-2385. 
DOBLADILLO DE 0Ji 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 58 . 
E S T R U G O Y Hna. 
. « 10249 alt 1W 
Cede en las primeras cucharadai 
tomando el«Pectoi«al de Larrazabal' 
veinte y siete años de éxilu constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquier» 
que sea su origen. , 
v «El Pectoral de Larrazabal»<*« 
medicamento que alivia en segu» 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a too» 
partes «por Larrazabal y ""f̂ . 
Droguería y Farmacia «San Jui»* 
Riela 99 y Villegas 102. HabanaJ 
Cómprese en una de las 
Modernas Casas del 
Pídase Catálogo. Cupón de 51,00 ' pjí 
E l Catálog» de la. Etna Compan.^ 
este afio. está ya listo P a f a f / y im-
buido. Escriba por un eJ6'"15. ̂ s. C»*, 
rre dinero al hacer sus compr» d0 ^ 
ta de 70 páginas imP|;esasrñntien« 
y profusamente ilustradas. * 
crlpción y precio.» ínfimos ae ^ 
se de mercadería, contándose, 
Kopa, Artículos de todaj^a-^j^ 
Caballeros, Géneros, 
jlos Fantasía, 











Con este anuncio y la P^euD fjj 
de 12c oro, se tendrá demuo * ^ 
piar del Catálogo y aceP^ md0e coiKÍ 
valente en sellos de f0"™ e5C:&lí 
país (sin usar). Si usted ^hién f * 
prontitud, le enviaremos tam" , 
pón valorado en $1.00 oro, ^ 
tamos en pago de mercancía. ^ ^ 
Aproveche la oportunidad J 
mismo el siguiente P6*1^ últimfJ 
2 Corbatas de fina 8e^a'n Don'^ 
tilos, hermosos dibujos J "" ^ «r* 
fjler de corbata, enchapado 
Precios especiales para a0e 
T H K E T N A COMl'A>X ^ 
Deirt. 345. BLNGHAMTON, K- ^ 
C 94S3 
i S u p e r í o r a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : Sobrinos de 0«esa^a 
C A T A R R O S 
ceaen con Tás pi*imeras cucTiáradas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más enérg 
• nríg8f1 
poderoso y científico que se conoce para curar la T O S , cualquiera que sea su u e 
El P E C T O R A L DE LARRAZABAL, es el medicamento que alivia en seguida, y cura, 
— dolo con constancia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditad»9' 
• — • • — • v v s i c i a i i v j v j d 
" P e c t o r a l de L a r r a z a b a l " 
AWLXXXVH DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 1919. 
PAGINA NÜEVL 
le Obras 
j-jjactón de Límites 
A * la Habana ha de-
Ker>-e»0CÍ?facuerdo /on lo BOtWiUr 
D ° liUe Compañía, el ingeniero 
, P<* dicbln aTecto a dicho distn-
2 A T f a la Ensenada de Ata-
traslade a a vamente c0n 
K s en don^mi;e8 de la concesión 
& a ^ 1 0 ^ por t r u c a d o certifi-P ^ t JoLéo servicio. 
^resolución Pjes ^ recurs dc 
^ b r e J eC?do por los señores 
[^da f ¿uertay Félix Cabar.-ocaa 
^8é9 Cuerdo de la Comisión del 
Utra al General Máximo Gó-
U ^ T M C Ó ^ señor Aldo Gam-
k i n r i ^ ^ dei concurso-. 
A «aTimente una caiie. 
piden ^ . S y comerciantes de 
Los V^Tteí interesado de la 
Lhia HoQdanlir se ordene al señor 
fceurla de la3 
l ^ o CffCarretera de Babia Hon-
U*5 L f o u e al atravesar dicha 
F r e r p a v 1 m & la calle real de 
[ - t o d o ^ u ancho. 
*l ^ ^ e p d ó / Te las siguientes 
^ ^ K ^ a ó f ó n de la a^cantanlla 
obra 7 Pn la carretera de Guana 
íúroer0.JJ«as La reconstrucción de 
& í n t m a ^ d o s luces del kiló-
alcantafma tera Central de 
metro 26 de ^ r del Rio. Qbrs de 
I s H a S en los Kilómetros 39 al 
a carretera de Guanajay a 
r«mleníO de trabajo*. 
w de Santa Clara informó 
I 20 de Octubre último se co-
5,16 on las obras de construcción 
aenzaron f 9 °Dr tera entre Gua-
^ r ^ e n t V b ^ "Tuinicú" 
qoiritus a Salamanca), por 
^ t r S ^ s e ñ o r Pedro Navarro. 
nco-
Novelcscas. 
Esperando un tranvía 
La pacienta y bella señora hallá-
base en la esquina de las calles 
ciséptima y Duodécima esperando un 
tranvía determinado. Descansaba del 
plantón cargando el cuerpo va 
el pie derecho ya en el izquierdo, y, 
nerviosamente, abría y cerraba el 
abanico para atenuar con el ruido de 
'.as barillas el fastidio que le pro-
ducía la tardanza dtl vehículo, pero 
ein apartar la mirada de la curva 
de la calle Vigésimatercera. por 1̂  
wial tajan los tranvías que por las 
paralelas de la talle Duodécima van 
a \a Chorrera y los que^ siguen RU 
itinerario por la Decimaséptima, ha-
cia la Habana antigua. 
Como la misma suerte, favorable o 
adversa, fraterniza a las personas-
la séflora, al aparecer a lo lejos 
otro vagón que no era el por ella es-
perado, me miró y sonrió moviendo 
la cabeza en señal de protesta. Otro 
ruido estridente de ruedas y ralles 
la restituyó a la vigilancia, pero |ob 
contrariedad!, no era tampoco el an-
clado transporte de TJnmrSidfld y 
"nelle de Lnz, sino el de San Frati. 
ri8«o y San Juan de Dios. Entonces 
nos dispensó la honra de dirigirnos 
'a palabra en estos términos: 
rnT1^ Pasado tres tranvías d'i 
^imidad, cuatro d© San Francia 
lllu Juan de 1)108 y ^es de Uní. 
ersioad y Aduana, todos unos, detrás 
Z 'o* otros. Quizá han suprimido los 
™ unlrersidad y Muelle de Luz, 
^ - V e ñ o r a : no debe dt» ser por 
an!^ de esa línea' sino ñor la 
! ?mlldad en la circulación en to-
i l * rorque 10,103 los tranvías, 
tn A.tU grup03 distributivos: de doa 
ciñen l ' / 6 tres 611 tre8 y hasta dc 
creer T 0 0 ' y ésto nos inM™ a íe ma?^ a dilaci6n no es P0r * ^ r i a l rodante, pues en ese ca-
falt* n,pamient0 Bería difícil La 
«arla n,e adTertimos debe de origl-
Pre en?0 parecido a un caso que 
cifin hacQ días ea la esV 
Uesail ,w ca,l6 ViSésimotercera. 
'a i S al,í d03 tranvía8 Juntos, da 
mo £ ,qUe ahora nos iatere8a. en 
v tantft Cual<>s nos tallábamos; 
sus n J J 4SU8 conductore8 como a 
^ cua0„rirf,ce 168 di0 la orden do 
^ S T ^ al Parque He 
rario dt8v/iL i08 cortaran el uine-
calle * d?Se I)0r 61 ramal de la 
" l̂lco n,^141"- De modo que ol 
^de diíl del recorrldo ordinario, 
n̂ r , Par,que hasta entrar de 
,Qe Padecer i ? " 6 ^ 6 ^'ePtuno. tuvo 
^tros Lta la 10,31118 tortura qu« 
*** P a d e c í 2 Padoclendo ahora •"e Pad t̂t 7 r ""wvuinao añora y 
í ^ l a r i d a d l ^e , mundo con eñtas 
^ ejcL. C,Ue- ademá8 de pro-
Esperte, i 6 F T ' * * para aIKUnoa 
^•ue a ; . P r3ud,can Gl material 
^^ecarLZ68 los oarros ™ ^ r 
^ que v" la Plataforma flo 
^ lo y dan^ u ijera va arra>->-
t08 adoon?!;0 saltos en los trayec-
\ j a r c h a . vehículo en 8U ^p . 
^Interesa! de la línea 
. N̂'0 lo CrA ^ la s*ñora 
te que el Dria (!1Bted asI: lo Probable 
5tSajeres. lol nT Vensa ate8taáo de 
21^° esperan^6 COmo no9otros han 
K f c ^o oamino- AlIá 
, íectlvaniPntI c6no viene 
5 ««fia el í 0 ; 1 deade lejoa nos 
^ d o n o s i fa {7 ^ comple„ 
í » vez que montára 
hl-
rar.-
O 0 , porque'en .r n a:nos Pn el D " „ en el Regundo no ha • 
- u ^ a v S C r . . " n Srano de anís 
»! fUd,nios m'-inr:,-i;u-. ««ñora, com 
^ ^ el B e S r ni ^ el Prmier 
O " 1 ^ Para^ t0m6 a8}ento en 
^tros. Pa.ralelo al ocupado ñor 
"stod. BGaora co í 
Usted 
L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
\L AI106 tfl ELGA5INtTE OEL EHIflÉIlTE OCULISTA DR. 5AnT05 EERHAUDEZ 
L . F M A R T I Y H N O • E L E F O N O 
— L a experiencia—nos contestó. 
— E l cuerpo dolorido—le replica-
mos. 
—Mi viaje a los barrios de intra-
muros, como se les designaba antes, 
lo considero inútil ya, porque ha pa-
sado la hora de la consulta eh e! 
gabinete de mi medico—díjonoa la 
señora. 
—Con los tranvías no haga usted 
combinaciones de horas fijas ni re-
parta el tiempo entre varias diligen-
cias, porque fracasará ust^d en la m"> 
tad o en el todo. ¿Cuál es la causa'' 
No lo sabemos. 
ÜLISES GOMEZ A L E ATT. 
(1) Citamos las' calles numerada» 
en eu forma ordinal y no cardinal, 
como por error a bi evedad se está ha-
ciendo. No hay lógica en llamar Cft-
lle tercera, quinta y séptima , para 
después saltar a la forma Cardinal de 
calle nueve, once y trece. La denoia -
raclói^ es en la forma ordinal, lo 
mismo que en jVueva York. De ma-
nera que las calles numeradas en el 
Vedado son 17a.. 19a., 21a., etc.; pero Ciaño e Ignacio Díaz Fernández; cró-
e: que quier> abreviar puede hacerlo ,nicas de León Castillo, María Eape-
dicíendo calle tres, calle cinco y calle ranza R. Cerdán. Floreutin Mesa y 
siete, forma más 
que está en uso. 
Jiomogerel quo la 
Ni del A. 
" A s t u r i a s " 
Son innecesarios los elogios al 
número de esta semana. E l mejor 
^elogio es copiar el sumario, que por 
sí solo indica la amenidad y belleza 
del texto. Crabados: a toda plana, 
la Iglesia de Brleves (Luarca) y el 
pueblo de Collía (Parres). Vistas de 
^Boal. Pola de Allande (2), Navia, 
(8), Trevlae, Cangas de Tineo, L ^ i -
nes. y otras localidades, más cinco 
^fotograbados de asuntos variados, 
.destacándose, por su tipicismo, el de 
sla portada. 
> Literatuva: cuentos de Silvio Itáli 
tco y .). Diaís Fernández; poesias de 
Fabrlcio, Gírgado Rivero, Ca»los 
y Arroyo y otros. 
Información; Cartas especiales de 
^Avilés, Gijón, Luarca- Boal, Tineo, 
jVillaviciosa, Cangas de Onis. An-ion-
^das, Ponga, Amieva; Ecos de la Co-
lonia, Notas sociales, etc. etc.. 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
M L a R e g e n t e " 
REPTm Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Suscríbase al DIARIO DE LA W!A. 
RÍNAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * " *r***M'ri 
T r e s E n f e r m o s 
A g r a d e c i d o s 
Señor Director de DIARIO D E LA. 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Los que suscribimos le rogamos "a 
publicación de esta carta en la pri-
mera plana de su acreditado periódi-
co en prueba de agradecimiento a 
ese gran médico de la Habana el doc-
tor Antonio Pita que tiene montad 
un grandioso Instituto Módico en l i 
'Avenida de Italia o Galiano, núme-
ro 50. 
José Pérez Murdiego, el que suscrt 
be, hace seis meses está bueno y sa 
no del reuma que padecía desde ha 
cía (8) ocho años. 
Federico Rosas Domínguez que fué 
recomendado por él al doctor des^e 
hace (3) tres meses su asma no le 
ha. vuelto y últimamente Juan García 
López quo era un enfermo grave d: 
los mirvios y el estómago y la cabe 
za. que padecía de dolores de cabeza 
por la mañana, mareos, escreñimiea 
to, palpitaciones, mal del estómago, 
flojedad y tristeza en fin de una ea* 
fermedad que le hacía desear «a 
muerte está ya completamente cur.i 
do por el mismo doctor después d^ 
haber tomado cuantas medicinas viO 
anunciadas. nosotros agradecidos 
hacemos público nuestro agradeci-
miento que como decía otro curado: 
el doctor Dolz el "am'-go de los gua-
jiros", allí con Baños, Corrientes 
Eléctricas, Rayos X y masajes .o po-
ne na uno nuevo, y al mismo tiempo 
para que el público de Cuba sepa 
que ese doctor tiene mondada la me 
jor Clínica Médica de Cuba con mu-
chísimos aparatos modernos y mu-
chísimos empleados que lo analizan 
todo y lo tratan a uno científicamen-
te. 
Gracias señor Director, y tenpia 
presente que somos suscriptores da 
su DIARIO y no nos guía ningún :u 
terés sino demostrarle nuestro agra-
decimionto a tan amable doctor 
Dios bendiga por mucoos años a 
quien no dió la vida. 
Calabazar í) de D i c e m c c í e ".ItS. 
Foderico Rosas Dontingue/. .>sé 
Pérez 3IiirdIa^o, Juan García í ópez. 
C11582 ld.-13 I t - l S 
Lámparas Eléctricas 
S i u s t e d d e s e a c o m p r a r L á m p a r a s , B o m b i l l o s 
E l é c l í l c o r y t o d o l o ^ 
a l u m d r a d o E l é c t r i c o , d i r í j a s e a A G U I A R 7 4 , 
q u e s a l d r á c o m p l a c i d o . 




g ( ^ - ^ ¿ T I E N E V D . £ 
\ U N A C O N S T I T U C I Ó N % 
^ bien sana, pero sin embargo se encuentra con ^ frecuencia Indispuesto? Esto es debido a que a ^ g veces es lenta la acción purgativa interna y fe ^ necesita de estimulo. 
§ L A S P I L D O R A S I N D I A N A S g 
VEGETALES DE WRIGHT 
fe sima precisa mente par» que «I esfucrío SAtural sea 
UciL Son un tór.ico dÍ£C3tivo 7 UQ suave y eficaz ^ laxante. Se hayan dc renta efi 
^ las principales boticas. 
1̂ - Pida la cajHa con el eovaic 
^ amarillo. \ 
a DIDUJI ncrrms riu co.. wc <r U^^H9fí0 C 
j? 372 PBMI St, N.Y, E-U.A. KjHHp^*^ 
C*M Fundada en l»37 ^^^^^^ 
yATATAWATATATATATAVATATATATA^ 
O T R A F I E S T A A N. S. 
L U P E 
D E GUADA' 
celebró en la Parroquia de la Ca-
rk'ud. L a ;-eseñaremOB m^fiana. 
S a s t r e r í a 
Nosonos somos los verdadei">s representantes de la moda, pue s 
•enemos les más bellos y elegantes trajes que hacen de nuestros 
JJentes lleven el reflejo de la fe'icídad por lo bien cortado y e i -
rallado de nuestros trajes hechos y a medida 
Tenemos un extenso y vamdo surtido en trajes hechos en-
tilo americano e inglés; igualmente tenemos trajes confecciona-
dos en nuestros talleres que nad» tienen que envidiar por su con-
fección, elegancia y colores selcc'os, a los confeccionados en f.1 
extranjero. 
Nuestro deparlamento de canisería cuenta con una selección 
de telas y colores que causa ad miración en todos aquellos que 
las ven. Contamos con un extenso surtido en corbatas, cuellos, 
bastones, paraguas, pañuelos, etr. 
Interesamos su visita en la seguridad de que "vista hace fe 
y usted saldrá altamente complacido 
A. G a r c í a B a r r o s a , S . en C. 
Muralla U ^ - T d . A-é038 
r%VlTAClON A LOFl C A B A L L E R O S D E 
L A H A B A N A 
Monseñor Rafael Ruiz, Obispo de Vfr-
Uicruz, Invita a los raballtros de la Ha- I 
1 .-na a la predicación de hoy en la Pa- j 
rroqula del Vedado, y mañana en los 
Carmelitas del Vedado. 
Se la dedica com'> despedida. 
Pueden aslsrir las señoras y señoritas. 
Véanse los programas c n la Sección 
le Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Milicia Josefina celebra mañana 
eran fiesta a San José con motivo de la 
bendición del nuevo altar. " 
Invita la madrina, señora María Rc-
pla Muñoz Sañudo, que donó el altar y 
c.stea la función. 
Hora: las nueve. 
F r a n c i s c o Col l í a y Fuente 
O B I S P O 3 2 
Grandes Novedades de Invierno 
Ofrece sombreros de castor pâ -a hombres y niños como últimas c r ^ -
ciones de la casa y modelos europeos. Hay para niños, de $1.50. Otros fi-
nísimos, estilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, de 
6, 8, 10, 15 y 20 pesos; estos últimi s son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de última novedad. En gorras de distintas formaí. fie*1 
de 70 centavos a $3. 
E n equipos, gran surtido do baúles, maletas, sillas y mantas, estas 
desde $12 a $50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11336 alt. ' l0t.-.> 
Dr. Frantísco Fernández González 
D i r e c t o r Facu l ta t ivo de la C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
de la Soc iedad de Benef icenc ia Astur iana . 
CONSULTAS: todos los días hábiles de I a 3 dc la tardz, 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 9 b a j o s . 
*i* 13t-l 3d-7 
A t e n c i ó n , S e ñ o r a 
Por nuestro rápido servicio de automóviles le servimos en el acto 
la vajilla que usted desee. 
Tenemos un espléndido y variado surtido de preciosos, dibujos. 
Los precios oin competencia de esta casa, usted ya los conoce. 
" L A C O P A " 
Níptuno número 15. 
c 11594 
Teléfono A-7832. T 
alt lt-13 3d-16 
M. Y. ARCHIC'OFRADIA D E LOS D E -
SAMPARADOS 
Hoy, gran Salve, y mañana, solemne 
fiesta. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
F I E S T A S A L A I N M A C U L A D A 
Mañana, se celebrarán en Santa Ciará 
y Espíritu Santo. j 
Véase los programad en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
XXX CATODICO. 
DIA 18 DE D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nad-
ir.lento de Xuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
di do. 
Santos Orestes y Antioco. márt ires: 
santas Lucía, virgen y márt i r ; Mencía, 
monja, y Otolin, virgen. 
Santa Lucia, virtren y mArtir. tan cé-
b trft en toda la IcrlcHla. y gloria de la 
Sicilia, era de una de las m á s nobles 
fnniHisa do nanella capital. 
Habfa nacido hacia el fin del tercer 
>¡R]O, < - Í \ \ particular inclinación a la 
piedad, y con un amor a .Tesncristo y 
vn celo extraordinario por la religión. 
E n la persecución de Dlocleciano, fué 
T.rfsa y terriblemente ntormentadn. No / 
l'ablendo nv-ierto la Santa al instante, 
l l cogieron lo scrirtlanos y la llevaron 
a una onsa inmediata. Estando en este 
estado predijo el fin de la persecución 
y la paz que pozaría la Ttrlesla después 
di- la muerte de Diocleclnno: y se dice 
oue antes de expirar tuvo el consuelo 
de recibir ^1 Viático; después de lo cual, 
colmada de pracias, de victorias y de 
merecimientos, dió apaciblemente sii es-
píritu a Dios el día 13 de Diciembre 
del año 304. Se tiene a esta gloriosa vir-
;ren por abobada de la vista, y común-
n.cnte la pintan con unos ojos en un 
{unto l ú e tiene en sus manos. No se 
sabe In causa de pintarla así, ni su his-
toria dice nada sobre este particular. 
I'cro como i-ada día se experimentan 
nuevas maclas o"o hace ej Señor a los 
ouc teniendo enfermo los ojos, se enco-
Tplendan con devoción a Santa Lucía 
tengámosle todos irran devoción, para 
oue por su intercesión se nos conserve la 
v!Fta corporal y mucho más para que 
alcancemos la espiHtunl vetema. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos 
TINTURA I R Í N Í P A l E B E I A L 
. LA' MEJOR i m SEHCiLLÍ DF áPLICíR' 
D e v e n t a e n las p n n c ¡ p ¿ ^ 
D c p ^ s i t o r P e l u q u e r í ^ U A ' e t N T á A L . K ^ ü i a i ^ y O b r i p í a 
z_ 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J. Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La más higiénica, la que no daña: la qu.i da el COLOR más NATUHAL, 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la ue más brillante y hermoso deja el ca-
lello; de fácil aplicación; la más econfmica. Cuidido con las imitaciones. Pe-
dir siempre ía del doctor J . Gardano, I5<lascoaín, 117 y buenas Ptrfumerías y 
Farmacias. 
E n C a s a 
d e W i l s o n 
Estamos a fin de año y el amable 
Santos Alvarado. previsor y atento-
está recibiendo ya las novedades 
propias de esta época. Perfumería 
superior, tarjetas postales, de felici-
tación para Navidad y Año Nuevo 
reviata¿ Noel españolas, francesas, 
inglesas y americanas; todo cuanto 
la moda y el buen tono exigen está 
vistoso y flamante en la Casa de 
Wilson Obispo 52. 
También reciben los famosos y 
útilísimos dietarios para lleva-
apuntes y escribir las memorias dv> 
Kí cada uno. Los hay de papel supe-
g! rior, canto dorado y .encuademación 
B^n ¡ de piel fina, para las damas y la 
I iuventad poética. 
Para apotas de Automóviles, el mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
SOLE MAKERS Of 
T R A D C MABK 
D e v e o í a por: 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
(ir 
A n a 
ü :: !! 
con !as ESENCIAS 
= d c l Dr. P N S 0 N = más f inas»n 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
^ De Tenta, DROGUERIA JOBNSON, Obispo 30, esquina a Agnlar. 
-A 0 
D i c i e m b r e 13 de 1919. DIARIO DE LA MARINA Prcc io i 3 centavos 
Champagne S * * M A R I N E " 
ÜNICOS IMPORTADORES* 
SANCHEZ, SOLANA y Ca., s. ^ 
OFICIOS Número 64. 
V i d a O b r e r a 
LOS ElABORADORES D E MADERA i un veinticinco por ciento como má 
Anoche celebraron junta generai | ximc 
los elaboradores de madera, en ios 
salones del Centro Obrero. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Dada lectura a una comunicación 
del gremio de barnizadores, se acor-
dó prestarles el apoyo que solicitan 
cuando presenten las peticiones que 
tienen acordadas. 
A petición del gremio de panade-
ros, se acordó baycotear a dos talle-
res del ramo. 
Fué aceptada la renuncia del com-
pañero presidente, nombrándose pa-
ra dicho cargo al compañero Anto-
nio Ramos. 
Se nombró contador a Francisco 
García, y para vocales a Tranquilo 
Gutiérreu, José Sánchez, Antonio 
Solloso, Ramón González, Manuel 
Rodríguez. Aurelio Estrada, y para 
el cargo de vicepresidente, Juan 
Marsell. 
Se dió lectura a la colecta reali-
zada cuando la huelga de las despa-
lilladoras, siendo aprobada. 
Finalmente se acordó posponer las 
elecciones, hasta quj el Comité ter-
mine io sasuntos pendientes, entre 
los cuales figuran la reforma del re-
glamento, la implantación de los se-
llos y otros particulares. 
Un manifiesto 
E l Sindicatod de Elaboradores pu-
blicó un manifiesto, referente al 
boycot de la Cuban Lumber, en el 
que después de tratar sobre el con-
flicto, les ofrecen colocación en ta-
lleres de carpintería, uara ocupar 
puestos de carpinteros, aparateros y 
ayudantes. 
L O S P I N T O R E S 
E l cnsepo administrativo del gre-
mio de pintores celebrará una junta 
el próximo lunes en el Centro Obre-
ro. 
{LOS D E P E J í D I E M E S D E C A F E S 
Anoche celebró junta la Directiva 
de Ja Unión de Dependientes de Ca-
fés, en su local social. 
Se discutieron los asuntos admi-
nistrativos y se trató de la organiza-
ción de una velada para el día 9 de 
Enero. 
L O S S A S T R E S 
Para asuntos de administración 
celebraron un cambio de impresio-
nes. 
5a. Cuando un aprendiz a juicio 
del delegado rinda la labor de un 
operario, lo pondrá en conocimiento 
del patrono, para que se le abone 
el jornal que le corresponde. 
6a. Cuando se realicen trabajos 
que disten más de veinte cuadras del 
talles se abonarán los gastos de 
tranvías, y cuando la distancia sea 
tal que las dos horas del albuerzo 
sean insuficientes para hacerlo don-
de el operario tenga por costumbre 
hacerjo, se le pagará el almuerzo." 
E l plazo conoedido para respon-
der fu5 de 72 horas. 
Hasata ayer habían accedido a las 
palticiones; según los informes da-
dos por el secretario, las casas si-
guientes: 
Mariano Gómez, Meras y Rico, Ma-
rianao industrial- Compañía Nacio-
nal de ianos y Fonógrafos, y presen-
tadas sin firmar, las casas de Andrés 
Castro y Vila y Rodríguez. 
GREMIO D E D E P E N D I E N T E S D E 
T1VGRES A L POR MAYOR Y 
MENOR 
E l día H , a las siete de la noche, 
celebrará este gremio junta general, 
en Animas 92, local de la Bolsa del 
Trabajo. 
L A F E D E R A C I O N D E EMPLEADOS 
D E L A INDUSTRIA Y E L CO-
MERCIO 
También anuncia ésta colectividad 
una junta general para el día 14 del 
corriente, en el Centro brero. a las 
ocho de la noche. 
L a asamblea discutirá el nuevo re-
glamento. 
C . A l r a r e z . 
E L R E F E R E N D U M D E LOS MUE-
L L E S 
Según los informes que nos fueron 
facilitados del referendum de los 
obreros marítimos la mayoría de los 
obreros ha votado por la petición de 
aumento de pornal. 
E l día 13 se reunirán las repre-
sentaciones de todos los gremios que 
componen la federación, para infor-
marles del resultado del referendum, 
y discutir las ueticiones que han de 
presentar y acordar todo lo concer-
niente a la petición, fecha y plazo • 
que se concederá pava que los pa- i 
tronos respondan. 
L O S BARNIZADORES 
En su local de la Boláa del Traba- | 
jo se reúne diariamente la Directiva 
del gremio para atender a los tra-
bajos administrativos del gremio y 
a la resolución del problema de las 
bases. \ 
He aquí copia del pliego presen-
tado a los patronos: 
"Por la presente pongo en su co-
nocimiento que el gremio de barni-
zadores, en junta celebrada el día 21 
del corriente en su local social Ani-
mas 92. Bolsa del Trabajo, teniendo 
en cuenta que el jornal que en la ac-
tualid'-id devengamos en insuficiente 
para sufragar las más perentorias 
necesidades de la vida, acordó reca-
bar de los patronos las mejoras que 
abajo ne expresan. 
la. Reconocimiento de un delega-
do en cada taller. 
2a. Jornal mínimo' de cuatro pesos 
para los operarios, por jornada de 
ocho horas y el 25 por 100 para los 
no operarios. 
3a. Las horas extraordinarias diur-
nas comprendidas de seis de la ma-
ñana -i seis de la tarde se abonarán 
tiempo y medio, y las noctu-maa 
comprendidas de ¿eis de la tarde a 
seis ae la mañana, así como los días 
festivos, se abonarán dobles'. 
4a. Limitaciones del aprendizaje a 
Triunfo CompletiT 
Señor EL Aldabó. 
Presenta 
Muy distinguido señor: 
Siento gran plataer en manifestar-
™rted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
jde estómago, y después de tros ho-
ras, en las que empleó mutlltud de 
rnedlcamentos que no surtieron efec-
™' rae resolví a tomar su T R I P L E -
8 E C , sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
1*1 .leseado efecto, pues n la media ho-
r a no sentía más que la extenuación 
jtatural que produce un Intenso dolor 
Y para que usted haga el uso que 
icree oportuno, le dirijo la presente 
I suscribiéndome de usted atta a a 
Q B. S. M , 
BASE BALL 
CAMPEONATO VIBOREÍÍO 
Mañana, doming'o, habrá juegos en 
los terrenos de "Víbora Park para el Cam-
peonato Viboreño. 
Jugarán primero los clubs Aduana y 
Nuevo Porvenir. 
Después, Aduana y Fortuna. 
E l Porvenir se ha reforzado con An-
dino López, que ya no entra én el -For-
tuna. 
E l Aduanü, como ya sabemof, tiene 
n Bermúdez y Esquivel, la maravillosa 
latería cienfueguera. 
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Y el Fortuna cuenta con Ledón, el-
rnejor catcher de amateurs actualmente 
y con Horado Alonso, uno de los me-
jores—si no el mejor—manager. 
Todo esto aumenta el interés del Cam-
peonato Viboreño. . . 
Que se encuentra en estas condiclo 
nes: 
ESTADO D E LOS CLUBS 
J . G. P. E . Ave 
Liceo. 4 2 1 1 666 
Fortuna. 4 2 2 0 500 
Porvenir. « . 4 1 2 1 333 
Mañana se verá muy concurrido Ví-
bora Park. 
AIZ 
Washington es un centro donde se 
congrega lo mas granado de la sociedad 
y la diplomacia, notables siempre por 
su buena educación y exquisito gusto. 
Allí se hallará un sutil conocimiento 
del mérito, un gusto cosmopolita para la 
moda y un aprecio notable por lo mejor 
que en el mundo puede encontrarse. 
La mejor prueba de la excelente cali-
P e l e t e r i a W a s h i n g t o n dad y refinado estilo de los zapatos Regal 
Obispo y San I g n a c i o es que reúnen los requisitos indispensa-
bles para hacerlos supremos. 
Tfégrifo w í c e b a J a - » 
ím irúllóR justo y cabal 
además de la cabeza^, 
á que nadie adquiriría-© 
sus vinos en oIpo lado 
como venden con agrado 
K R A M I RBZr Y COAVPAÑIÁ 
pues por suíiouquelyeseada. 
ytoena presentadô , • 
ni admiten coiíiparacióî  
15. toleran competencia. 
Í£ñ UA Isua db Cuba nom-
CMTRARÁ ÜO. SURTIDO A\AS 
COMPlrBTO DB VIMOS QEflt-
R050S, CHA/APAQMES, IilOK 
RES Y WAISKEYS, J2ÜB-BU 
- Dr kA CASA DB" Z 
' & RAMIREZ: Y C^ . 
IAWITA/A05 AVD.PARA QUE VEA 
AÜE5TR0 MUESTRARIO EN 
A / A A R G U R A 4 6 
P I D A P R E L C I O ^ A L . 
Telef: A-0257. Mabana, Cuba. 
AliFBEBO H E B B E R i . 
Virtudes. 48. 
C e r v e z a : ¡ e m e d i a 
